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Abstract 
 
Right-wing radicalization in Greece 
In the last few years there has been an increase in right-wing radicalism in Greece. Golden Dawn 
who is the most right-wing party in the political spectrum has since the beginning of the economic 
crisis experienced a strong increase in voter support. This increase is among other things due to the 
economic downturn, which has contributed to the high degree of unemployment etc. Also the social 
crisis which includes immigration problems, an increase in crime and poverty has created electorate 
growth for Golden Dawn due to their political point of view in comparison to these problems. The 
changes in the political landscape in Greece, and the political distrust among the population due to 
clientelism and corruption has contributed to the breeding ground for the right radicalization that 
has been seen the last few years in Greece. This project seeks to uncover the reasons for the right-
wing radicalism in Greece and how the economic, political and social crisis has affected this 
radicalism presented by Golden Dawn. 
 
Højreradikalisering i Grækenland 
De seneste år er der sket en øget højreradikalisering i Grækenland. Gyldent Daggry, som er det mest 
højreorienterede parti i det politiske spektrum, har siden den økonomiske krises start oplevet en 
kraftig fremgang i vælgertilslutningen. Denne fremgang skyldes bl.a. den økonomiske nedtur, som 
har medvirket til, at Grækenland har fået en ekstrem høj arbejdsløshed. Også den sociale krise, som 
omfatter en indvandringsproblematik, en stigende kriminalitet samt en stigning i fattigdommen, har 
skabt fremgang for Gyldent Daggry, grundet deres politiske standpunkter i forhold til disse 
problematikker. Den ændring, der har været i det politiske landskab i Grækenland, og den politiske 
mistillid, der er opstået blandt befolkningen pga. klientelisme og korruption, har også været med til 
at skabe grobund for den øgede højreradikalisering, der har været at se i Grækenland de seneste år. 
Dette projekt handler om, at afdække årsagerne til højreradikalisering i Grækenland, og hvordan 
den økonomiske, politiske og sociale krise har indvirket på denne højreradikalisering repræsenteret 
ved Gyldent Daggry. 
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1. Indledning 
1.1 Motivation 
Verdensøkonomien har de seneste år været præget af alvorlig økonomisk krise, som på 
mange måder har påvirket en lang række nationale økonomier samt det politiske 
spektrum i Europa. Krisen har gjort markante reformer og nedskæringer i europæiske 
nationer nødvendige, og værst har det set ud for bl.a. Grækenland, som har været nær 
statsbankerot. 
Den økonomiske krise er ikke et isoleret fænomen, da den i høj grad også har bidraget 
til både sociale og politiske kriser rundt omkring i Europa. Kompleksiteten i 
Grækenlands nuværende situation finder vi interessant, da årsagen ikke kun kan udledes 
gennem en analyse af ét parameter, men kræver en forståelse af en helhed. Det 
tankevækkende er, hvordan en økonomisk krise kan påvirke et land på så mange 
forskellige niveauer på én gang. 
 
At tage udgangspunkt i Grækenland giver mulighed for at iagttage de unikke forhold, 
som gør sig gældende i landet i form af bl.a. historiske, indvandringsmæssige og 
kulturelle forhold. Derudover har Grækenland tidligere været ledet af radikale 
højreorienterede regimer. Frygten for, at historien med autoritære regimer vil gentage 
sig, har bidraget til at vække vores interesse for at undersøge, hvad roden til denne 
højreradikalisering er. 
Derudover kan casen, Grækenland, bidrage til at skabe en ny forståelse af 
højreradikalisering i en nutidig kontekst. Højreradikaliseringen i Grækenland kommer 
politisk til udtryk gennem partiet Gyldent Daggry (GD). Partiet har på kort tid fået stor 
vælgermæssig opbakning, hvilket vidner om en større accept blandt befolkningen. Dette 
lægger op til flere spørgsmål: Hvad kendetegner højreradikale partier? Hvad er årsagen 
til den øgede opbakning? Hvad får individer til at tænke radikalt i krisetider? Dette er 
nogle af de spørgsmål, der har skabt motivationen bag dette projekt. Vores motivation 
bygger af den grund på et ønske om at afdække de sammenhænge, som ligger til grund 
for højreradikaliseringen i Grækenland. 
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1.2 Problemfelt 
Den økonomiske krise ramte i 2008, hvilket især gik hårdt ud over den græske økonomi. 
Landet er i dag præget af ekstrem høj arbejdsløshed på ca. 27 procent (Ritzau, Børsen, 
14.02.12) og over 60 % for unge (Bilag 1, tabel 1). Derudover lider landet også af stor 
statsgæld, samt et stort fald i bruttonationalproduktet, ca. 6 procent i 2012 (Jørgensen, 
Folketinget: EU oplysningen, 10.01.13a). Endvidere har krisen haft stor betydning for 
den politiske udvikling i Grækenland. Vi antager, at den politiske krise består i en 
manglende tillid til det politiske system, EU og kapitalismen generelt, hvorfor 
befolkningen søger alternativer til disse. Dårlig økonomisk styring og klientelisme kan 
have bidraget til denne mistillid. 
Dette er bl.a. kommet til udtryk gennem en stigende tilslutning til radikale partier i 
Grækenland, hvilket er et udtryk for politisk polarisering. GD gik fra at få blot 0,29 
procent af stemmerne i 2009 til at få næsten 7 procent ved valget i juni 2012, hvilket 
gav dem 18 pladser i det græske parlament (Bjerre, Berlingske, 11.05.13). Ydermere har 
de i nyere meningsmålinger opnået en tilslutning på ca. 12%, hvilket potentielt kan gøre 
dem til Grækenlands tredje største parti (Der Spiegel, 04.02.13). Dette kan være udtryk 
for manglende tillid til de etablerede partier, specielt regeringspartierne. Der er altså i 
høj grad tale om markante politiske forandringer i landet. 
Voldelige episoder ses jævnligt udført at GD både i ly af natten og i fuld offentlighed 
(Autonominfoservice, 02.10.12). GD er kendt for deres eksplicitte fremmedhad og deres 
brutale måder at behandle indvandrere og andre minoriteter på samt deres 
kontroversielle retorik og politik, som leder tankerne tilbage til tidligere tiders totalitære 
regimer: Metaxas-diktaturet og Militærjuntaen (jf. kapitel 3). I krisetider opleves det 
ofte, at fjendtligheden overfor ‘det fremmede’ stiger, hvilket kan være udtryk for en 
frustration over den samfundsmæssige situation (Autonominfoservice, 02.10.12). 
Højreradikale regimer har også tidligere haft stor indflydelse på Grækenlands politiske 
historie. Specielt under tidligere økonomiske kriser i 1930’erne og i 1970’erne var der 
basis for politisk polarisering. Her etableredes Metaxas-diktaturet fra 1936-41 og 
militærjuntaen fra 1967-74 (Systime, 15.18.13), som begge var karakteriseret ved at 
have et stærkt nationalistisk og totalitært grundlag. 
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Det er denne antagelse om en sammenhæng mellem økonomisk krise og 
højreradikalisering, vi ønsker at undersøge. Dette vil vi gøre ved henholdsvis at 
analysere dele af den sociale, politiske og økonomiske krise i Grækenland. Vi ønsker at 
gøre det klart, i hvor høj grad disse parametre kan være et udtryk for en øget 
højreradikalisering. Til at besvare dette vil vi bruge Gyldent Daggry som udgangspunkt, 
da partiet er Grækenlands største højreradikale parti.  
Mange forskellige aspekter og årsagsforklaringer kan anvendes til at undersøge dette 
problem. De vigtigste aspekter har vi vurderet til at være de: sociale, kulturelle, 
religiøse, økonomiske, politiske, EU- og indvandringsmæssige årsagsforklaringer. 
I denne opgave har vi primært valgt at fokusere på tre af disse: de sociale, økonomiske 
og politiske aspekter. Dermed ikke sagt, at de andre aspekter er mindre relevante og af 
den grund udelukkes, de inddrages blot i mindre omfang som en del af de tre 
overordnede årsagsforklaringer. 
Ovenstående problemstillinger vil vi undersøge ved at besvare følgende 
problemformulering: 
 
1.3 Problemformulering 
Hvordan kan de økonomiske, politiske og sociale forhold i Grækenland forklare landets 
øgede højreradikalisering? 
 
For at besvare problemformuleringen har vi valgt at udarbejde en række centrale 
arbejdsspørgsmål. Besvarelsen af disse skal samlet set udgøre grundlaget for vores 
konklusion.  
1.4 Arbejdsspørgsmål 
1.    Hvad kendetegner Metaxas-diktaturet og Militærjuntaen? 
2.    Hvilke teoretiske forklaringer er der for højreradikalisering? 
3.    Hvad karakteriserer Gyldent Daggry: ideologisk, organisatorisk, politisk og i 
praksis? 
4.    Hvad kendetegner den økonomiske, politiske og sociale udvikling i Grækenland i 
nyere tid? 
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5.    Hvad er de økonomiske, politiske og sociale årsager til Gyldent Daggrys fremgang i 
Grækenland?  
 
Vi vil bruge arbejdsspørgsmål 1 til at beskrive, hvilke eksempler, der tidligere har været 
på højreradikalisering i Grækenland og hermed også, om Gyldent Daggry har fundet 
inspiration hos tidligere regimer. Herefter vil vi i spørgsmål 2, ud fra teorier om 
højreradikalisering, forklare, hvordan denne radikalisering kan opstå. Dette vil vi bruge 
i arbejdsspørgsmål 5. I arbejdsspørgsmål 3 vil vi karakterisere Gyldent Daggry, dette 
gør vi for at danne et overblik over partiet, dets tilslutning, opbygning og politiske 
overbevisning. Arbejdsspørgsmål 4 er et empirisk afsnit, hvor vi beskriver udvikling af 
de økonomiske, politiske og sociale forhold de sidste ti år. Dette gør vi, i 
arbejdsspørgsmål 5, for at kunne sammenholde og analysere, hvordan vores indsamlede 
empiri om Grækenland og Gyldent Daggry stemmer overens med vores teoretiske 
forklaringer. 
 
1.5 Begrebsafklaring 
Højreradikalisme: Jf. kapitel 4. 
 
Politisk polarisering  
Der er forskellige definitioner på politisk polarisering. Den definition vi benytter os af i 
rapporten er, at når tilslutningen til politiske partier, der står langt fra hinanden på det 
politiske spektrum, øges (Berg, Store Norske Leksikon, læst: 17.05.13). Eksempelvis 
kan dette være, når vælgere vandrer fra de store etablerede partier over til de mere 
radikale venstre- og højreorienterede partier. 
 
Nationalisme 
Dette er betegnelsen for en ideologi, der gør nationen til det centrale princip for al 
politisk handling (Heywood, 2007, s. 453). Nationalisme kan forstås på mange 
forskellige måder, og er blevet brugt i forbindelse med mange forskellige ideologier. I 
denne opgave tager vi dog udgangspunkt i, hvad Andrew Heywood beskriver som: 
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“... patriotic loyalty and a consciousness of nationhood is rooted largely in 
the idea of a shared past, turning nationalism into a defence of values and 
institutions that have been  
endorsed by history.”  (Heywood, 2007, s. 118) 
 
Klientelisme 
Klientelisme eksisterer i forskellige former og kan derfor defineres forskelligt. 
Politisk klientelisme opstår ud fra et ønske om at opnå vælgermæssig fremgang. Denne form 
for klientelisme foregår ved, at politikerne ‘bestikker’ vælgerne ved at give dem personlige 
goder såsom arbejde i staten, gode pensionsforhold e.l. mod at de til gengæld stemmer på en 
politiker (Møller, 2012, s. 6). Dermed skabes et patron/klient forhold mellem politiker og 
vælger, hvor patronen agerer som klientens ‘beskytter’. 
Partipolitisk klientelisme forekommer når en vælgergruppe, som eksempelvis en hel landsby, 
en branche eller en virksomhed, bliver lovet ydelser fra staten for til gengæld at stemme på et 
bestemt parti (ibid, s. 6). 
Bureaukratisk klientelisme forekommer, når partipolitiske personer, ansat i statsapparatet, 
deler ud af goder derfra. Dette gøres for at sikre partiets vælgerfundament og foregår ved en 
udvidelse af eksisterende poster i den offentlige sektor samt skabelsen af nye poster (ibid, s. 
6-7). 
 
Populisme 
Jf. kapitel 4. 
 
Totalitarisme 
Vi har i projektet valgt, at tage udgangspunkt i Andrew Heywoods definition af 
totalitarisme. Han definerer begrebet således:  
“...The essence of totalitarism is the construction of an all-embracing state, 
the influence of which penetrates every aspect of human existence. The state 
brings not only the economy but education, culture, religion, family life and 
so on under direct control.” 
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1.6 Afgrænsning 
Med dette projekt ønsker vi at gå i dybden med de faktorer og aspekter, som kan være 
medvirkende til en politisk højredrejning i Grækenland. Af den grund er der visse elementer, 
som naturligt ligger inden for området, som vi dog vælger at afgrænse os fra til fordel for at 
arbejde mere konkret og dybdegående med vores fokuspunkter. 
Vi har valgt at afgrænse os fra at analysere Grækenlands position og interdependens i den 
europæiske union. Vi ønsker endvidere ikke at gå ind i Gyldent Daggrys rekruttering af 
medlemmer i andre EU-lande og konsekvenserne heraf. 
Som det fremgår af kapitel 5, vil vi behandle GD som parti, men samtidig afgrænse os fra at 
undersøge den radikalisering, som finder sted på den politiske venstrefløj. 
Vi er bevidste om, at højreradikale tendenser forekommer i andre lande. Vi har dog valgt at 
fokusere på Grækenland og trækker derfor udelukkende paralleller til landets egen historie. 
 Derfor har vi også formet en tidsmæssig afgrænsning i behandlingen af Grækenlands historie 
til perioden fra 1930’erne og frem til i dag. Dette har vi gjort, fordi vi mener at denne 
tidsperiode er tilstrækkelig til at vise, hvorvidt Gyldent Daggry har hentet inspiration fra 
tidligere højreradikale regimer. Indenfor denne tidsperiode fandtes to totalitære regimer, som 
vi ønsker at drage paralleller til. 
Vi har valgt at benytte os af fagdimensionerne sociologi og politologi. Vi vil dog supplere 
med et økonomisk perspektiv, idet vi redegør for Grækenlands økonomiske situation ved 
makroøkonomiske nøgletal Den økonomiske redegørelse bruges til at vise konkrete eksempler 
på tilstanden i Grækenland, hvorefter vi undersøger hvilke sociale og politiske konsekvenser, 
den økonomiske situation har bidraget til. Vi afgrænser os således fra at bruge økonomi som 
fagdimension, og derfor vil den, som vores politiske og sociale empiri, ikke blive inddraget i 
teorien.  
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2. Metode 
I følgende afsnit vil vi beskrive, hvordan vi bruger hvert enkelt arbejdsspørgsmål i 
forhold til vores projekt. Vi vil komme ind på formål, forventninger, undersøgelsestype, 
empiri og data samt hvilken analysestrategi vi benytter os af. Ydermere vil vi komme 
ind på gyldigheden i vores arbejdsspørgsmål. Til slut vil vi lave en sammenfattende 
analysestrategi og kvalitetsvurdering samt en beskrivelse af tværfagligheden i vores 
projekt. 
 
Arbejdsspørgsmål 
1. Hvad kendetegner Metaxas-diktaturet og Militærjuntaen? 
Formålet med dette arbejdsspørgsmål er at give et historisk overblik over to vigtige 
perioder i Grækenlands historie: Metaxas-diktaturet og Militærjuntaen. Dette vil vi gøre 
for at skabe en bedre forståelse for udviklingen af den øgede højreradikalisering i 
Grækenland. Dette sker med fokus på Gyldent Daggry. Vi ønsker med dette kapitel at 
danne et overblik over, hvilke samfundsmæssige forhold Grækenland har været præget 
af gennem tiden, primært med henblik på sociale forhold og politisk ustabilitet.  
I dette afsnit ønsker vi at lave en beskrivende undersøgelse af de to perioders politiske 
og ideologiske karakteristika. Vi ønsker hermed at opnå en forståelse for, hvorfor en 
tendens til højreradikalisering er til stede i Grækenland. Ydermere vil vi se på hvorvidt, 
der  historisk set forekommer forhold, der har gjort Grækenland til et specielt gunstigt 
sted for sådanne strømninger. Dette gør ved vi at undersøge Grækenlands historie for 
politisk højreradikalisering. 
Valget af dette arbejdsspørgsmål kommer af, at vi har en forventning om, at kunne se en 
sammenhæng mellem Grækenlands historie og den nuværende situation med henblik på 
Gyldent Daggry. 
For at opnå dette, vil vi primært benytte kvalitativ data, i form af en række historiske 
artikler. Dermed benytter vi os af andenhåndskilder og tertiær empiri. Den tekniske 
gyldighed i dette spørgsmål mener vi er stærk, idet vi har benyttet os af historiske 
artikler udformet af eksperter inden de respektive tidsperioder. Derudover har vi 
sammenlignet almene historikeres empiri af disse tidsperioder, med eksperternes 
beskrivelse af samme tidsperioder, for at sikre gyldigheden. Dermed sikres det, at 
empirien ikke bliver ensidig, da vi har forholdt os kildekritisk i forhold til denne. Den 
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interne gyldighed i dette spørgsmål er god, idet vi vil bruge dette kapitel til at give en 
forståelse af samt pege på mulige årsager til, hvorfor det observerede fænomen, er så 
massivt til stede i Grækenland som det er. 
Den statistiske gyldighed kunne dermed forstærkes ved at undersøge den økonomiske 
historie grundigere. Samt ved at undersøge flere forskellige samfundsforhold under de 
respektive regimer. Den eksterne gyldighed er meget svag, da dette afsnit er 
redegørende og kun omhandler Grækenlands historie, som er et isoleret fænomen, der 
ikke kan generaliseres. 
Da vores empiri  tertiær og selektivt udvalgt ud fra en stor mængde empiri, er dette med til at 
svække pålideligheden af vores besvarelse. Derudover har vi kun valgt at anvende 3 
forskellige artikler som empiri, hvilket også svækker pålideligheden af dette spørgsmål. Dette 
forsøger vi dog at opveje ved at være kildekritiske i henhold til vores valg af empiri.  
 
2. Hvilke teoretiske forklaringer er der af højreradikalisering? 
Dette arbejdsspørgsmål skal bidrage til at danne et overblik, over de forskellige teorier vi vil 
bruge i vores analyse. Dernæst er dette arbejdsspørgsmål lavet ud fra et mål om at afdække 
forskellige forklaringsmodeller og tendenser. Vi vil altså forsøge at tilegne os relevant teori 
om højreradikalisering for at få indsigt i de systemer og sammenhænge, som kan have 
indvirkning på en eventuel højreradikalisering. De anvendte teorier vil på den måde danne 
opgavens teoretiske grundlag, hvorfra vi kan anskue, forstå og analysere casen: Grækenland. 
På den måde vil dette arbejdsspørgsmål bidrage til at udgøre fundamentet for vores videre 
arbejde med emnet. Kendskabet til relevante teorier på området er essentielt i en forståelse af 
forholdet mellem teori og praksis. 
Til dette spørgsmål har vi anvendt empiri i form af teoretiske rapporter lavet af teoretikerne 
selv. Dog indeholder alle rapporterne sammendrag af andre teoretikeres værker. Rapporterne 
er derfor ikke som sådan et udtryk for en nyfunden teori af f.eks. Rydgren eller Mudde, men 
er en sammenkobling og en fortolkning af flere teoretikeres syn på problemstillingen. De tre 
valgte teorier har forskelligt fokus og derfor har vi anvendt netop disse. Fordi kilderne i 
rapporterne primært udgøres af andre teoretikere, anser vi dem som værende troværdige. 
Kilderne er bl.a. af Cas Mudde, Piero Ignazi og Herbert Kitschelt, som alle er anerkendte 
personer indenfor det sociologiske og politologiske fagområde. Den tekniske gyldighed er 
svækket i dette arbejdsspørgsmål. Dette sker, da samtlige af de teorier vi har anvendt er 
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baseret på studier fra Vesteuropæiske lande. Grækenland tilhører Sydeuropa, og der kan 
derfor opstå en række bias ved vores sammenkobling af teori og empiri. Der kan være forhold 
der gør sig gældende for Grækenland, men som adskiller sig fra vesteuropæiske samfund og 
vice versa. Disse kan både være på det økonomiske, politiske og sociale område. Det er 
forskelle, som er relevante at have fokus på, hvis vi skal kunne konkludere noget om 
højreradikalisering i Grækenland ud fra de valgte teorier.  
Derudover svækkes den tekniske gyldighed af forskelle mellem den tidsperiode nogle af 
teorierne er baseret på, og den periode vi ønsker at undersøge. F.eks. er Sarah De Langes teori 
baseret på studier, som Herbert Kitschelt har foretaget af udviklingen af højreradikalisme i 
1970’erne, 80’erne og 90’erne. Vi ønsker at se på den udvikling, der har fundet sted i 00’erne 
og frem til i dag. Dette kan skabe bias, da de forskellige tider ikke nødvendigvis er udtryk for 
de samme tendenser. 
Den interne gyldighed finder vi tilstrækkelig, idet vi mener, at der er klar sammenhæng 
mellem de observerede begreber og de undersøgte fænomener. Dette er noget, som vi først 
har fundet ud af i vores analyse, hvor vi har undersøgt hvorvidt de angivne begreber fra 
teorierne stemte overens med det observerede fænomen: højreradikalisering i Grækenland. 
 Det mener vi, at de gør, men dog med visse afvigelser. I forhold til at tilpasse de observerede 
begreber og vores undersøgte fænomen, har vi valgt at kun at anvende dele af bl.a. Jens 
Rydgrens teori. Han behandler problemstillingen fra flere vinkler, både sociologisk og 
politologisk, men da vi mener, at hans teori om sociale forhold var mest relevant for 
Grækenland, har vi udeladt dele af teorien, som omhandler en detaljeret gennemgang af en 
række politiske faktorer. Da det selvfølgelig skaber en lidt unuanceret gennemgang af teorien 
har vi kombineret det med andre teorier, som i højere grad inddrager det politiske aspekt. På 
den måde har vi forsøgt at tilpasse vores valg af teori og begreber til det observerede 
fænomen. Dette har bidraget til at skabe større intern gyldighed. Dog betyder det, at vi har 
været selektive i vores valg af teori, og det kan svække den tekniske gyldighed. Den eksterne 
gyldighed i dette arbejdsspørgsmål er forholdsvis stor. De udvalgte teorier gennemgås i 
kapitlet uden direkte tilknytning til empirien, og er derfor ikke sat i forhold til Grækenland. 
Selvom vi har valgt og fravalgt teori ud fra vores case, er der tale om generelle teorier om 
højreradikalisering. De er dog mest generaliserbare i vesteuropæiske lande, da det er det 
geografiske område teorien er baseret på. 
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Arbejdsspørgsmålets tilstrækkelighed bliver begrænset, da vi har valgt at fokusere på tre 
teorier, som alle siger noget om højreradikale populistiske partier og disses fremkomst. 
De tre teorier supplerer hinanden godt, men behandler også mange af de samme 
dimensioner af problemstillingen. Tilstrækkeligheden kunne derfor øges ved at 
inkludere flere og anderledes teorier, der har en anden tilgang til problemstillingen. 
Ydermere er alle tre teorier, som vi har valgt, baseret på studier af vesteuropæiske lande. 
Dette svækker pålideligheden, idet vi bruger teorien på Grækenland, og der kan her 
opstå uoverensstemmelser og afvigelser fra teoriens udgangspunkt. Besvarelsen af dette 
arbejdsspørgsmål er ikke tilstrækkelig, da vi udelukkende kommer med en række 
teoretiske forklaringer på fænomenet, men ikke sætter det i forhold til vores case, som 
er centralt for besvarelsen af problemformuleringen. 
 
3. Hvad karakteriserer Gyldent Daggry: ideologisk, organisatorisk, politisk og i 
praksis? 
Formålet med dette arbejdsspørgsmål er at karakterisere Gyldent Daggry som 
bevægelse og politisk parti. Dette gør vi ud fra en antagelse om, at partiet både dækker 
over en demokratisk og en udemokratisk dimension. 
Ved at undersøge de to forskellige perspektiver opnår vi et bedre indblik i, hvordan GD 
opererer, hvordan partiet er opbygget, hvilke befolkningsgrupper de primært rekrutterer 
som vælgere, og hvilke politiske holdninger GD har. Afsnittet er nødvendigt for vores 
senere analyse, hvor vi vil forsøge at sammenkoble GD’s fremgang med Grækenlands 
nuværende situation. I den forbindelse er det elementært at have kendskab til partiet og 
dets politik. 
Dette afsnit er empirisk og tager udgangspunkt i GD’s egne tekster og partiprogram. Vi 
vil tage udgangspunkt i GD’s hjemmeside til at beskrive partiet både politisk og 
organisatorisk. På den måde kan vi analysere, hvordan partiet fremstiller sig selv 
retorisk, samt hvilke politiske kerneværdier de repræsenterer. 
For at beskrive GD som bevægelse, benytter vi os af artikler, internetsider og andet 
kvalitativ data, som ikke er produceret af partiet selv. 
Arbejdsspørgsmålet dækker over en forstående undersøgelsestype. Vi ønsker at tolke og 
forstå fænomenet GD, ved at undersøge deres holdninger, adfærd o.l.  
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Ved at bruge GD’s partiprogram, gør vi brug af en andenhåndskilde. Ved at bruge 
andres beretninger om GD, fra internetsider og i artikler, benytter vi os af 
andenhåndskilder og tertiær empiri. Vi er opmærksomme på, at vi, ved at benytte GD 
egen hjemmeside og partiprogram til en beskrivelse af partiet, er udsat for stor 
subjektivitet. Der er dog tale om en eksplicit subjektivitet, da vi er bevidste om 
afsenderen og dennes hensigt. 
Formålet med dette afsnit er at skabe et overblik over partiet og bevægelsen GD, for 
senere hen i projektet at kunne anvende denne viden i forhold til teori om 
højreradikalisme. Dette arbejdsspørgsmål skal danne ramme for analysen, hvor vi 
inddrager Gyldent Daggry løbende. 
Gyldigheden af vores undersøgelse bliver begrænset, da vi ikke kan undgå at tolke, når 
vi analyserer partiprogrammet og partiets egne tekster. Vi søger at skildre GD så 
objektivt som muligt, men kan ikke opnå fuld objektivitet, da vi på forhånd har nogle 
holdninger og en forforståelse omkring partiet. Ydermere bliver gyldigheden svækket 
ved, at vi kun kan udvælge enkelte empiriske eksempler på partiets karakter og adfærd. 
Gyldigheden ville naturligvis være større des mere nuanceret vores empiri var. Vi skal 
huske at tage højde for afsender af denne empiri, da der forekommer forskellige, især 
politiske, interesser på området. 
Dette arbejdsspørgsmål tager udgangspunkt i to dokumenter.  Det ene er Antonias 
Ellinas’, assisterende professor i statskundskab ved University of Cyprus, afhandling 
om Gyldent Daggry og deres fremgang  med titlen The Rise of Golden Dawn: The New 
Face of the Far Right in Greece. Denne afhandling bliver brugt til beskrivelse af 
partiets strukturelle opbygning og ageren, samt til at danne en forståelse af partiets 
opblomstring. Ellinas har tidligere skrevet artikler og bøger om højreradikalisering, 
hvilket viser, at han har beskæftiget sig med emnet i flere år. 
I sin afhandling The Rise of Golden Dawn benytter Ellinas sig af forholdsvis troværdige 
kilder såsom tabeller omhandlende valgresultater udarbejdet af græske ministerier, 
hvilket øger pålideligheden. Vi mener at disse er pålidelige, da vi ønsker at afdække 
informationer omkring GD i Grækenland, hvilket naturligt er bedst tilgængeligt i landet 
selv. Vi mener af den grund, at dette er en god kilde til beskrivelsen af GD. Vi har dog 
valgt ikke at benytte Ellinas’ afhandling i særlig høj grad til beskrivelse af partiets 
kerneværdier og ideologi. Her anvender vi i stedet GD’s eget partiprogram. Dette gør vi 
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af den grund, at vi får en mere direkte beskrivelse i stedet for, at partiets holdninger har 
været tolket og analyseret af en anden part. På den måde mener vi, at udarbejdelsen af 
dette arbejdsspørgsmål er teknisk gyldig. Endvidere har vi få steder benyttet os af 
udenlandske avisartikler til beskrivelse af  GD fra et udenforstående perspektiv. Den 
statistiske gyldighed i målingerne er dækkende, idet vi har anvendt valgresultater og 
målinger af vælgergrupperinger alt efter uddannelse, alder, køn og beskæftigelse, 
hvilket er målbare kvantitative parametre. Statistikkerne er bl.a. udarbejdet af Metron 
Analysis, som er et af Grækenlands største uafhængige markeds- og 
opinionsundersøgelses institutter, som har en valid repræsentation i deres undersøgelser. 
Pålideligheden af data fra partiets egen hjemmeside må antages at være god. Det er 
tekster og partiprogrammer, som dele af partiet selv har behandlet, og de må derfor 
antages at være repræsentativt for partiets holdninger. Dog er pålideligheden af den 
udefrakommende empiri svær at vurdere. Hvorvidt information fra internetsider og 
artikler er pålidelige må vi afgøre ud fra en række kildekritiske kriterier, bl.a. med 
henblik på afsenderen af og formålet med empirien. Vi gør ikke brug af konkret teori i 
dette arbejdsspørgsmål, da det er empirisk baseret. Og dermed er der ingen intern 
gyldighed. Arbejdsspørgsmålet er ikke tilstrækkeligt til at besvare 
problemformuleringen, da det udelukkende er en empirisk undersøgelse af Gyldent 
Daggry.  
  
4. Hvad kendetegner den økonomiske, politiske og sociale udvikling i Grækenland de 
siden år 2000? 
Vi vil med dette arbejdsspørgsmål forsøge at identificere de økonomiske, politiske og 
sociale forhold de seneste år i Grækenland. Vi mener, at en undersøgelse af disse tre 
typer samfundsforhold er nødvendig som baggrund for en grundigere analyse i kapitel 
7. Det er nødvendigt at have kendskab til samfundssituationen og udviklingen i 
Grækenland, for at kunne konkludere på, hvilke forhold der har været medvirkende  til 
GD’s fremgang. Under de tre dimensioner vil vi se på en række underliggende 
fænomener, bl.a. bruttonationalprodukt (BNP), arbejdsløshed, politisk klima, tilliden til 
institutioner, indvandring, kriminalitet mm. Ved at undersøge en række forskellige 
aspekter øger vi gyldigheden, som havde været svagere, hvis vi blot havde undersøgt et 
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eller to aspekter i samfundet. Vi er dog opmærksomme på at det kan resultere i en mere 
overfladisk analyse, end hvis vi havde haft et mere snævert perspektiv. 
Vi forventer i dette afsnit at finde en klar årsagssammenhæng mellem den økonomiske 
og politiske krise, samt de sociale forhold i Grækenland. Ydermere vil dette afsnit være 
empirisk, og vil lægge op til næste kapitel. Dermed indgår det som ramme for vores 
analyse, teorien inddrages derfor ikke herunder. 
Ved  at bruge Grækenland som konkret case til at forklare de sociale, politiske og 
økonomiske årsager til højreradikalisme, arbejder vi ud fra en induktiv 
besvarelsesstrategi. Det gør vi idet vi bruger vores empiri til at udlede noget generelt 
omkring den nuværende situation i Grækenland. 
Arbejdsspørgsmålet lægger op til en beskrivende undersøgelsestype, da vi ønsker at 
give et overblik over Grækenlands situation økonomisk, politisk og socialt. Dette gør vi 
ved at undersøge empiri om indvandring, arbejdsløshed, BNP osv. Vi ønsker gennem 
denne undersøgelse at skabe et samlet overblik over det græske samfunds situation. 
Dette spørgsmål benytter sig både af kvalitativ og kvantitativ data. Den kvantitative data 
vil bestå af statistik, der viser de økonomiske forhold i Grækenland. Denne data har vi 
bl.a. fra Eurobarometer og OECD, som publicerer anerkendte økonomiske rapporter. 
Den kvalitative data dækker over forskellige artikler og bøger, samt et interview med 
Zafeirios Rossidis, som er presseattaché ved den græske ambassade. Den kvalitative 
data vil blive brugt til at forklare de politiske og sociale forhold i Grækenland. Derved 
foretager vi dataproduktion, da vi selv går ud og indsamler relevant  data til projektet. 
Vi vil også trække på tidligere opnået viden fra vores undersøgelse af Grækenlands 
historie og GD. Vi gør både brug af første- og andenhånds kilder, hhv. interview og 
artikler, og hermed bruger vi både primær og sekundær empiri. 
Da vi benytter os af både kvalitative og kvantitative data sikrer vi via datatriangulering 
en validitet og teknisk gyldighed i afsnittet. Dette gør vi ved at benytte vores 
kvantitative data til at bekræfte vores kvalitative empiri. 
Vi har anvendt en lang række statistikker fra Eurobarometer, en undersøgelsesportal 
etableret af Europakommissionen. Alle undersøgelserne består af ca. 1000 ansigt-til-
ansigt interviews pr. medlemsland. Interviewene bliver foretaget ca. 2-5 gange om året 
og publiceret hvert andet år. 
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Eurobarometer udgiver rapporter på baggrund af nationale undersøgelser foretaget af 
TNS, en portal for internationale markedsanalyser. TNS findes i ca. 80 lande verden 
over. Undersøgelserne bliver altså foretaget af TNS i de respektive lande, og derefter 
rapporteret til Eurobarometer, der samler informationerne og laver komparative 
rapporter. Den tekniske gyldighed er god i forhold til Eurobarometer, da TNS ikke er en 
national instans. Havde det været en national portal, kunne det respektive land have 
specielle interesser i undersøgelsernes resultater, men da portalen er international, 
antager vi at den er mere objektiv og dermed mere troværdig. Derudover har vi anvendt 
en række statistikker fra OECD. Statistikkerne har vi indhentet fra organisationens 
hjemmeside. Vi finder organisationens formidling relativt objektiv og troværdig. Vi 
anser dermed, at den statistiske gyldighed er stor. 
I forbindelse med anvendelse af økonomiske data, er det vigtigt at være opmærksom på 
indsamlingsmetoderne. 
Der kan være en række faktorer som der ikke bliver taget højde for. F.eks. ved 
udregning af BNP, hvor befolkningens selvforsyningsgrad ikke nødvendigvis er 
medregnet. Sådanne afvigelser kan have stor betydning for det fænomen der ønskes at 
undersøge. Tallene fra OECD er relevante, da Grækenland er medlem af organisationen, 
samt fordi de lande som landet normalt sammenlignes med, også er medlemmer. 
Derudover anvender vi data fra internet magasiner, organisationer og artikler. Vi har i 
udvælgelsen af disse været opmærksomme på  bagvedliggende interesser og hensigter, 
og har vurderet, at de kilder vi har valgt er troværdige. Igennem hele projektet har vi 
forsøgt at holde den statistiske gyldighed høj ved udelukkende at inddrage statistikker 
og opgørelser fra anerkendte kilder. Imidlertid svækkes den statistiske gyldighed dog, 
når det kommer til opgørelsen af illegale indvandrere, idet der ikke findes officielle tal 
for dette. I denne sammenhæng har vi dog snakket med den græske ambassade i 
Danmark, der har givet det mest pålidelige estimat. I denne sammenhæng skal det dog 
tilføjes, at ambassaden kan have en interesse i at forskønne eller forværre tallene til 
egen fordel, men da det er en offentlig instans, har vi fundet dette mindre sandsynligt. 
Den interne gyldighed er forholdsvis stor, da den empiri vi anvender stemmer fint 
overens med det fænomen vi ønsker at undersøge. Der er dog ikke direkte kobling 
mellem de to i udarbejdelsen af dette arbejdsspørgsmål. Men i dette afsnit, som er vores 
empiriske afsnit, søger vi at danne baggrund for næste kapitel, hvor teorien og empirien 
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sammenholdes. Vi har derfor valgt at undersøge faktorer, som vi har fundet relevante i 
forhold til højreradikalisering i Grækenland. Der er ingen ekstern gyldighed i dette 
arbejdsspørgsmål, da vi udelukkende tager udgangspunkt i det græske samfund. Det er 
et isoleret fænomen vi undersøger, og det kan ikke generaliseres.  
Pålideligheden af dette afsnit varierer. Dette skyldes, at vores kvantitative data, som 
kommer fra anerkendte økonomiske rapporter og institutter, vil bidrage til en stærk 
gyldighed og pålidelighed. Denne ville være svagere, hvis vi havde benyttet græske 
rapporter, idet disse rapporter kan være subjektive. Dog vil den kvalitative data, som vi 
udvælger ofte være præget af subjektive holdninger, som vi går ind og analyserer på, 
dette er noget vi har været opmærksomme på i udvælgelsen af vores kvalitative empiri. 
 
5. Hvordan kan de politiske, økonomiske og sociale kriser forklare Gyldent Daggrys 
fremgang i Grækenland? 
Formålet med dette afsnit er at analysere, hvordan de politiske, økonomiske og sociale 
kriser kan forklare GD’s fremgang. Dette vil vi analysere ved at sammenholde vores 
indhentede empiriske data om de politiske, økonomiske og sociale faktorer for 
højreradikalisering, med vores teoretiske antagelser.  
Vi har en abduktiv tilgang til analysen i og med, at vi er deduktive i den første del, hvor 
vi sætter teorien over for empirien. I anden del er vi induktive, da vi her konkluderer på 
empiriske forhold uafhængig af teorien. 
 
Vores forventninger til dette afsnit, er at analysen vil vise, hvorvidt vores teori stemmer 
overens med vores empiriske undersøgelse om årsagerne til højreradikalisme, samt 
hvorvidt dette kan sammenkobles til GD. Her benytter vi empiri og teori fra de 
ovenstående afsnit, og ud fra det diskuterer vi, hvor stor betydning de pågældende 
faktorer har haft for GD‘s fremgang. 
Vi gør i dette afsnit brug af den diagnosticerende undersøgelsestype, idet vi søger at 
forklare årsagerne til den øgede højreradikalisering. 
 
Gyldigheden af dette afsnit afhænger i høj grad af gyldigheden i de tidligere afsnit, idet 
vi kun i ringe grad inddrager ny empiri, og ikke inddrager ny teori.  Dermed analyserer 
vi primært på konklusioner draget tidligere i opgaven. 
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Dog svækkes den interne gyldighed til dels i dette arbejdsspørgsmål, fordi vi sætter 
lighedstegn mellem empiri og teori. Dette skyldes, at teorien ofte kun er et billede af 
virkeligheden og dermed ikke fanger alle nuancer. Den tekniske gyldighed svækkes i 
kraft af vores selektive valg af teori og empiri. Vi har udvalgt både teori og empiri med 
udgangspunkt i Grækenland, og har derfor været bevidste om, hvilke teorier og hvilke 
empiriske faktorer, der kunne tilpasses hertil. I den forbindelse kan vi have udeladt 
relevante faktorer og teori, som vi ikke fandt umiddelbart nødvendige. Dog har vi 
forsøgt at imødekomme denne problematik, ved at inddrage specifikke faktorer, som er 
gældende i Grækenland og som kunne afvige fra teorien.  
Man kan dog argumentere for, at vi styrker den tekniske gyldighed, da vi løbende har 
benyttet os af datatriangulering, ved både at inddrage kvalitative og kvantitative data. 
Dette har bidraget til opgavens tilstrækkelighed. Tilstrækkeligheden svækkes imidlertid 
ved vores valg og fravalg af teori og empiri. Pålideligheden af analysen er afhængig af 
pålideligheden i de tidligere kapitler.  
 
2.1 Sammenfattende analysestrategi 
Igennem hele projektet anvender vi både induktiv og deduktiv metode. Vi benytter os 
endvidere af metodetriangulering, idet vi gør brug af flere forskellige metoder, for at få 
det bedst mulige resultat ud af vores data. Vi kombinerer metoderne, ved at benytte os 
af den induktive metode til forklare de økonomiske, politiske og sociale årsager til 
højreradikalisme ud fra den nuværende situation i Grækenland. Derefter bruger vi den 
deduktive metode til at efterprøve, om den valgte teori holder i forhold til vores 
empiriske indsamlede data. Ved at anvende både induktiv og deduktiv metode i en 
kombination, gør vi dermed brug af abduktion (Olsen og Pedersen, 2011, s. 151-152). 
Abduktion giver os mulighed for at komme bedre omkring emnet, end hvis vi alene 
benyttede os af enten den induktive eller deduktive metode. Ved at gøre brug af 
abduktion, har vi mulighed for at gå i mere i dybden med vores empirisk indsamlede 
data, da vi hermed går bag om selve fænomenet og forklarer de underliggende forhold 
og mekanismer. 
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2.1.1 Gyldighed 
Den tekniske gyldighed i opgaven er begrænset. Vores datarepræsentation er ikke 
tilstrækkelig til at forklare fænomenet højreradikalisering i Grækenland, som vi mener 
kun kan forklares ved at undersøge historiske perspektiver, det græske samfund og GD 
mere dybdegående. Opgavens tekniske gyldighed ville styrkes jo flere forhold der blev 
undersøgt, og des mere detaljeret, der blev gået til værks. Opgaven er desværre 
begrænset af ressourcer og tid, og dermed er den tekniske gyldighed også begrænset. 
Dog har vi valgt at undersøge en række væsentlige faktorer, som vi finder relevante for 
problemstillingen. Da vi har valgt både at undersøge historiske referencer, økonomiske, 
politiske og sociale forhold mener vi, at der forekommer et element af teknisk gyldighed 
i opgaven. Den statistiske gyldighed er, ligesom den tekniske, begrænset. Igen er det af 
den årsag, at jo større mængde statistisk materiale vi havde anvendt, des mere nuanceret 
ville opgaven være blevet. Alligevel opnår opgaven en nogenlunde statistisk gyldighed i 
kraft af de kilder, vi har anvendt. Det valgte statistiske materiale har været udtryk for 
god repræsentation, og er foretaget af anerkendte og troværdige institutter og 
organisationer.  
Den interne gyldighed i opgaven er stor. Da vores problemstilling lægger op til en 
forklarende analyse, har det været helt centralt at udvælge de mest relevante 
årsagssammenhænge til at forklare vores fænomen. Vi har delt det græske samfund op i 
fraktioner, for at undersøge hhv. økonomiske, politiske og sociale aspekter i forhold til 
højreradikaliseringen. På denne måde kommer vi vidt omkring forskellige forhold i det 
græske samfund, som kan være direkte eller indirekte årsager til GD’s fremgang. Efter 
at have analyseret empirien i forhold til teorien, har vores antagede årsagsforklaringer 
alle vist sig relevante. De har tilsammen bidraget til at danne et overblik over 
Grækenlands tilstand, og været nødvendige for at forstå den udvikling landet har 
gennemgået de seneste år. Dog ville den interne gyldighed have været endnu større, hvis 
vi havde medregnet alle tænkelig årsagsrelationer, og hvis vi var gået mere i dybden 
med en masse forskellige faktorer, som er relevante for Grækenland.  
Opgaven indeholder ingen direkte ekstern gyldighed. Vi har arbejdet ud fra 
Grækenland som konkret case, dvs. at det er specifikke forhold vi har undersøgt, og 
konklusionen kan derfor ikke generaliseres. Selve problemstillingen om øget 
højreradikalisering kunne sagtens undersøges med udgangspunkt i andre cases, eller 
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som generel tendens i f.eks. Europa, men vores fokus har udelukkende være 
Grækenland. Der forekommer dog elementer af ekstern gyldighed i isolerede dele af 
opgaven. F.eks. er vores teoriafsnit udtryk for en generel tendens, og er ikke bundet op 
på Grækenland. Dermed kunne disse sagtens bidrage til at forklare højreradikalisering i 
andre lande.  
 
2.1.2 Pålideligheden af opgaven er forholdsvis stor, da vi har forsøgt at anvende vores 
kilder med en kritisk tilgang. Dette har bl.a. været nødvendigt, da opgaven handler om 
politik, og dermed i høj grad omhandler interesser. Vi har været meget opmærksomme 
på eventuelle interesser bag en fremstilling af fænomenet på den ene eller anden måde, 
og dermed været varsomme i vores valg empiri og fortolkning heraf. Dermed ikke sagt, 
at vi ikke har anvendt subjektiv empiri, dette har vi i høj grad gjort. Men det har været 
velvidende afsenderens hensigt og motiv. Vi har i høj grad anvendt subjektiv empiri fra 
GD, samt ved vores interview med presseattachéen fra den græske ambassade i 
Danmark. Disse subjektive tilgange til emnet har været vigtig for forståelse af 
problemstillingen.  
Opgavens tilstrækkelighed er svag, da vi som tidligere nævnt har måtte være meget 
selektive i vores valg af empiri og teori. Alligevel mener vi, at den empiri og teori, som 
vi har valgt og anvendt, dækker problemstillingen fornuftigt. Opgavens tilstrækkelighed 
ville naturligvis øges, des mere forskelligartet empiri og teori vi havde anvendt. Da vi 
har valgt at undersøge en lang række forskellige samfundsmæssige faktorer, føler vi dog 
at vi er kommet godt rundt om emnet, og dermed skaber en vis tilstrækkelighed i 
opgaven.   
 
2.1.3 Ydre kriterier 
Opgaven er i sig selv meget politisk, og er derfor også et udtryk for forskellige politiske 
holdninger og tilgange. Selvom vi har forsøgt at undgå at inddrage egne politiske ideer 
omkring emnet, er det umuligt, da vi på forhånd har en forforståelse omkring emnet, og 
da vi også fortolker, når vi analyserer. Imidlertid er udfordringen, at vi problematiserer 
vores emne og derved påtager os en bestemt vinkling af problemstillingen. Der er en 
åbenlys politisk dagsorden i kraft af opgavens resultat. Opgavens vinkel er i høj grad til 
fordel for GD’s modstandere, da vi belyser hvorvidt partiet er højreradikalt og 
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populistisk, hvilket i vores og opgavens optik er noget negativt og skadeligt for 
samfundet. Dermed tjener vores opgave ikke højreradikale partiers interesse, snarere 
tværtimod. Man kan diskutere, hvor rimelig opgaven er, men vi har arbejdet ud fra en 
almen praksis om, at radikalisme og ekstremisme altid skal dyrkes med forbehold. 
Derfor problematiserer vi, at et radikalt og populistisk parti har vundet så stor 
opbakning blandt befolkningen, som GD har.  
Teoretisk set indtager vi ikke nogen ny position i forhold til tidligere studier. Vi har 
valgt at anvende almen kendte teorier, som tidligere er blevet brugt til at analysere 
højreradikale partier.   Disse teorier har dog vist sig ikke at være tilstrækkelige i en 
forklaring af højreradikalisme i Grækenland, da landet har nogle særlige kendetegn. 
 
2.2 Forskningsdesign 
I vores forskningsdesign gør vi brug af casestudie. Det gør vi, da vi i kraft af vores 
problemformulering har en forventning om, at der forekommer en række økonomiske, 
politiske og sociale årsager til den stigende højreradikalisme i Grækenland. Vi vil 
undersøge denne antagelse ved at afprøve relevante teorier på vores empirisk 
indsamlede materiale og derefter analysere, hvorvidt teorien kan forklare udviklingen i 
Grækenland. 
Vores case er en ekstrem/atypisk case, da vi får indsigt i Grækenlands 
højreradikalistiske tendenser. Vi har til formål at opnå en forståelse for denne tendens. 
Vi har i projektet valgt at anvende kvalitativ metode i form af et interview. Kvalitative 
interviews vil altid foregå i et samspil mellem informanten og intervieweren ud fra en 
mere eller mindre struktureret interviewform. 
 
Vi har interviewet presseattachéen fra den græske ambassade i Danmark, Zafeirios 
Rossidis. Dette slags interview vil kunne gavne projektet, da informanten vil kunne 
bidrage med en ekspertviden om Grækenland og den græske økonomiske, politiske og 
sociale situation. I et ekspertinterview som dette, vil informanten sidde inde med noget 
viden, som intervieweren forsøger at opnå, og derfor har informanten en magt i sit 
tilvalg og fravalg af delingen af sin viden. 
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I og med at Zafeirios Rossidis er presseattache og ansat af den nuværende græske 
regering, vil han i interviewet repræsentere regeringens interesser og derfor ikke kunne 
udtale sig fuldstændigt objektivt og uafhængigt heraf. Rossidis forklarede under 
interviewet selv, at han udtalte sig på vegne af ambassaden og den græske regering. 
Hans rolle som presseattache betyder, at han er repræsentant for Grækenland udadtil i 
Danmark, og denne rolle indeholder en promoverende og informerende funktion. Dette 
var vigtigt at være opmærksom på i forberedelsen og bearbejdelsen af interviewet, og 
for at kunne opnå de bedst mulige data i forhold til indfrielsen af interviewets mål. 
Vi valgte at lade vores interview være relativt åbent i sin struktur. Dette gjorde vi ud fra 
den ovenstående forståelse af vores informant. Da informanten ikke direkte er en 
ekspert på projektets specifikke emne om højreradikalisering, ønskede vi at lade 
informanten tage styringen på en sådan måde, at vægten af interviewet lå på de centrale 
emner, hvor han havde mest relevant viden at bidrage med. Dette stillede nogle krav til 
intervieweren, da det ikke ønskedes, at interviewet blev overtaget og udelukkende 
foregik på den interviewedes præmisser. På den baggrund valgte vi at udarbejde en 
overordnet disposition over de centrale emner, som vi ønskede at spørge ind til i 
forbindelse med interviewet. Disse emner var: den økonomiske situation i Grækenland, 
et sociologisk perspektiv omkring indvandring, nationalisme og arbejdsløshed, samt den 
politiske krise, med fokus på klientelisme. Denne oversigt sendte vi til vores informant, 
så der ikke var store uoverensstemmelser mellem informantens viden og vores 
forventninger til interviewets udbytte. På den måde søgte vi at etablere et 
semistruktureret interview. 
I vores interview har vi måttet overveje, at der kunne opstå nogle sproglige 
begrænsninger, da interviewet foregik på engelsk. De sproglige komplikationer bestod 
dog ikke i forståelsen, men snarere i forbindelse med interviewerens selvsikkerhed og 
muligheder for at udtrykke sig hurtigt og klart. Dette resulterede i den ulempe, at 
informanten til tider fik mulighed for at styre interviewets gang. For at undgå dette 
kunne vi have holdt os til en fastere interviewform, hvor vi mere slavisk fulgte 
spørgsmålene og fik hvert enkelt uddybet. Dog var fordelen ved den valgte 
interviewform, at der kom et naturligt flow og en rød tråd gennem interviewet, hvor 
Rossidis fik mulighed for at fremhæve sit perspektiv uafhængig af vores forforståelse. 
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Vores interviewspørgsmål antog en meget kritisk vinkel idet, vi ønskede at berøre nogle 
sårbare politiske emner såsom klientelisme, mistillid til politikerne og det politiske 
system og GD’s infiltrering i politiet. Dette gjorde dog, at informanten til dels gik i 
forsvarsposition, da han skulle forsvare regeringen og deres nuværende politik. 
Rossidis viste sig at give meget omfattende og lange svar, og kom på den måde selv 
rundt om alle de emner og spørgsmål, som vi havde forberedt. Det gjorde, at interviewet 
blev mere frit end forventet, og vores forventede strukturelle styring var derfor ikke så 
nødvendig. Det, at strukturen i interviewet ikke blev som forventet gjorde, at vi 
undervejs var i tvivl om, hvorvidt vi havde fået svar på alle vores ønskede spørgsmål 
indenfor de opstillede emner. 
 
Formålet med interviewet var først og fremmest at frembringe viden om, hvordan den 
stigende højreradikalisering i Grækenland er fremkommet, og hvorfor radikaliseringen 
er foregået så hurtig som den er. Interviewet gav os et billede af, hvordan den 
økonomiske, den politiske og den sociale krise hænger sammen, og hvordan disse 
påvirker den græske befolkning. 
Ydermere har interviewet givet os et overblik over den politiske situation i Grækenland. 
Landet har, under krisen, oplevet store politiske forandringer, og interviewet bidragede 
med et bud på årsager til disse forandringer. De politiske problemstillinger, som vi ser 
på, er mistillid til politikerne og det politiske system i det hele taget, og det var denne 
antagelse vi ønskede at få bekræftet eller falsificeret. 
Vi har i vores interview med presseattachéen fra den græske ambassade i Danmark, at 
gøre med en embedsmand, der kan have interesser i at give interviewet en bestemt 
vinkel. En måde at modvirke dette på kunne være ved at lave et yderligere interview 
med en repræsentant fra GD. Men da vi er begrænset af en tids- og mængdemæssig 
ramme for projektet, hvilket gør det svært at foretage og analysere begge interviews, har 
vi fravalgt dette. Pointen med vores interview er, i denne sammenhæng, ikke en analyse 
af forskellige holdninger, men nærmere et alment, eksplorativt perspektiv på den græske 
krise. Derfor har vi valgt at fokusere på ét interview for at få dette grundigt 
gennemarbejdet. For at sikre gyldigheden ved vores dataproduktion, benytter vi os af 
datatriangulering. Ved datatriangulering sætter vi vores empiriske indsamlede data 
overfor vores egne produceret data. Det skal være med til at skabe en høj validitet, og 
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dermed sikre at vores producerede data er gyldig og stemmer overens med vores 
empirisk indsamlede data. 
 
Vi har, som tidligere nævnt, valgt at udforme interviewet ud fra et ekstremt/atypisk 
casestudie. Dermed fravælger vi at bruge andre typer af cases såsom den kritiske case 
og cases med maksimal variation. Dette er gjort, fordi vi har at gøre med en usædvanlig 
problematik, og vi søger at finde ud af, hvorfor situationen er, som den er. Dette er 
netop formålet med den ekstreme/atypiske casetype. Årsagen til, at det netop er et 
casestudie vi har valgt, er at vi udelukkende arbejder med Grækenland. 
Idet vi har valgt at anvende casestudiet til vores projektdesign, har vi samtidig fravalgt 
at bruge aktions- og feltstudier. Årsagen er, at disse tilgange lægger vægt på aktiv 
deltagelse i virkeligheden, hvilket er svært i dette projekt, da der er afstands- og 
ressourcemæssige  begrænsninger. 
 
Udover den kvalitative dataproduktion, hvor vi selv indsamler data, gør vi også brug af 
kvantitativ data. Vi producerer ikke denne data selv, men idet vi udvælger kvantitativ 
data, produceret af andre, og bruger det aktivt i vores analyse, til besvarelsen af 
problemformuleringen, gør vi brug af dataanalyse. Vi har dermed taget et metodisk valg 
i forhold til indsamling af data, og udvælgelsen af denne.   
For at sikre gyldigheden ved vores dataproduktion, benytter vi os af datatriangulering. 
Ved datatriangulering sætter vi vores empiriske indsamlede data overfor vores egne 
produceret data. Det skal være med til at skabe en høj validitet, og dermed sikre at vores 
producerede data er gyldig og stemmer overens med vores empirisk indsamlede data. 
 
2.3 Teoretiske overvejelser 
Vi har valgt at gå i dybden med tre forskellige teorier, som forklarer forskellige mulige 
årsager til øget højrepopulisme i Europa. De tre teorier er belyst i følgende tekster: 
1) The Sociology of the Radical Right, af Jens Rydgren. 
2) The Populist Radical Right: A Pathological Normalcy, af Cas Mudde. 
3) A New Winning Formula, af Sarah De Lange 
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Alle tre teorier arbejder ud fra en problemstilling om øget tilslutning til 
højrepopulistiske partier i Europa. I teksterne fremstilles forskellige årsagsforklaringer 
på udviklingen samt en forklaring af, hvilke forudsætninger som skaber de bedste vilkår 
for højrepopulistiske partier. Disse kan groft opdeles i to overordnede fænomener: 1) 
social krise og 2) politisk krise. Herunder findes en række forskellige forklaringer, f.eks. 
med fokus på det politiske system, landets indvandrings- og integrationspolitik. Vi 
benytter de ovenstående teorier til at danne et nuanceret overblik over relevante 
forklaringer for højrepopulismens fremgang i Grækenland. Ydermere undersøger vi 
ovenstående teoriers relevans for Grækenlands situation og undersøger, hvorvidt de 
opstillede forklaringer i de udvalgte teorier formår at forklare netop den græske 
situation fyldestgørende. 
Vi har valgt netop disse tre teorier, da vi mener at de tilsammen formår at give et 
nuanceret overblik over årsagerne til en øget højreradikal populisme. Teorierne opstiller 
en række fænomener, som vi kan benytte som analyseredskab, når vi skal sammenholde 
teorien med vores case. Ydermere formår de tre teorier også at gennemgå både de 
sociale og politiske årsagsforklaringer på fornuftig vis, hvilket er en forudsætning for 
vores analyse. 
Da alle de ovenstående teorier er baseret på studier og cases af Vesteuropæiske lande, er 
vi meget opmærksomme på forskelle og eventuelle afvigelser mellem disse lande og 
Grækenland. Vi har for øje, at der forekommer store forskelle i samfundet, herunder i 
politik, samt i historie og traditioner. Disse er vigtige at tage højde for, når vi anvender 
teorierne på vores case: Grækenland. Dog søger teorierne at opstille nogle generelle 
forklaringer, hvilket vi finder gyldigt i forhold til vores opgave. 
I teksterne, som ikke alle er udtryk for forfatterens selvproducerede teori, inddrages 
også andre relevante teoretikere på området, bl.a. Kitschelt, Betz, Ignazi m.fl. 
2.4 Tværfaglighed 
I dette projekt benytter vi os af fagdisciplinerne sociologi og politologi. Vi vil bruge 
begge discipliner til at besvare projektets problemstilling. Den politologiske fagdisciplin 
vil blive brugt til at belyse Gyldent Daggrys politiske ideologi samt partiets politiske og 
organisatoriske opbygning. Ydermere vil vi benytte os af politologien til at identificere 
den politiske krise i Grækenland og dennes indvirkning på den øgede 
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højreradikalisering. Den anden fagdisciplin vi vil bruge er sociologi, som vil hjælpe os 
til at identificere de sociologiske årsager til politisk polarisering med fokus på 
højredrejning. For at besvare projektets problemstilling vil vi også gøre brug af 
økonomi, dog i en så lille grad at dette ikke kan siges at udgøre en fagdisciplin i 
projektet, og vil derfor ikke indgå som en del af tværfagligheden. 
Ved hjælp af tre forskellige teorier der alle søger at forklare højreradikalisering, vil vi 
undersøge 
hvorledes disse passer på Grækenlands tilfælde.  Da højreradikalisering er et begreb, 
som kun kan forklares ved at benytte flere samfundsvidenskabelige discipliner, er de 
valgte teorier også udtryk for transdisciplinaritet, dvs. de indeholder både politologiske 
og sociologiske aspekter. F.eks. omhandler Jens Rydgrens teori både  sociale faktorer 
såsom indvandring, og politologiske faktorer såsom utilfredshed med det politiske 
system.  Ved at anvende transdisciplinære teorier, bliver vores besvarelse mere 
nuanceret og analysen mere komplet. 
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3. Hvad kendetegner Metaxas-diktaturet og Militærjuntaen? 
 
Dette kapitel tager udgangspunkt i arbejdsspørgsmål 1. Besvarelsen skal bidrage til et 
 overblik over to vigtige perioder i Grækenlands historie, for at kunne forstå den øgede 
højreradikalisering. De to perioder vi vil redegøre for i dette afsnit er Metaxas-diktaturet 
og Militærdiktaturet. Vi vil under henholdsvis disse to historiske perioder gennemgå 
deres ideologier, det politiske spektrum og påvirkningen af samfundet. 
 
3.1 Metaxas-diktaturet 
I 1929 blev hele den vestlige verden ramt af økonomisk krise, da krakket på Wall Street 
medførte stilstand i bl.a. de europæiske økonomier. Dette medførte i årene frem til 1932 
et enormt fald i tobakseksporten i Grækenland, hvilket bragte den græske stat til 
bankerot (Sarandis, 2012 s. 1). Resultatet af dette blev en genindførsel af monarkiet i 
1935, endnu en gang med Kong Georg 2. på tronen. Kong Georg 2. udnævnte i 1936 
den højreorienterede Ioánnis Metaxas til premierminister (Koustrup, 2005, s. 25).   
Årsagen til indsættelsen af Metaxas var, at der i samfundet florerede en national-
socialistisk strømning (Sarandis, 2012, s. 1). Denne strømning anså de fascistiske 
regimer i Europa, som ”a new positive way of thinking” og især Mussolinis Italien 
inspirerede de græske tænkere til at opfordre til en totalitær militant drejning af 
samfundet (ibid). 
Thessaloniki var i denne periode en trivelig by, hvor et stort antal jøder var bosat. 
Derfor var det netop her højreradikalismen skulle få sin spæde start i Grækenland. 
Theodoros Skylakakis, der senere skulle blive landets indenrigsminister under Metaxas, 
grundlagde i 1936 i Thessaloniki, “The Organization of the National Sovereign State” 
og udgav avisen Kratos, der havde fascistiske undertoner og en antisemitisk redaktionel 
linje (ibid, s. 1). På dette tidspunkt var antisemitisme ikke unormalt i det politiske 
system, hvor højreradikalisme vandt frem (ibid, s. 1). Jøderne i Thessaloniki var på 
dette tidspunkt kritiske over for det store, liberale parti Venizelist, hvis formand havde 
ytret sig antisemitisk af flere omgange, og de blev derfor automatisk ofre for verbale 
angreb fra den politiske højrefløj. Flere højreradikalistiske partier og bevægelser havde 
op igennem 1930’erne forsøgt at få implementeret deres holdninger i befolkningen, et 
fascistisk synspunkt var dermed ikke atypisk (ibid, s. 1). Et par eksempler på dette er 
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”The National Greek Union”, der blev grundlagt i årene 1933-1934 og var en 
antisemitisk bevægelse, mens græske ”Steel Helmets”, der var kraftigt inspireret af de 
tyske ”Stahlhelmers”, også var til stede i samme periode. Endelig var det også i denne 
periode, i 1935, at George Merkouris udgav sit værk kaldet ”The Corporatist State”, 
hvilket var det hidtil mest seriøse bud på en systematisering og konkretisering af de 
fascistiske idéer i Grækenland (ibid, s. 1). Han fremlagde disse synspunkter på et 
offentligt møde d. 27. november 1935 i samarbejde med den daværende premierminister 
Georgios Kondylis. Ved dette møde var der for første gang synlige swastika-symboler, 
der tidligere i historien var hyppigt brugt i området omkring Middelhavet i blandt andet 
arkitekturen (Wikipedia: Swastika. Læst: 24.05.13). Dette var altså en reference til det 
antikke Grækenland og en opfordring til at vendt tilbage til det samfund, der tidligere 
havde været, samt en understregelse af det herskende skel i samfundet. Dette gjorde dog 
ikke indtryk på befolkningen og forsøget på at udbrede højredrejningen af samfundet 
mislykkedes i denne omgang (Sarandis, 2012, s. 1.). Det vides ikke med sikkerhed om 
Ioannis Metaxas fandt inspiration i Merkouris’ værk, men hans egen politiske linje 
skulle senere hen vise sig at have tydelige referencer til netop Merkouris. 
Ioannis Metaxas (1871-1941) var af profession en græsk general, der regerede 
Grækenland fra 1936 til hans død i 1941 (Wikipedia: Ioannis Metaxas, 23.03.13). 
Metaxas startede sin militære karriere som officer ved det preussiske militærakademi i 
Berlin i 1897. Da Metaxas blev udnævnt til premierminister i 1936, foregik det uden 
parlamentarisk flertal eller opbakning fra befolkningen (Koustrup, 2005, s. 25). 
Efter Metaxas indsættelse indførte han to grundprincipper for hans regime. Dette var 
principper om anti-kommunisme og antiparlamentarisme (Sarandis, 2012, s. 3). Netop 
disse principper blev valgt for at skabe et nyt system på baggrund af en nationalistisk 
ideologi, og dermed også for at skabe en afstand til de tidligere politiske systemer. 
Årsagen til denne afstandtagen var, at landet, som tidligere nævnt, gik statsbankerot 
1932 på grund af krakket på Wall Street, der medførte et drastisk fald i den græske 
eksport. Dette medførte naturligvis utilfredshed og håb om forandring i befolkningen. 
Metaxas politiske højreorientering gjorde automatisk kommunisterne til en politisk 
fjende på grund af frygten for et kommunistisk statskup (ibid, s. 4). Anti-
parlamentarismen blev indført, fordi parlamentarismen havde medført kapitalisme, der 
havde gjort befolkningen selvisk og materialistisk (ibid, s. 2). Men udover at forbyde 
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venstrefløjen politisk medbestemmelse, forfulgte og undertrykte Metaxas-diktaturet 
også politiske modstandere, der i hobetal blev sendt i eksil på græske øer (Woodward, 
New history, 15.03.12). Derudover havde Grækenland i denne periode mangel på 
administrativ effektivitet samt en høj grad af politisk uro (Sarandis, 2012, s. 1). I samme 
periode havde eksempelvis Italien og Tyskland et stabilt politisk system uden intern uro, 
idet politiske modstandere blev udelukket. Dette var medvirkende til, at Metaxas 
indførte antiparlamentarismen, således at ingen andre politiske modstandere kunne få 
opbakning i befolkningen. Dermed var det altså kommunisterne, parlamentarismen og 
det politiske system i det hele taget, der blev gjort til syndebukke for landets tilstand, 
dette ville Metaxas gøre op med (ibid, s. 1). 
Samtidig indførte Metaxas to såkaldte positive politikker, der bestod af en regenerering 
af den græske befolkning samt en idé om et stærkt nationalt fællesskab. Dette gav altså 
stærke opfordringer til befolkningen om at vende tilbage til tidligere græske værdier og 
traditioner. Regenereringen af den græske befolkning blev fulgt op af et princip Metaxas 
kaldte national kollektivisme, hvilket skulle skabe kollektive retningslinjer for 
befolkningen, således at der blev skabt lighed og homogenitet i den ‘nye’ græske 
befolkning (Sarandis, 2012, s. 1). 
Metaxas’ vision for landet var at skabe The Third Hellenic Civilization, der refererer til 
to tidligere civilisationer, nemlig det byzantinske og spartanske rige (ibid, s.1). 
Derudover har ordet hellenisme fået tilkoblet betydningen ‘at leve på græsk vis’ 
(Thomsen, 1993, s. 11), hvilket også stemmer godt overens med Metaxas’ vision om at 
skabe et stærkt nationalt fællesskab. 
Samtidig var Metaxas inspireret af Mussolinis totalitære Italien, der delvist byggede på 
samme visioner. Pointen med et totalitært regime var ifølge Mussolini at:  
 
"Alle er inden for, ingen uden for, og ingen imod staten" 
(Grages: Den Store Danske: Totalitarisme, 28.04.10). 
 
Dette udsagn opfordrer befolkningen til at adlyde staten, idet ingen kan leve uden for 
denne. Befolkningen blev underlagt begrænsninger som Metaxas mente gav en 
‘disciplineret frihed’, hvilket var det bedste for nationen. Grækerne måtte arbejde hårdt 
for regimet, der havde mottoet: Order, disciplin and work (Sarandis, 2002, s. 2)  Som 
det antydes i mottoet, var Metaxas diktatur et regime, der var skabt for den 
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hårdtarbejdende del af befolkningen, og det var også blandt arbejderklassen og 
bønderne, at Metaxas fik sin opbakning. Metaxas mente ikke, at den sociale 
klasseinddeling, der eksisterede i Grækenland, skulle anskues på baggrund af 
økonomiske parametre, men derimod på borgernes grad af nationalisme og loyalitet til 
de græske traditioner (Sarandis, 2002, s. 2) Denne inddeling skulle ske for at skabe et 
samfund med lighed og uden eliter. Inddelingen blev dog aldrig ført ud i livet, og 
indeholdt en høj grad af populistisk retorik (Sarandis, 2002, s. 3). At Metaxas tilgodeså 
arbejderne og bønderne kom til udtryk gennem sociale reformer, der blev indført i 
denne periode, for at sikre en ligelig fordeling af ressourcerne i samfundet. Eksempelvis 
indførte Metaxas ændrede forholdende for arbejderne, der fik krav på 8-timers 
arbejdsdag, mindsteløn og offentlige jobcentre (ibid, s. 3). Bønderne fik også lignende 
fordele, bl.a. ved en fjernelse af skatten på oliven-produktionen og et midlertidigt stop 
af bøndernes gæld til staten (ibid, s. 3). Netop bønderne, så Metaxas som grundstenene i 
samfundet og omtalte dem som ‘rene’ eksempler på den græske race, idet de ikke var 
blevet tilsmudset af byernes indflydelse på mennesket. På trods af disse tiltag på det 
social- og landbrugsområdet havde reformerne dog en begrænset økonomisk virkning 
på befolkningen, og blev derfor opfattet som populistiske tiltag, der skulle styrke 
Metaxas opbakning (ibid, s. 3). Med andre ord førte Metaxas en populistisk retorik, der 
skulle tilgodese alle i samfundet, mens den udførte realpolitik var et forsvar for et 
totalitært, kapitalistisk system med forfølgelse og undertrykkelse af alle politiske 
modstandere. 
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3.2 Militærjuntaen 
Den 21. april 1967 blev Militærjuntaen gennemtvunget i Grækenland, denne var ledet af 
George Papadopoulos. Militærjuntaen indførte undtagelsestilstand i Grækenland, idet 
visse love i grundloven fra 1952 blev sat ud af kraft efter kongen underskrev dekretet fra 
juntaen d. 21 april 1952. Der var her tale om bl.a. almene menneskerettigheder, retten til 
at kritisere regeringen, retten til at agere i større forsamlinger uden tilladelse, samt en 
tildeling af ubegrænset magt til militæret (Athenian Anonymous, 1972, s. 99). De 
legitimerede deres militærkup ved at bruge den kommunistiske magtovertagelse som et 
fjendebillede, hvilket også var tilfældet under Metaxas-diktaturet (Clogg, 1972, s. 104). 
Ydermere forsøgte de at legitimere revolutionen ved retorisk at fremstille den som en 
nødvendighed for Grækenland. Revolutionen var, ifølge juntaens retorik, nødvendig for 
at skabe politiske ændringer, samt for en udvikling af et demokrati (ibid, s. 104). 
Derudover ville de, ligesom Metaxas, genopdrage den græske befolkning til en ny 
hellenistisk befolkning (ibid, s. 104).  
 
Militærjuntaen regerede i Grækenland fra 1967 til 1974, og bliver karakteriseret som et 
 højreorienteret diktatur, hvor regimet var styret af militæret. Dette er kun tidligere set i 
Afrika, Mellemøsten og Sydamerika (Athenian Anonymous, 1972, s. 96).  
Ydermere kan der argumenteres for, at militærjuntaen bestod af mere end én ideologi, 
ligesom det var tilfældet under Metaxas-diktaturet, der bl.a. var præget af totalitarisme 
og fascisme (Clogg, 1972, s. 104). 
Konstantinos Kollias, som var premierminister under juntaen, gjorde det klart i sin tale 
til befolkningen aftenen efter militærkuppet, at de ville gøre brug af nationalisme og 
rette op på det politiske rod der havde stået på i Grækenland (ibid, s. 104). Ydermere 
udtalte han: 
”There exist only Greeks who believe in Greece” 
(Clogg, 1972, s. 104). 
 
Militærjuntaens tilslutning til en stærk nationalisme kommer til udtryk i ovenstående 
citat af Kollias. Talen Kollias holdte den aften var uden tvivl skrevet af lederne bag 
militærkuppet den 21. april (Clogg, 1972, s. 104). Selvom premierministeren havde 
magten ud ad til, besad han reelt ingen politisk magt, da denne var udelukkende 
domineret af juntaen.  
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Et andet eksempel på den stærke nationalisme, var juntaens indførsel af reglen om, at 
alle grækere blev befalet deres fulde opmærksomhed, når den græske nationalsang blev 
spillet (Clogg, 1972 s. 106). 
 
Der var dog forskellige holdninger til regimets ideologiske retning. Modstandere af 
regimet mente, at de rent retorisk var populistiske. Derudover forsøgte juntaen at 
legitimere sig og favne bredt, ved at forbinde deres ideologi med det hellenistisk-
kristne, som bunder i græske traditioner, etik og moral (Clogg, 1972 s. 104). Dernæst 
skal deres politiske propaganda betragtes med skepsis. De var ifølge regimet selv, for at 
alle grækere var lige og skulle have samme vilkår (ibid, s. 110), men i virkeligheden 
førte de en kapitalistisk liberalistisk økonomisk politik (ibid, s. 104). Tilhængere af 
regimet mente dog, at den ideologiske retning ikke var retorisk populistisk (ibid, s. 110). 
Forfatteren Nerio Minuzzo giver den mest rammende beskrivelse af regimet. Han 
beskriver det som et pseudo-fascistisk diktatur (ibid, 112). Dette begrunder han med, at 
de har mere tilfælles med traditionelle autokratier i, bl.a. Sydamerika, end traditionelle 
fascistiske styrer (ibid, s. 112). 
En anden bemærkelsesværdige udtalelse i henhold til regimets ideologi kom fra George 
Georgalas, som var talsmand for juntaen. George Georgalas tilsluttede sig en streng 
autoritær holdning til juntaens ideologi. Hans holdninger understreger Kollias’ som 
fremført i hans tale. Han mener, at dem der stod bag kuppet, er børn af arbejdere, dvs. 
de kommer fra fattige middelklassefamilier, og ved hvordan det er at skulle arbejde 
hårdt for tingene, og dette mener han, har skabt hele kursen for denne revolution (Clogg, 
1972, s 105). 
 
Der kan drages en del retoriske og ideologiske paralleller til det tidligere diktatur under 
Metaxas i 1936. Papadopoulos havde som Metaxas, et mål om at forbedre forholdene 
for den græske befolkning og bekæmpe den korrupte og privilegerede politiske elite, der 
herskede. (Clogg, 1972, s. 113). 
Revolutionen skabte mange politiske ændringer, og dermed også ændringer for den 
græske befolkning. For at skabe den bedste kontrol af Grækenland for juntaen, blev alle 
ministerposterne besat af militæret (Clogg, 1972, s. 100). Denne filtrering fra militæret 
havde ingen grænser, lige fra rådet i Athen til studenterorganisationer (ibid, s. 100). 
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Derudover blev institutioner som politiet, skoler, universiteter og retsvæsenet styret 
direkte eller indirekte af staten (Close, 2002, s. 115).   
Den ubegrænsede magt, som juntaen besad, gik naturligvis også ud over den græske 
befolkning. En række forfatningsmæssige ændringer skulle bidrage til ringere og mere 
komplicerede forhold for de befolkningsgrupper, der havde en anti-national holdning, 
og som var i opposition til juntaen (Clogg, 1972, s. 101). Dette resulterede i, at flere 
tusinde offentligt ansatte grækere i vinteren 1967-68 stod uden arbejde, grundet 
forvaltningstiltag nr. 10 
1
(ibid, s. 102). Papadopoulos udtaler følgende omkring anti-
nationalisme, hvilket underbygger regimets politiske stærke holdning til nationalisme:  
 
“The revolution must purge anti-national organism from the body politic. It 
must expel this cells which act in an anti-national manner” 
(Athenian Anonymous, 1972 s. 99) 
 
Det politiske spektrum skal ifølge Papadopoulos udryddes for anti-nationale 
organismer, og der skal handles imod anti-nationale celler. Lignende metoder gjorde 
også Metaxas brug af, ved at forfølge og undertrykke politiske modstandere og 
venstreorienterede anti-fascister. (Autonomservice, 2013). Derudover blev 100.000 
fængslet og tilbageholdt på græske fangeøer. (Woodward, New histories, 15.03.12) 
 
Efter syv år ved magten, kunne regimet ikke bibeholde deres legitimitet. (Close, 2000, s. 
118). Dette resulterede i regimets fald i 1974, efter et mislykket kup på Cypern, og en 
militær konfrontation med Tyrkiet, som Dimitris Ioannidis, chefen for det Græske 
militær og politi under juntaen, blev beskyldt for (ibid, s. 123). De væbnede styrker i 
Grækenland besluttede, at magten skulle tilbage til politikerne, hvilket betød at den 
tidligere premierminister, Konstantions Karamanlis, som blev valgt tilbage i 1955, blev 
kaldt hjem fra sit eksil i Paris og tiltrådte som ny premierminister i Grækenland (ibid, s. 
123). 
                                                          
1
 It lifted the tenure of civil servants for four months, later extended to six, and permitted the dismissal of any servant in 
the following cases: if his conduct was incompatible with his functions, is he was not up to his job, if he did not fulfil 
his duty in a satisfactory manner, if he lacked the necessary good reputation or if he had openly been a supporter of a 
political party 
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3.3 Delkonklusion 
Vi har i ovenstående kapitel redegjort for en række historiske og politiske årsager til 
højreradikalisering i Grækenland fra 1936-1974.  Som det ses i ovenstående afsnit har 
både Metaxas-diktaturet og Militærjuntaen haft en frygt for kommunistiske tendenser i 
samfundet, hvilket også var anledningen til starten på begge regimer. Begge regimer 
benyttede sig ydermere af en populistisk retorik hvori de talte for radikale politiske og 
sociale ændringer for den græske befolkning. Dette udmundede sig i en stærk 
nationalisme med budskabet: Grækenland for grækere. Med denne nationalisme fulgte 
også et krav om en tilbagevenden til hellenistiske traditioner og værdier, for at genskabe 
‘den rene græker’. Denne genskabelse af befolkningen skulle ske ved at skabe et stærkt 
fællesskab om den græske stat, der i disse perioder var totalitær. Dette sås ved, at begge 
regimer forfulgte og undertrykte deres politiske modstandere. 
Disse fællestræk vil vi bruge i vores videre analyse. Dette vil vi gøre ved at 
sammenholde forholdene under diktaturet og juntaen med de rammer Gyldent Daggry er 
gået frem under.  
Derudover vil vi sammenligne GD’s politik og retorik, med den der blev ført under 
Metaxas-diktaturet og Militærjuntaen.  
 
Slutteligt kan det konkluderes, at det politiske landskab i Grækenland, siden 1930’erne 
har været præget af politisk uro, og af to gange har været underlagt totalitære regimer, 
som har forfulgt sine politiske modstandere.  
I næste afsnit vil vi gennemgå en række teoretiske bud på, hvorfor denne 
højreradikalisering er opstået. 
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4. Hvilke teoretiske forklaringer er der af højreradikalisering 
I dette kapitel vil vi undersøge opgavens arbejdsspørgsmål 2: Hvilke teoretiske 
forklaringer er der af højreradikalisering? 
Her vil vi, ud fra vores teori, forklare de teoretiske årsager, der er til fremkomsten af 
højreradikale populistiske partier. Vi vil beskrive hvilke forhold, der er gunstige for 
disse, samt hvad der skal til for, at disse partier skaber succes. 
Vi vil gennemgå Jens Rydgrens sociologiske teori fra The Sociology of the Radical 
Right. Denne teori vil vi benytte for at få et indblik i bl.a. indvandrerproblematikken, 
som han særligt beskriver. Derudover vil vi anvende Rydgrens definitioner af relevante 
begreber omkring højreradikalisme. Dernæst vil vi gennemgå Cas Muddes teori A 
Pathological Normalcy til at forklare hvordan højreradikale populistiske partier, ifølge 
ham, ser ud ideologisk og holdningsmæssigt. Afslutningsvis vil vi gennemgå Sarah De 
Langes analyse af Herbert Kitschellts A New Winning Formula. Denne vil vi bruge til at 
forklare højreradikale populistiske partiers opståen i en politologisk kontekst. Teorien 
beskriver overordnet, hvordan den politiske arena skaber muligheder og rum for 
højreradikale populistiske partier. 
 
4.1 Jens Rydgren: The Sociology of the Radical Right 
Jens Rydgrens teori kan bidrage med to overordnede elementer i projektet; dels til at 
karakterisere, hvad højreradikale partier er samt komme med en række eventuelle 
forklaringer på højreradikale populist partiers fremgang de seneste to årtier.  Hans 
tilgang til emnet er sociologisk, og vi vil derfor primært benytte teorien i henhold til de 
eksisterende sociologiske fænomener, bl.a. indvandring. Dette er især relevant for 
Grækenland, da landet har en lang tradition for stor indvandring, og mange mener, at 
dette bl.a. er skyld i landets nuværende krise.  
 
4.1.1 Hvad kendetegner højreradikale partier 
For at klargøre, hvad der kendetegner denne type partier, kræves først og fremmest en 
definition på begreberne: radikalisme, ekstremisme, højre og populisme.  
Jens Rydgren adskiller begreberne radikalisme og ekstremisme. Et ekstremistisk parti 
repræsenterer krav for markante samfundsmæssige forandringer. Denne værende enten 
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mod en idealiseret fortid eller mod en fremtidig vision. Sådanne holdninger adskiller sig 
markant fra den generelle eksisterende politiske konsensus (Rydgren, 2007, s. 243: 
Powell, 1986, s. 359). Ud fra denne definition mener Rydgren, at der i langt de fleste 
tilfælde kan defineres højreradikale partier som ekstremistiske (Rydgren, 2007, s. 243).   
Rydgren inddeler højreekstremistiske partier i to subtyper: 1) En parlamentarisk 
højreekstremisme, som er kritiske og fjendtligt sindede over for konstitutionen. Mens 2) 
den ikke-parlamentarisk højreekstremisme er deciderede modstandere af konstitutionen. 
Foruden denne distinktion baseret på modstanden mod det etablerede system, adskilles 
de to subtyper også som værende enten radikale eller decideret ekstremistiske. 
Jens Rydgren definerer her forskellen på de to subtyper af højreekstremisme: 
“It is common to reserve the use of the term right-wing extremism 
exclusively for the nonparliamentary type (...), whereas the parliamentary 
type (...), is referred to as radical right.” (Rydgren, 2007, s. 243) 
 
Den ikke-parlamentariske type er de bevægelser, som har valgt at agere uden for den 
parlamentariske arena, mens den parlamentariske type er partier som deltager ved valg, 
samt søger at vinde repræsentation inden for demokratiske politiske institutioner (ibid, 
s. 243). De højreradikale partier er, ifølge Rydgren, ikke nødvendigvis modstandere af 
demokratiet som overordnet reference for samfundet, men de er ofte stærke kritikere af 
det repræsentative demokrati, og måden hvorpå de eksisterende politiske institutioner 
fungerer (ibid, s. 243). Nogle højreradikale partier mener sågar, at de repræsenterer det 
virkelige demokrati, i modsætning til det eksisterende system (ibid, s. 243). 
 
Forskellen på højre- og venstrepartier kan enten iagttages enten ud fra partiets 
socioøkonomiske politik eller partiets sociokulturelle politik. Rydgren definerer 
forskellen på højre- og venstrepartier i forhold til deres sociokulturelle position i det 
politiske landskab, dvs. i henhold til deres holdninger til lov og orden, nationalidentitet, 
indvandringspolitik, abort osv. (ibid, s. 243). Det gør han, da højreradikale partier 
primært er højreorienterede i henhold til den sociokulturelle dimension, og da de 
højreorienterede partier i høj grad er baseret på netop markante holdninger til 
nationalidentiteten og indvandringspolitikken (ibid, s. 244). 
Ifølge Rydgren kan populisme antages som en fællesnævner for de fleste højreradikale 
partier. Dette er dog kun tilfældet så længe, at disse har et syn på samfundet, som 
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værende adskilt mellem to separerede og modsigende grupper: ‘det rene folk’ kontra ‘en 
korrupt elite’ (Rydgren, 2007, s. 245). Dette er ifølge Cas Mudde en grundlæggende 
karakteristika for populistiske partier (ibid, s. 245). 
Ifølge Mudde er populisme ydermere funderet på tanken om, at demokratiet altid bør 
være baseret på befolkningens sunde fornuft, og at denne altid skal være til stede, samt 
at den kan ikke erstattes af udemokratiske institutioner og eliter. Ideen om, at det er den 
jævne befolknings vilje der skal styre, stemmer i høj grad overens med almindelige 
vestlige værdier (Mudde, 2010, s. 1175). 
Derudover har tilslutningen til en populistisk anti-establishment strategi også været 
elementær i henhold til de højreradikale partiers succes. I denne forbindelse ekskluderer 
højreradikale partier ikke kun eliten, men også indvandrere og andre minoritetsgrupper 
fra ‘det rene folk’ (Rydgren, 2007, s. 245). Et populistisk parti forsøger normalt at 
positionere sig selv som opposition til det politiske system, men forsøger samtidig ikke 
at fremstå udemokratiske (ibid, s. 245).  Sådanne partier forsøger ofte at kritisere de 
etablerede partiers dagsorden, og fremme politiske problemstillinger, som har at gøre 
med national identitet og multikulturalismen (ibid, s. 245).  Populisme skal, ifølge 
Rydgren, udelukkende ses som et karakteristika for højreradikale partier, og ikke som et 
element, der adskiller dem fra andre partier. Andre partifamilier benytter sig ligeledes af 
en anti-establishment strategi og kan være populistiske i højere eller mindre grad (ibid, 
s. 246). 
 
4.1.2 Ideologiske karakteristika 
Højreradikale partiers ideologi er generelt centreret omkring tre elementer: etno-
nationalisme, xenofobi og anti-establishment populisme. 
Denne ideologi er inkorporeret i en generel sociokulturel autoritarisme, der har fokus på 
emner som: lov og orden samt grundlæggende familieværdier (ibid, s. 243). 
 
Etno-nationalisme spiller en væsentlig rolle i højreradikale populistiske partiers 
ideologi. Disses principprogram er oftest centreret om et ønske om at styrke nationen. 
Dette opnås ved, at nationen gøres etnisk homogen og ved at vende tilbage til 
traditionelle værdier (Rydgren, 2007, s. 242). Nationens mål prioriteres over individets 
rettigheder (ibid, s. 242).   
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Derudover beskylder partierne eliten for at være en trussel mod nationen. De mener, at 
denne prioriterer internationale forhold over nationens interesser for at fremhæve egne 
interesser og specifikke dagsordener over befolkningens interesser. 
Ydermere karakteriseres højreradikale partier ved deres holdning til etno-pluralisme. De 
mener, at for at kunne opretholde forskellige befolkningsgruppers unikke nationale 
karakter, er det nødvendigt at disse holdes adskilt. Ved at blande forskellige etniciteter 
opnås udelukkende kulturel eksklusion (ibid, s. 244). 
 
Xenofobi er frygten for det fremmede (Liljedahl: Den Store Danske.dk: Xenofobi, 
02.02.09). I kraft af højreradikale partiers fokus på etno-nationalisme, anser partierne 
det fremmede for værende en trussel mod nationen. Begrebet xenofobi bruges ofte om 
frygten for indvandrere, hvori der implicit ligger en frygt for at, indvandrere kommer til 
landet med et andet værdisæt og en anderledes kultur, end den der i forvejen eksisterer i 
Europa. Det bliver derfor anset som værende en trussel mod europæiske værdier og den 
europæiske kultur, og de er derfor skadelige for nationen. 
 
Anti-establishment dækker over en negativ holdning til systemet og de etablerede 
institutioner. Partier som tilslutter sig denne holdning er normalt oppositionspartier, som 
ønsker at udgøre et alternativ til det etablerede system, som de mener er ufuldstændigt. 
Højreradikale partier er ofte anti-establishment partier, som kritiserer systemet for 
værende elitært og for ikke at varetage folkets interesser (ibid, s. 245-246). Jf. definition 
på populisme. 
 
4.1.3 Fjendebilleder 
En stor del af højreradikale partiers politik beror på en række fjendebilleder, som udgør 
truslen mod nationen. Vi vil kort skitsere de overordnede trusler, men vi vil i dette afsnit 
fokusere på indvandring som fjendebillede. De største trusler er ifølge Rydgren: 
·       EU, multinationale selskaber og økonomisk globalisering. 
·       Eliter og andre fortalere for universalitet og homogenisering. 
·       Indvandrere 
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Det er især indvandrere fra muslimske lande, som fjendtliggøres. Disse antages at være 
den største trussel mod europæiske værdier, da de adskiller sig mest markant fra de 
europæiske samfund. (Rydgren, 2007, s. 244). 
Højreradikale partier benytter primært fire overordnede argumenter for at ytre og 
fremme deres holdninger omkring indvandring som værende en national og kulturel 
trussel mod europæiske samfund:  
1) At indvandrere er en trussel mod den etno-nationale identitet.  
2) At indvandrere har større tendens til at begå kriminalitet, og dermed er mere sårbare 
over for social eksklusion.  
3) At indvandrere er skyld i den høje arbejdsløshed.  
4) At indvandrerne udnytter de europæiske velfærdssystemer uden selv at bidrage til 
disse, hvilket resulterer i færre statslige ydelser til de indfødte (ibid, s. 244). 
 
4.1.4 Hvorfor har de højreradikale partier opnået fremgang de seneste to 
årtier? 
Rydgren inddeler sin teori i demand og supply-baserede forklaringer. 
Vi har valgt kun at fokusere på de demand-baserede forklaringer, da det er den del af 
Rydgrens teori, som passer til vores projekt og som vi ønsker at inddrage. Vi finder det 
tilstrækkeligt kun at anvende de demand-baserede faktorer her, da vi senere gennem 
andre teorier vil behandle de mere interne forhold i Grækenland (supply).  
De demand-baserede forklaringer fokuserer på forandringer i præferencer, 
overbevisninger og holdninger hos vælgerne. Det er forandringer, som oftest 
forekommer ved større makrostrukturelle forandringer, såsom økonomiske kriser (ibid, 
s. 247). 
Til at afdække de demand-baserede forklaringer opstiller Rydgren en række teser, som 
søger at forklare højreradikale partiers fremgang. Disse er: Social breakdown thesis, the 
relative deprivation thesis, the modernization losers thesis, the ethnic competition 
thesis, popular xenophobia og political discontent. 
Vi har valgt kun at fokusere på enkelte af disse, idet de bedst bidrager til vores vinkling 
af problemstillingen. Ydermere vil vi senere sammenligne Rydgrens teser med andre 
teorier for at skabe en mere nuanceret analyse af forklaringerne på højreradikale partiers 
fremgang. 
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The ethnic competition thesis fokuserer konkret på indvandringsproblematikken som 
værende årsag til de højreradikale partiers fremgang. Langt de fleste vælgere, som 
støtter disse partier sympatiserer med deres holdning til indvandrere, ligesom det oftest 
er på dette område de rekrutterer nye vælgere (ibid, s. 250). Ifølge tesen er grunden til, 
at vælgere støtter op om disse partier, primært deres frygt for den konkurrence det 
skaber, at indvandrere kommer til landet, og det er denne konkurrence, de ønsker at 
reducere. Det er bl.a. konkurrencen på arbejdsmarkedet og konkurrencen om 
velfærdsstatens ydelser, der gør sig gældende (ibid, s. 250). Rydgren opstiller i denne 
forbindelse en hypotese om tesens gyldighed: Højreradikale partier vil have størst 
succes i områder med stor indvandring. 
Det er i disse områder, at konkurrencen kommer stærkest til udtryk, og det er derfor et 
mere markant problem, for vælgere der lever her. De personer, som rammes af 
konkurrencen, er primært mænd med lavere eller ingen uddannelse, som har de samme 
jobmuligheder, som de fleste indvandrere har (ibid, s. 250). Studier har vist, at der 
forekommer en positiv korrelation mellem vælgertilslutningen til højreradikale partier 
og andelen af indvandrere eller asylansøgere i landet (ibid, s. 250). 
Selvom nogle studier har bekræftet hypotesen, har det ikke været muligt at påvise denne 
i andre. Rydgren kritiserer tesen for at være for generaliserende, og mener i højere grad, 
at konkurrencen fra indvandrerne er lokalt baseret (ibid, 250). Han finder det fejlagtigt 
at konkludere på lokale forhold ud fra nationale data. 
Popular xenophobia thesis argumenterer ligeledes for, at langt de fleste højreradikale 
vælgere deler holdningen om anti-indvandring. Men denne har ikke nødvendigvis noget 
at gøre med landets økonomi eller konkurrencen på arbejdsmarkedet. Det kan også 
været forbundet med en populær xenofobi, etnocentrisme og et ønske om at forsvare sin 
nationale og kulturelle identitet, der føles er truet af udefrakommende (ibid, s. 251). 
Disse tendenser kan antages at være opstået i kølvandet på en national identitetskrise, 
som finder sted i postindustrielle demokratier, og som skyldes udviklingen af 
multikulturelle samfund (Rydgren, 2007, s. 251: Knigge, 1998, s. 271). Nogle vælgere 
oplever, at globaliseringen har bidraget til dannelsen af en mere diffus og udefinerbar 
identitet. Og da vælgerne ikke har fundet noget reelt alternativ til nationalstaten, er de i 
stedet tyet til nationalisme for at skabe kontrol og fodfæste i deres tilværelse (ibid, s. 
251). Derudover har studier også præsenteret ekspansionen af EU og EU’s stigende 
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magt som overstatslig institution som en væsentlig faktor for højreradikale partiers 
fremgang. Modstandere af EU argumenterer for, at EU overtager nationens suverænitet, 
som i stedet overgår til eliter og overstatslige organisationer (ibid, s. 251). Dette forslag 
er meget plausibelt, men det forklarer ikke, hvorfor højreradikale partier uden for 
Europa også har fået succes i samme periode (ibid, 251). 
 
Political discontent thesis går ud på, at en stigende utilfredshed og fremmedgørelse over 
for de politiske systemer i Europa, kan være med til at forklare højreradikale partiers 
fremgang (ibid, 251). Denne utilfredshed blandt befolkningen har givet højreradikale 
partier mulighed for at rekruttere vælgere på baggrund af partiets anti-establishment 
holdninger. 
Studier har vist, at vælgere som er utilfredse med, hvordan det respektive demokratiske 
system fungerer, og vælgere som har mistet tilliden til politikerne og de demokratiske 
institutioner, har større tilbøjelighed til at stemme på højreradikale partier. Dette er dog 
et udtryk for protest-vælgere, som ofte ikke nødvendigvis er ideologisk enige med de 
højreradikale partier, og som derfor ofte vender tilbage til de mere etablerede partier. 
Vælgere som er ideologisk enige, eller på andre måder identificerer sig med de 
højreradikale partier, fortsætter i langt højere grad deres opbakning (ibid, s. 251). 
Kritisk ved denne hypotese er dog, at man endnu ikke har fundet forklaringer på, 
hvorfor protest-vælgere i højere grad støtter op om højreradikale partier end andre 
oppositionspartier (ibid, s. 251). 
 
De tre teser præsenterer en del af forklaringen på de højreradikale partiers fremgang. 
Teserne er på forskellig vis baseret på Elisabeth Ivarsflatens teori om forhold for 
utilfredshed, hvilken vi ikke vil gå i dybden med, men kun anvende som baggrund for 
dele Rydgrens teori. Det er primært makrostrukturelle forhold, som har bidraget til den 
udbredte utilfredshed blandt befolkningen (ibid, s. 247). 
Rydgren gennemgår altså grundigt hvilke problematikker, der er forbundet med stor 
indvandring. Dette giver et godt indblik i den udbredte holdning om, at indvandrerne 
bl.a. er skyld i den øgede højreradikalisering, hvilket vi kan efterprøve på vores case: 
Grækenland. Derudover gennemgår han en række andre teser, som kan bidrage 
yderligere til at forklare årsagen til partiernes fremgang. 
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4.2 Cas Mudde: The Populist Radical Right: A Pathological Normalcy 
Mudde skriver om udviklingen af en patologisk normalitet i sin teori . Han skriver, ud 
fra en politologisk tilgang, om partiernes værdier og holdninger, samt karakteriserer 
højreradikale partier og deres succes. 
I teorien gennemgår Mudde en række karakteristika for højreradikale partier, dernæst 
gennemgår han en række mainstream holdninger og højreradikale partiers tilknytning 
hertil. Afslutningsvis beskriver han kort, hvilke kriterier der kan være afgørende for, 
hvorfor højreradikale partier opnår succes nogle steder, mens dette ikke er tilfældet 
andre steder.  
Først argumenterer Mudde for, hvorfor han mener at teorien om the normal pathology 
bør omskrives til a pathological normalcy.  
 
4.2.1 The Normal Pathology vs. A Pathological Normalcy 
Teorien forsøger at give en forklaring på radikale højrepopulistiske partiers succes ved 
valg. Dette gør Mudde ved at beskrive tesen, ’a pathological normalcy’, som søger at 
forklare, hvad højreradikalisme er som samfundsfænomen, samt hvad højreradikalisme 
dækker over rent politisk: ideologisk og holdningsmæssigt.  
Cas Mudde beskriver højreradikalisme som en politisk lidelse (patologi) som findes i de 
fleste samfund i højere eller mindre grad. Han beskriver det også som et fænomen, som 
har potentiale i alle slags samfund. (Mudde. 2010, s. 1168) 
Muddes teori er baseret på teorien om the normal pathology. Han ønsker at diskutere 
denne og forklare, hvorvidt der i virkeligheden er tale om a pathological normalcy . De 
to teser adskiller sig i deres relation til demokratiet og mainstream værdier. 
The normal pathology argumenterer for, at radikale højrepopulistiske partier er 
fremmede over for mainstream værdier, og at radikale højrepopulistiske partiers succes 
kun kan forklares ved ekstreme forhold (: krise). Sådanne partier kan kun eksistere i 
meget ringe grad under ‘normale’ forhold (ibid, s. 1168). Denne teori tager ikke højde 
for interne forhold og forskelligheder i de respektive lande (supply årsager). 
 
Muddes revurdering af ovenstående tese kalder han: a pathological normalcy. Denne 
argumenterer for, at højreradikale populistpartier ikke går imod mainstream værdier, 
men at de i højere grad radikaliserer disse. Ifølge tesen eksisterer højreradikalisme under 
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normale forhold, i lige så høj grad som under unormale forhold (: krise). Under normale 
forhold kommer fænomenet dog ikke i særlig grad til udtryk gennem support til 
højreradikale populistpartier. Højreradikale populistpartier forsøger at opnå ejerskab på 
populistiske problemstillinger med specifikke holdninger, som allerede eksisterer blandt 
befolkningen. Disse er oftest baseret på mainstream værdier og holdninger. Opnås 
‘ownership’, skaber det succes for og tilslutning til det respektive parti. 
 
Mudde skelner mellem radikalisme og ekstremisme, hvilket ikke har været tilfældet i et 
flertal af tidligere studier. Adskillelse ses også her i relationen til demokratiet. 
Mudde fokuserer meget på denne adskillelse, da han finder det fejlagtigt, at der i mange 
lignende studier sættes lighedstegn mellem disse (ibid, s. 1168). Mudde argumenterer 
for, at de to begreber både adskilles ved graden af yderlighed, men også i deres relation 
til det vestlige liberale demokrati (ibid, s. 1168). Mudde definerer ekstremisme og 
radikalisme begreberne således: 
”(…) I define extremism as the antithesis of democracy, i.e. as anti-
democracy (e.g. Backes 1989). However, democracy is defined here in a 
minimal or procedural way.” (Mudde. 2010, s. 1168). 
”I define radicalism as being in opposition to liberal (or constitutional) 
democracy (Mudde 2007).” (Mudde. 2010, s. 1168) 
 
Den vigtigste forskel mellem de to begreber er altså, at radikalisme accepterer 
demokratiet som procedure, mens ekstremisme ikke gør det (ibid, s. 1168). Dog 
udfordrer radikalisme det liberale aspekt i det vestlige demokrati, med henblik på 
pluralisme og suverænitet (ibid, s. 1168).  
 
4.2.2 Hvad karakteriserer højreradikale populistpartier? 
Mudde antager, at højreradikal populisme er en patologisk normalitet i to henseender: 
Ideologisk og holdningsmæssigt (ibid, s. 1173). En patologisk normalitet betyder, at der 
i samfundet findes en (politisk) lidelse, her højreradikalisering, som forekommer normal 
og som er en naturlig del af samfundet. Omvendt betyder en normaliseret patologi, at 
lidelsen ikke er et naturligt fænomen, men en udvikling som er blevet normaliseret.  
Mudde definerer højreradikale populist partier som bestående af tre gennemgående 
ideologiske træk: nativisme, autoritarisme og populisme (ibid, s. 1173). Foruden de 
ideologiske træk ser han på, hvorvidt disse kendetegn stemmer overens med elementære 
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værdier i de vestlige samfund. I denne forbindelse undersøges det ligeledes hvorvidt 
disse værdier, som højreradikale populistpartier står for, kun opnår tilslutning hos en 
lille del af befolkningen (ibid, s. 1173).  
Nativisme dækker over holdningen om, at en stat udelukkende skal bestå af én eksklusiv 
national befolkningsgruppe - det oprindelige folk. Det er dette unikke folk, som udgør 
staten. Andre nationale grupper, dvs. ikke-oprindelige grupper, anses som værende en 
trussel mod nationalstaten og dens homogenitet (ibid, s. 1173). Tankerne om en 
nationalstat har en lang historisk og ideologisk tradition, og er et emne som mange 
nationalistiske grupper er centreret omkring. Nationalstaten betyder, at enhver nation 
skal have sin egen stat, dvs. at en stat ikke kan indeholde flere forskellige nationer. 
Holdningen er udtryk for stærk nationalisme, men er i de senere år, bl.a. i kraft af 
globaliseringen, igen blevet et populært emne (ibid, s. 1173). Denne nativisme 
forekommer i høj grad eksplicit, da nogle europæiske forfatninger direkte foreskriver, at 
landet er forbundet til én nation. 
Autoritarisme dækker tankerne om et samfund som er kontrolleret ved lov og autoritet, 
og hvor ethvert brud med denne straffes (ibid, s. 1174). Denne autoritets holdning er 
ikke ideologisk unik for højreradikal populisme, da den også forekommer inden for en 
række andre ideologier, f.eks. konservatismen (ibid, s. 1174). Autoritetstroen kan 
komme til udtryk i både den politiske og den religiøse del af samfundet.  
 
Populisme: jf. tidligere definition, af Rydgren og Mudde s. 39. 
 
4.2.3 Holdninger 
Som tidligere nævnt, argumenterer Mudde for, at højreradikale populistpartier ikke er 
modstandere af mainstream holdninger, men at de i stedet søger at radikalisere disse. 
Følgende emner er primært i fokus hos højreradikale populistpartier (ibid, 1175), idet de 
i høj grad er en del af deres ideologi: Indvandring, nativisme, autoritarisme, 
demokratiske institutioner, korruption og EU. 
Disse emner er i høj grad relateret til mainstream ideologier og masseholdninger, 
modsat hvad the normal pathology argumenter for. 
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Højreradikale populistpartier fokuserer på sociokulturelle problemstillinger, såsom 
indvandring, korruption og sikkerhed, og ikke i så høj grad socioøkonomiske 
problemstillinger, som f.eks. fattigdom og arbejdsløshed. De søger at vinkle 
socioøkonomiske problemstillinger til at blive sociokulturelle. 
Som tidligere nævnt (jf. Rydgren) er ovenstående problemstillinger i fokus hos 
højreradikale populistpartier, og har i stor grad bidraget til den øgede tilslutning til disse 
partier. Mudde søger her at undersøge, hvordan højreradikale populistpartiers 
holdninger til hhv. indvandring, demokratiske institutioner, korruption og EU, stemmer 
overens med udbredte masseholdninger. Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer fra 
Eurobarometer, European Social Survey og Special Barometer (ibid, s. 1176) 
 
Indvandring: Af undersøgelserne kunne Mudde udlede, at samfundets holdninger til 
ovenstående problemstillinger stemte overens med højreradikale populistpartiers. F.eks. 
ønskede ca. 65% af de adspurgte
2
 en restriktion af landets indvandring, samt strengere 
straffe for kriminelle illegale indvandrere (ibid, s. 1176). Undersøgelsen viste også, at 
ca. 43% af de adspurgte mente, at langtidsledige indvandrere skulle udvises fra landet 
(ibid, s. 1176) 
 
Nativisme: Denne holdning blev undersøgt gennem de adspurgtes nationale forhold. 
Men da nationalisme er en mild form for nativisme er undersøgelsen kun en svag 
indikator på graden af nativisme i de respektive samfund. Ca. 85% af de adspurgte
3
 
svarede at de var meget eller til dels stolte af deres nationalitet (ibid, s. 1176), ligesom 
ca. 59% af de adspurgte var meget eller til dels stolte af at være europæere (ibid, s. 
1176). 
 
Autoritetstro: Ca. 78% af de adspurgte
4
 mente, at unge vil begå mindre kriminalitet, 
hvis de var blevet opdraget med strengere disciplin i skolen og af forældrene (ibid, s. 
1176). Ydermere mente 62% af de adspurgte, at kriminaliteten ville falde, hvis 
fængselsstraffene var hårdere (ibid, s. 1176). 
                                                          
2
 Undersøgelserne er blevet foretaget i EU-15 landene. 
3
 Undersøgelserne er foretaget i EU-25 landene. 
4
 Undersøgelserne er blevet foretaget i EU-15 landene. 
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Demokratiske institutioner: Holdningen til de nationale og internationale 
demokratiske institutioner benyttes til at fornemme befolkningens
5
 holdning til 
populisme, da denne ellers er svær at måle. Der måles derfor på opbakningen til anti-
elite og anti-establishment holdninger. Ca. 40% af de adspurgte
4 
var ikke eller slet ikke 
tilfredse med deres nationale demokrati (ibid, s. 1177). Holdningen til det nationale 
demokrati ændrer sig dog ofte med tiden, og der forekommer ikke nogen klar lighed i 
tilfredsheden Europas lande imellem (ibid, s. 1177). 
Tilliden til demokratiske institutioner er generelt lav. De institutioner, der opnår størst 
tillid er hæren og politiet med en opbakning på hhv. 69% og 66%, mens de institutioner 
hvor mistilliden er størst, er det nationale parlament, den nationale regering og de 
politiske partier, som opnår hhv. 33%, 30% og 17% opbakning. Størstedelen af den 
europæiske befolkning er altså ikke tilfreds med de primære politiske institutioner, der 
er i landet (ibid, s. 1177). 
 
Korruption: I 2008 var ca. 75% af befolkningen
6
 meget eller lidt enige i, at korruption 
var et markant problem i deres respektive land. Dette tal dækker dog over en stor 
ulighed mellem nord og syd, da det kun var en lille del af befolkningen i Nordeuropa, 
som mente, at korruption var et problem. Derudover mener 59% af befolkningen
7
 af 
udbydelsen og modtagelsen af bestikkelse ikke bliver retsforfulgt tilstrækkeligt. (ibid, s. 
1177). Politikere på nationalt niveau bliver anset som værende blandt de mest korrupte. 
Ca. 60% af de adspurgte
6 
mener, at disse er korrupte. Tallene for lokale og regionale 
politikere er en smule lavere, på hhv. 45% og 47% (ibid, s.1177). 
 
EU: Holdningen til EU har også vist sig skeptisk blandt europæerne. Hele 66% af 
befolkningen
8
 mener, at der forekommer korruption indenfor EU’s institutioner (ibid, s. 
1178). 
Ovenstående undersøgelse har vist, at der er klar korrelation mellem befolkningens
9
 
holdninger og højreradikale populist partiers ideologi og mærkesager. Dvs. at på 
                                                          
5
 Befolkningen i EU-15 landene. 
6
 Befolkningen i EU-27 landene. 
7
 Befolkningen i EU-25 landene. 
8 Befolkningen i EU-27 landene. 
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baggrund af dette kan Mudde bekræfte a pathological normalcy og dens argument om, 
at højreradikale partier baserer deres politik på mainstream holdninger. Dermed kan the 
normal pathology afkræftes. Det vil sige, at højreradikale populist partiers holdninger 
ikke er fremmede over for mainstream værdier i vestlige demokratier, og at 
højreradikale populistiske holdninger ikke kun deles af et mindretal i  den europæiske 
befolkning (ibid, s. 1178). Disse partier er, ifølge Mudde, ikke en del af det mainstream 
demokratiske samfund, men søger at etablere disse synspunkter i en radikaliseret form 
(ibid, s. 1178). Forskellen mellem mainstream ideologier og partier og højreradikale 
populistpartier ligge i graden af yderlighed: en moderat kontra en radikal tilgang til 
samme synspunkter (ibid, s. 1178). Dermed konkluderer Mudde også, at højreradikale 
populistiske holdninger også er udbredte under normale forhold og ikke kun ses i 
krisetider, men her forekommer holdningerne og ideerne dog mere moderate (ibid, s. 
1178).   
 
4.2.4. Hvorfor opnår nogle partier succes og andre ikke? 
Mudde beskriver kort i sin teori, hvorfor nogle højreradikale populistiske partier opnår 
succes, og andre ikke gør. Dette er specielt interessant, da flere lande kan have mange af 
de samme forudsætninger, f.eks. stor indvandring, men hvor det alligevel viser sig 
forskelligt om et indflydelsesrigt højreradikalistisk populistparti opstår eller ej. Ifølge 
Mudde afhænger højreradikale partiers succes eller mangel på samme bl.a. af: 
 
Ejerskab over politiske problemstillinger (Issue ownership): 
Succesen afhænger bl.a. af det respektive partis evne til at opnå ejerskab på 
problemstillinger, som optager vælgerne, og som allerede har en udbredt (negativ) 
attitude blandt befolkningen, f.eks. indvandring. Dette kan fejle ved, at andre 
højreorienterede partier kommer dem i forkøbet, inden partiet har nået at etablere sig 
organisatorisk som et reelt politisk alternativ. Dette hænger tæt sammen med næste 
forudsætning: 
 
 
                                                                                                                                                                                                
9
 I EU. 
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Organisering: 
Derudover afhænger det af evnen til at organisere sig politisk, intern og eksternt. 
Hvorvidt partiet har en karismatisk leder, samt hvordan de formår at benytte propaganda 
som virkemiddel (indenfor og udenfor landets grænser). Dette er især vigtigt med 
henblik på at få vælgerne til at tage partiet politisk seriøst, og for at opnå 
gennemslagskraft. 
 
Interne og kontekstbundne forhold: 
Disse faktorer garanterer dog ikke vedvarende succes. Det er nødvendigt (empirisk) at 
analysere det enkelte parti, og omstændighederne i det pågældende land partiet befinder 
sig i, grundigt for at komme med en detaljeret årsagsforklaring på partiets eventuelle 
succes eller mangel på samme. 
Foruden disse ovenstående faktorer, er det også relevant at undersøge specifikke forhold 
i Grækenland, som kan bidrage til forklaringen af højreradikale populist partiers succes 
netop her. Dette vil vi komme ind på i empiri afsnittet i kapitel 6.    
Mudde forklarer altså, hvordan højreradikale populistiske partiers ideologi er opbygget, 
samt hvilke mainstream holdninger de læner sig op af i kampen om at kapre stemmer. 
Derudover giver han et bud på hvilke faktorer, der gør sig gældende for, om det 
respektive højreradikale populistiske parti får succes eller ej. Dette er relevant for at 
kunne undersøge, hvorfor disse partier opnår succes, og hvad der tiltrækker vælgere. 
 
4.3 Sarah De Lange: A New Winning Formula   
Sarah De Langes’,  fra University of Antwerp, faculty of Social and Political Sciences, 
teori omhandler de højreradikale populistiske partiers opstandelse i det politiske 
konkurrencerum. De Langes bruger en politologisk teori til at forklare hvorfor de 
højreradikale populistiske partier opstår og hvilke vælgerkredse, der stemmer på dem. 
 
4.3.1  Politiske årsager 
For at forklare hvilke årsager, der er til fremkomsten af højreradikale populistiske 
partier, er det nødvendigt at se på hele det politiske system. I den belgiske politolog 
Sarah L. De Langes A New Winning Formula, fra 2007, bliver det beskrevet, hvordan 
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ændringer i det politiske rum, kan være med til at skabe plads for nye og mere radikale 
partier (De Lange, 2007: s. 415). De Lange analyserer videre på Herbert Kitschelts
10
 
teori fra bogen The Radical Right in Western Europe: a Comparative Analysis fra 1995, 
der er skrevet sammen med Anthony J. McGann, og denne er anerkendt af vigtige 
teoretikere på dette område. Eksempelvis har Cas Mudde udtalt, at det er den mest 
omfattende teori inden for dets felt (De Lange, 2007, s. 412). 
Kitschelt beskriver i sin teori et todimensionalt skema, der viser konkurrencesituationen 
i det postindustrielle vesteuropæiske samfund. Ud af X-aksen er socialpolitik placeret til 
højre og økonomisk politik til venstre. Ad Y-aksen er autoritær politik placeret øverst, 
og nederst er libertariansk
11
 (Heywood, 2007, s. 328). Kitschelt placerer både vælgerne 
og de politiske partier i et sådan koordinatsystem med fire ovennævnte akser. Vælgerne 
bliver placeret ud fra, hvilke holdninger, der er blandt befolkningen i samfundet, hvor 
partierne bliver placeret ud fra deres politik (De Lange, 2007, s. 413). Over tid antager 
Kitschelt, at der sker en rokade i konkurrencerummet: de etablerede partier rykker 
tættere og tættere mod midten for at opnå større vælgertilslutning. Dette medfører, at der 
vil være nogle holdninger blandt vælgerne, der ikke længere bliver varetaget, hvilket 
skaber plads i konkurrencerummet for nye og mere radikale partier. For at komme frem 
kan disse nye partier gå ind og varetage de ”forsømte” vælgeres ønsker og dermed opnå 
større vælgermæssig tilslutning (Ibid, 2007: s. 413). 
Denne teori kan bruges som en politisk forklaring af, hvordan der pludselig kan opstå et 
mere højre- eller venstreradikalt parti. Men fordi teorien er dannet til at forklare 
opstanden af populistiske radikale partier i vesteuropæiske lande, skal vi i vores projekt 
have for øje, at den ikke nødvendigvis kan bruges lige så entydigt på Grækenland. 
De Lange beskriver, hvordan The New Radical Right (NRR) opstår i den politiske 
arena. Kitschelt beskriver flere varianter af højreradikale partier, NRR som De Langes 
artikel primært er baseret på, er et politisk parti, som defineres på grundlag af deres 
valgkreds og deres ideologiske appel (De Lande, 2007, s. 416). NRR er mere neoliberal 
og autoritær end de allerede etablerede højreorienterede partier, og tiltrækker vælgere 
som små virksomhedsejere, funktionærer, timelønnede og arbejdsløse  (De Lange, 2007, 
s. 416: McGann and Kitschelt, 2005: 149). Kitschelt beskriver en anden variant af 
                                                          
10
 Professor i statskundskab ved Duke University, North Carolina. Kitschelt er mest kendt for sin redefinition af det 
politiske landskab i Vesteuropa (http://fds.duke.edu/db/aas/PoliticalScience/h3738,  hentet: 13.05.13)   
11
 Der lægges stor vægt på individuel frihed og en minimalisering af statsmagten, endog en fjernelse. 
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højreradikale partier: Populist Anti-statist party, der er en mere ekstrem og populistisk 
partitype på højrefløjen. Denne slags partier er mere fleksible i henhold til deres 
politiske position, ligesom de er mere radikale og ekstreme end De Langes version af 
NRR. Kitschelt beskriver dem som værende mere neutrale og hen mod at være 
anarkistiske (De Lange, 2007, s. 417: Kitschelt, 1995: 21). Disse partier vil ifølge 
Kitschelt kun opstå i de lande, hvor de etablerede partier rykker mod midten og samtidig 
fører en politik, der er baseret på klientelisme mellem den politiske elite og vælgerne. 
De Lange beskriver altså i modsætning til både Rydgren og Mudde, hvilke politiske 
årsager, der er til opstanden af højreradikale partier. Hun beskriver hvordan en 
forandring i det politiske konkurrencerum, kan skabe plads til et nyt og mere radikalt 
parti. 
 
4.4 Kritik af teori 
Begge teorier beskriver de tendenser, som kan være årsag til højreradikalisme, men det 
er vigtig at have for øje, at disse teorier er dannet ud fra den opblomstring af 
højreradikale populistiske partier, som fandt sted i 80’erne og 90’erne. Ydermere er det 
vigtigt at huske på, at ovenstående teorier alle er baseret på empiri fra Vesteuropa, og 
derfor kun til en vis grad kan beskrive forholdene i Grækenland. Det er i denne 
forbindelse vigtigt, at vi undersøger specifikke forhold, samt undersøger hvilke faktorer, 
der ikke har relevans for vores case: Grækenland.   
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5. Hvad karakteriserer Gyldent Daggry: ideologisk, 
organisatorisk, politisk og i praksis? 
 
I de følgende afsnit ønsker vi empirisk at redegøre for Gyldent Daggry (GD) som parti, 
dets historie, partiets kerneværdier og øgede politiske indflydelse i Grækenland.   
I første afsnit vil vi kort klargøre partiets strukturelle opbygning, forklare 
magtstrukturen, de centrale institutioner og deres gøremål, for at skabe et grundlag for 
forståelsen af partiets handlen. Vi vil derefter redegøre for partiets tilslutning i 
befolkningen. Dette vil vi gøre ved at undersøge, hvilke type vælgere, der stemmer på 
partiet. Derudover vil forsøge at beskrive politiets eventuelle sympati med GD. 
Dernæst vil vi skitsere GD’s politiske kerneværdier ved overskrifterne anti-system og 
anti-indvandring, som vi har vurderet som de mest betydningsfulde til beskrivelsen af 
GD som parti. Endvidere vil GD’s ideologiske grundlag og karakter blive beskrevet 
under afsnittet ideologi. Slutteligt vil der være en sammenfatning, hvor de centrale 
pointer fra de fem afsnit trækkes frem. 
Gyldent Daggry blev oprettet d. 14. februar 1983, af den nuværende leder Nikolas 
Michaloliakos. Hensigten med partiet var, at det skulle være en folkebevægelse med en 
nationalistisk ideologi (Ellinas, 2013, s. 6) og samtidig være en af de mest 
højreradikalistiske organisationer i Europa (ibid, s. 1). GD forsøger at virkeliggøre 
budskabet ‘Grækenland for grækere’, hvilket minder om den retorik, som blev benyttet 
af den tidligere premierminister, Konstantinos Kollias, under Militærjuntaen (jf. kapitel 
3). GD benytter sig af et symbol, der minder om et det tyske nazitegn - swastika. George 
Merkouris og den tidligere premierminister, Georgios Kondylis, brugte i 1935 symbolet 
som reference til det antikke Grækenland (jf. kapitel 3). 
Organisationen blev først politisk aktiv i 1993, da en nationalistisk bølge strømmede 
over Grækenland som følge af stridigheder med nabolandet Makedonien
12
 GD startede 
oprindeligt som et tidsskrift og byggede derefter partiet op omkring skriftets centrale 
politiske budskaber (Ellinas, 2013, s. 7). 
GD skal på den ene side forstås som et parti, og på den anden side som en bevægelse. 
Som parti distancerer GD sig officielt fra brugen af vold som politisk metode, og tager 
                                                          
12
 Grækenland vil ikke anerkende F.Y.R.O.M (Former Yugoslavien Republik of Macedonia) under navnet 
‘Makedonien’, da en region i Grækenland har samme navn, hvilket har skabt spændinger mellem de to nationer og 
styrket nationalfølelsen i Grækenland 
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eksempelvis afstand fra de ‘etniske rydninger’, der har fundet sted i forskellige bydele i 
Athen (ibid s. 9).  
Det er dog almen kendt, at GD-medlemmer har været involveret i voldelige hændelser. 
På den måde agerer GD altså også som en bevægelse, der udfører illegale handlinger 
‘uafhængigt’ af partiet. Partiets officielle holdning er, at en gennemførelse af deres 
politiske mål skal ske via demokratiske og legale veje, hvilket dog ikke stemmer 
overens med volden i gaderne og den autoritære partiopbygning. Denne todelte form for 
bevægelse og parti adskiller GD fra andre højreradikale partier, der er kommet frem de 
seneste årtier i Grækenland (ibid, s. 9). 
Gyldent Daggry står for et nyt nationalistisk Grækenland og vil have, at de magthavere, 
som er ansvarlige for den nuværende krise, skal stå til ansvar og betale deres straf for 
forræderi mod nationen (Gyldent Daggry: For a truly Hellenic State. 2012a).  
 
“To punish all those that invested on our Motherland's downfall and 
profited from it. To send the thieving politicians and public workers to jail 
and simultaneously confiscate the property of all those that abused the 
public funds” 
(Gyldent Daggry: For a truly Hellenic State. 2012a). 
 
GD mener, at nationen skal ‘renses’ for de personer, som efter GD’s overbevisning, har 
skadet og bragt skam over landet, for at Grækenland igen kan bygges op som en 
nationalstat bygget på nationale værdier. Dette er igen udtryk for den totalitære 
forståelse som også karakteriserer partiets opbygning. Denne marginalisering af 
politiske modstandere skete også under Metaxas-diktaturet og Militærjuntaen, hvor 
socialister og kommunister blev forfulgt (jf. kapitel 3). 
 
5.1 Partiets opbygning 
I spidsen for partiet Gyldent Daggry står partisekretæren. Dette er en autoritær 
skikkelse, som har nær absolut magt i partiet. Denne position besiddes af grundlæggeren 
Nikolas Michaloliakos, der har siddet på posten siden GD’s oprettelse (Ellinas, 2013, s. 
11). Under Partisekretæren findes Centralkomiteen. Denne komites funktion er at 
assistere partisekretæren i at fastlægge partiets ideologiske og politiske orientering. 
Partisekretær og Centralkomite vælges begge på en partikongres, som afholdes hvert 3. 
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år (ibid, s. 11). Udover valg af disse, fastsættes her også de overordnede retningslinjer 
for partiet og partiets politiske planlægning og strategi (ibid, s. 11). 
Ydermere findes Det Politiske Råd, som udpeges af partisekretæren. Rådet 
administrerer GD’s daglige drift og står for udførelsen af de beslutninger, der tages af 
partisekretæren og Centralkomiteen (ibid, s. 11). 
Til undersøgelse af interne disciplinære problemer er der nedsat en etisk komite. Disse 
problemer inkluderer social adfærd, der udstiller partimedlemmer eller partiet negativt, 
eller som er imod partiets linje. Denne komite nedsættes af Centralkomiteen. 
Centralkomiteen udvælger endvidere et revisionsudvalg, bestående af fem medlemmer, 
der holder styr på partiets ressourcer, budget og finanser (ibid, s. 12). 
For at blive medlem af GD, kræves det at være græsk statsborger eller af græsk slægt. 
Derudover kræves det at blive anbefalet af to nuværende medlemmer. Efter en accept 
fra den relevante komite, skal det nye medlem minimum have et års aktiv deltagelse, før 
der gives stemmeret og mulighed for at blive valgt ind i de interne valg i partiet (ibid, s. 
12). 
Partiet er altså en centraliseret organisation, hvor at magten hierarkisk tillægges få 
personer på toppen. Her tænkes især på partisekretæren, som direkte eller indirekte har 
kontrol med alle beskrevne afdelinger inden for partiet, hvilket betyder, at 
medlemsdemokratiet er fraværende. Denne opbygning afspejler en totalitær forståelse af 
magtdelingen. Da partisekretæren har stor indflydelse i alle partiets afdelinger, skabes 
der en stærk leder, som vil være svær at gøre op med. Denne idé om 
organisationsopbygningen har klare referencer tilbage til de tidligere totalitære regimer 
under Metaxas-diktaturet og Militærjuntaen (jf. kapitel 3) 
 
5.2 Tilslutning i befolkning 
En undersøgelse udarbejdet i et samarbejde mellem Metron Analysis, Alco, Marc, MRB 
og Opinion viser fordelingen af GD’s vælgere ud fra alder, køn, uddannelsesniveau og 
beskæftigelse (Ellinas, 2013, s. 3 tabel 3). Undersøgelsen viser, at GD fik 10% af det 
totale antal mandlige stemmer, hvorimod de kun fik 4 % af de kvindelige stemmer ved 
valget i juni 2012 (ibid, s. 13). Endvidere ses det, at GD er specielt populære blandt de 
unge vælgere. Tilslutningen i aldersgruppen 18-24 år var næsten dobbelt så høj som det 
nationale gennemsnit (7%), nemlig 13% i juni 2012 (ibid, s. 13). Endnu større er 
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tilslutningen i aldersgruppen 25-34, som omfatter hele 16% af GD’s vælgere. 
Tilslutningen falder stærkt i takt med at vælgernes alder stiger. Kun 3% af den ældste 
vælgergruppe, 65+ år, stemte på GD (ibid, s. 13). Opgjort ud fra valget i juni 2012, vil 
den gennemsnitlige GD-vælger have et middel uddannelsesniveau (9%), enten værende 
arbejdsgiver/selvstændig (11%), arbejde i den private sektor (11%) eller være arbejdsløs 
(12%). Derudover er det målt, at næsten halvdelen af GD’s vælgere (46%) ser dem selv 
som nationalister (ibid, s. 17). 
 
Den seneste tid er der fremkommet en række beskyldninger fra forskellige sider om, at 
politiet sympatiserer med GD. Ifølge New York Times støtter op mod 50% af de græske 
politibetjente GD (Wheeler, New York Times, 2012). Dette kan ses ved, at politiet 
undlader at efterforske hate-crimes
13
 mod indvandrere og homoseksuelle (ibid). Dermed 
har GD en stor kriminel frihed, idet disse hate-crimes, som mange mener begås af GD-
medlemmer eller sympatisører, nedprioriteres. Endvidere har flere oplevet, at politiet 
ikke alene nedprioriterer bestemte opgaver, men også selv behandler minoriteter dårligt 
(ibid). Denne problematik vil vi uddybe i kapitel 6.  
 
5.3 Anti-system 
Grundet recessionen og dennes længde, samt landets økonomiske historie, har mange 
borgere ikke længere tillid til det etablerede system, og det har ført til store ændringer i 
det traditionelle politiske landskab (Ellinas, 2013, s. 3). De to største partier, som 
skiftevis har siddet i regeringen, er gået stærkt tilbage til fordel for flere små partier, 
som blev valgt ind i parlamentet ved valget i 2012. Heriblandt var GD, som fik ca. 7 % 
af stemmerne (jf. kapitel 6). Seneste meningsmålinger viser at GD ville opnå 12% af 
stemmer, hvis der var valg i dag, og er dermed et udtryk for en fortsat fremgang (Der 
Spiegel, 04.02.13).  
GD er repræsentanter for en ny dagsorden og et nyt system, og sætter sig selv i kontrast 
til tidens svære økonomiske og politiske forhold: 
”They (politikerne fra de etablerede partier, red.) were the same politicians 
that led the country to the European Economic Community and promised 
the people "prosperity", meaning easy money and unstoppable consumption. 
To keep those promises, they borrowed money from loan sharks and usurers 
                                                          
13
  Begrebet hate-crimes benyttes om forbrydelser mod personer grundet deres religion, etnicitet, seksualitet, etc 
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and created a public debt bubble of unprecedented size in international 
financial history” (Gyldent Daggry: The End of An Era, 2012a). 
 
GD benytter sig i dette citat af en ’dem-og-os’ retorik, hvor det tydeligt understreges, at 
GD har stået fast ved deres holdninger imod det nuværende system og den nuværende 
elite. Ud fra Gyldent Daggrys partiprogram ses det, at de skaber to centrale 
fjendebilleder, som de mener er grund til elendigheden i Grækenland: politikerne og 
indvandrerne. GD forsøger eksplicit at skabe en diskurs om eliten som værende 
udnyttende af folkets interesser. Dette kommer til udtryk idet, de sætter lighedstegn 
mellem folkets elendighed og de riges profitering heraf: 
“Ever since the crisis begun, suicides of poor workers have skyrocketed. 
Our Race is led to financial and biological extermination, so that a handful 
of bankers, Jews, and capitalists can profit. One man, the Deputy of the 
Golden Dawn has the courage to go against political correctness and report 
this injustice. "Kill those responsible for your misery, not yourselves"  
(Gyldent Daggry: Kill the Bankers, not yourselves. 2013c). 
 
Gyldent Daggry bevæger sig hele tiden på grænsen mellem det legale og det illegale 
grundet deres eksistens som både demokratisk parti og udemokratisk bevægelse.
14
 Dette 
kan også ses som grænsen mellem GD’s politiske retorik og deres reelle handlen. 
De retter en skarp kritik mod systemet og bruger retorisk de politiske problemer, såsom 
løftebrud og korruption, til deres fordel: 
“Our People was, unfortunately, comforted by this system, and allowed 
crime and corruption to spread in front of his eyes, accepting every now and 
then a gift of petty value, like an appointment on the public sector, a 
promise for better days, which is even more easy money, more corruption, 
more degeneration”. 
(ibid, The End of An Era). 
 
GD forsøger at være folkets parti ved at være synlige og mindske distancen mellem 
borger og politiker (elite). Dette har de illustreret gennem sociale kampagner. 
Eksempelvis har de delt mad ud til de fattige og doneret blod til hospitaler, dog under 
sloganet “kun for grækere” (Ellinas, 2013, s. 18). Denne diskrimination af 
maduddelingen er nu blevet forbudt, da det strider imod menneskerettighederne 
(Squires, The Telegraph, 2013). GD har gennem tiltag som disse forsøgt at øge deres 
                                                          
14
 Jf. det tidligere nævnte om adskillelsen mellem parti og bevægelse. Eksempelvis tyede talsmanden for Gyldent 
Daggry, Ilias Kasidiaris, til voldelige metoder da han under en politisk debat i TV i juni slog en politisk modstander i 
ansigtet 
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sociale legitimitet, samtidig med at deres centrale nationalistiske budskab kommer ud til 
vælgerne (Ellinas, 2013, s. 18). 
GD ønsker at afvise de økonomiske hjælpepakker fra EU, og ønsker national 
suverænitet. De mener, at det er den eneste vej ud af den nuværende krise, og er 
nødvendigt for en genoprettelse af den græske stat (Gyldent Daggry: Our First Goal for 
National Independence. 2012a). Derudover mener de, at Tyskland skal betale det lån, 
som de tog i Grækenlands nationalbank under besættelsen af Grækenland under 2. 
Verdenskrig, tilbage (ibid, Banking Sector (...)). GD kræver at Tyskland skal betale for 
alle de krigsskader, som nazi-tyskland påførte landet fra 1941-44. Ifølge en ny rapport, 
skylder Tyskland ca. 1.207 mia. kroner til Grækenland i  krigsskadeerstatning, hvilket 
ca. svarer til 80% af Grækenlands BNP (Astrup, Politiken, 11.04.13). Hvis dette blev en 
realitet kunne det være med til at vende den græske økonomi. 
GD mener, at de liberale politikere vil opløse nationalstaten ved at holde fast på den 
globaliserede kapitalisme og medlemskabet i EU. De venstreorienterede politikere 
bidrager, ifølge GD, ligeledes til en negativ udvikling, idet de er taler for et 
multikulturelt samfund. Af den grund mener GD, at de selv er den eneste løsning for et 
nyt velfungerende system (Gyldent Daggry: For the Golden Dawn of Hellenism. 
2012a). Dette system skal skabes gennem nationalisme: 
 
”Nationalism is the only absolute and genuine revolution because it pursues 
the birth of new moral, spiritual, social and mental values.” (Ellinas, 2013, 
s. 8) 
 
Dette har tydelige paralleller til det tidligere Metaxas-diktatur, hvor principperne om 
antikommunisme og antiparlamentarisme byggede på en forståelse af, at der skulle 
skabes et nyt system med rødder i en nationalistisk ideologi og en afstandstagen til de 
tidligere politiske systemer (jf. kapitel 3).  
 
Denne nationalistiske revolution som GD ønsker, kan yderligere sammenlignes med det 
statskup, Militærjuntaen udførte. Baggrunden for dette var, efter juntaens mening, at 
undgå en kommunistisk magtovertagelse og at redde demokratiet. GD mener i stedet, at 
fjenden er det internationale kapitalistiske system, og at nationen der skal søge at styrke 
dets selvstændighed (jf. kapitel 3). 
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GD uddyber ydermere, at de ikke vil beholde de nuværende etablerede neo-liberale 
økonomiske eller politiske interesser, da de mener, at disse er årsag til den økonomiske 
og politiske krise i Grækenland (Ellinas, 2013, s. 8). 
Anti-system betyder for GD, et opgør med det etablerede politiske system, og en 
forfølgelse af de magthavere, som de mener, er ansvarlige for krisens fremkomst. GD 
sætter sig kraftigt imod en neo-liberal politik, da de anser internationalisme som en 
trussel mod nationalismen. De ønsker national suverænitet og er derfor imod EU-
hjælpepakkerne. GD mener, at nationalismen er grundstenen i opbygningen at et nyt og 
bedre system. 
 
5.4 Anti-indvandring 
Gyldent Daggrys kerneværdier er som nævnt bygget på et stærkt nationalistisk 
grundlag, og dette menneskesyn udtrykker partiet således: 
“For nationalism, the People is not just an arithmetic total of individuals 
but the qualitative composition of humans with the same biological and 
cultural heritage” (ibid, s. 7). 
 
Heri liggeren forståelse af borgerne som individer ud fra en biologisk, dvs. racemæssig, 
og kulturel definition. Dvs. at race og kultur afgør hvorvidt hver person i samfundet er 
en del af folket. De opstiller dermed en racemæssig og kulturel adskillelse mellem 
grækere og ikke-grækere. Ifølge GD er der visse standarder ift. hvem der kan 
kategoriseres som grækere. GD mener, at der bør være lighedstegn mellem stat og 
nation og mellem statsborgerskab og etnicitet. Dette gør sig i realiteten ikke gældende 
grundet indvandring. Derfor mener GD, at der er behov for en skarp skelnen mellem 
etniske grækere og personer med græsk statsborgerskab. Der stilles specifikke krav til 
de to kategorier, og de modtager ikke samme politiske rettigheder (Ellinas, 2013, s. 10). 
Det vil sige, at det udelukkende er de etniske grækere, som kan  deltage i Grækenlands 
politiske udvikling. De grækere, som kun bliver defineret som statsborgere, får ikke en 
politisk stemme, men må indordne sig de forhold, som de resterende grækere har haft 
indflydelse på. Denne opdeling understreges af partiets forståelse af, at ligheden i 
samfundet skal findes gennem en anerkendelse og respekt af de intellektuelle, nationale 
og racebestemte uligheder (ibid, s. 7). 
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Ud over denne opdeling af grækerne, vil GD også sætte hårdt ind mod illegale 
immigranter. De anser disse som en stor trussel mod det græske samfund, den græske 
kultur og den græske befolkning. GD ønsker de illegale immigranter ude af landet, samt 
at disse ingen rettigheder tildeles: 
“Illegal immigrants are an invading informal army, which decomposes the 
social structure and drives our national identity to oblivion. The illegal 
immigrants, being alien to the Greek society, must be immediately 
deported” (ibid, s. 7). 
 
Ydermere mener GD, at de illegale indvandrere er direkte årsag til den høje 
arbejdsløshed. Siden 1993 har GD’s tidsskrift Golden dawn haft sloganet: 
 
“Deportation of all the illegal immigrants mean hundreds of thousands of 
new jobs for the Greeks” på forsiden (Gyldent Daggry: Fighting 
Unemployment. 2012a). 
 
De argumenterer for, at de illegale indvandrere var og er medvirkende til at skabe et lavt 
lønniveau, som grækerne ikke kan konkurrere med (ibid), s. 7. Af den grund skriver GD 
i deres partiprogram, at løsningen på arbejdsløshedsproblemet skal ske gennem en 
øjeblikkelig udvisning af alle illegale indvandrere (ibid). Som led i udvisningsprocessen 
skal der oprettes specielle lejre, hvor de udviste bliver anbragt indtil de kan blive 
deporteret tilbage til deres hjemland. Disse lejre skal være af meget lav standard, da 
ingen illegal indvandre skal have bedre forhold end den fattigste græker (ibid: An End to 
Illegal Immigration). 
Sammenfattende kan det siges, at Gyldent Daggry eksplicit ønsker en racebestemt 
adskillelse af grækere og ikke-grækere. Segregationen skal yderligere understreges 
gennem forskellig tildeling af politiske rettigheder til borgerne. GD udtrykker også en 
klar holdning til de illegale indvandrere, som de mener skal sendes ud af landet og indtil 
en udvisning er mulig, skal de opholdes i centre uden for beboede områder. 
 
5.6 Ideologi 
Gyldent Daggry blander flere politiske ideologier i deres partiprogram. Som tidligere 
nævnt er de på flere punkter nationalistiske. Derudover tendenserer de på nogle punkter, 
som eksempelvis økonomiske hensyn, til at have klare socialistiske holdninger. Dette 
ses eksempelvis, når GD i deres partiprogram fastslår, at de ikke er bundet af finansielle 
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interesser og derudover vil bekæmpe social ulighed og distribuere nationale goder mere 
ligeligt til det græske folk (ibid: Reconstitution of the National State). Dette ønske om 
en sikring af ligelig fordeling af goderne til det græske folk sås også under Metaxas-
diktaturet, hvor arbejderne og bønderne blev tilgodeset gennem forskellige sociale 
reformer (jf. kapitel 3). 
 
GD ønsker yderligere, ligesom de tidligere kommunistiske stater, en stærk og 
centraliseret stat, hvorfra den sociale og økonomiske politik kan udformes og udøves: 
“Therefore she (Grækenland, red.) proposes to eliminate intermediate 
levels and powers on the current administrative structure, the region and 
the county, that pose enormous bureaucratic difficulties in the relationship 
of the Central Government and the Municipality, which in turn encumber 
the citizen's daily life.” 
(Gyldent Daggry: Public Administration. 2012a) 
 
Styrkelsen af den centrale stat skal ske gennem en nationalisering af bankerne, og en 
samling af disse til én stærk centralbank, som kan understøtte produktionen (ibid). 
Ifølge GD har optagelsen i EU resulteret i en svækkelse af de primære 
produktionserhverv, såsom landbrug og håndværk (ibid: National Economy and 
Growth). Dette ser partiet som en svækkelse af den suveræne stat og ønsker derfor at 
modvirke EU’s indflydelse på Grækenland. For GD er selvstændighed og selvforsyning 
et mål, til at kunne imødekomme de basale behov hos det græske folk, samt for at opnå 
en højere grad af uafhængighed og autonomi: 
 
“The Greek prime objective is self-sufficiency in all basic survival goods the 
People need. Food medicine, weapons and fuel are things a state needs to 
survive, to remain free and to be able to create.” (ibid: Autarky: The Grand 
National Objective) 
 
Tanken bag ovenstående citat kan også ses som en måde, hvorpå grækere kan opnå et 
nationalt fællesskab gennem et selvforsynende produktionsapparat. 
Gyldent Daggry lægger i deres program også vægt på det, som de betegner som folkets 
suverænitet (ibid: Constitutional Revision). Her beskrives det, at der ønskes 
folkeafstemninger om vigtige nationale spørgsmål, og ikke kun kommunale spørgsmål, 
som det er set tidligere. GD skriver, at det nuværende system, altid har været bange for 
folkeafstemninger(ibid). På den måde udtrykker GD en vilje til, at folket kan komme 
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nærmere beslutningstagningen på visse områder, hvilket afspejler en mere direkte 
demokratisk forståelse. Denne demokratiske forståelse afspejles dog ikke i partiets 
interne opbygning, der som beskrevet er organiseret ud fra en mere autoritær struktur. 
Gennem Gyldent Daggrys politiske retorik ses også stærke national-konservative 
holdninger. Det ses eksempelvis i GD’s manifest, hvor der bliver opstillet 12 punkter 
for, hvad det betyder at være en ‘Gylden Daggryer’. I det første punkt står der: 
 
“I embrace the Third Great Ideology of history, the one that is rooted 
deeply in the history of my people. Opposed to both internationalist 
communism and globalist liberalism” 
(Gyldent Daggry, 2012b). 
 
The Third Great Ideology er en historisk reference tilbage til tre perioder: 1) den 
spartanske periode, 2) den byzantinske periode samt 3) Metaxas-diktaturet og 
Militærjuntaen. Selv understreger GD dog i deres partiprogram, at de ikke har noget 
med andre lande eller historiske perioder at gøre (Gyldent Daggry: For the Golden 
Dawn of Hellenism. 2012a). Hermed kan der altså udledes en selvmodsigelse i GD’s 
udtalelser. Dette sætter spørgsmålstegn ved om de metoder, de officielt siger de benytter 
sig af, også er dem de reelt benytter sig af. 
 
GD har mange referencer tilbage til den hellenistiske periode
15
:  
“It is the hope of Hellenism's survival during the tough times that lay ahead of us. It is 
the secret voice of the blood that survives unaltered through the thousands years of 
history until today, to help the Hellene Man rise, to wake up his consciousness, to lead 
him to his destiny.” (ibid, “The End of an Era”). 
 
Endvidere lægges også stor vægt på kultur, heriblandt styrkelsen af sportslige aktiviteter 
og konkurrencen heri. De ønsker, at alle skal have adgang til sportsarenaer, hvorfra det 
ønskes at atletik og klassisk kampsport udøves (ibid: Sports and culture). Dette 
appellerer til den græske nationalforståelse, hvor der findes en stolthed omkring det 
antikke Grækenland. 
                                                          
15
 Hellenismen hentyder til perioden fra Alexander den stores regeringstid til Konstantin Den Store i 337 e.kr. Når GD 
benytter sig af retorik der hentyder til hellenismen er det de oldgræske traditioner fra denne periode de hentyder til  
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Denne tanke om en bevarelse og styrkelse af den græske kultur, værdier og traditioner 
fandtes i høj grad også under Metaxas-diktaturet, som havde en stærk idé om nationalt 
fællesskab. Dengang var opfordringen til befolkningen, at denne skulle vende tilbage til 
tidlige græske traditioner, værdier og moral (jf. kapitel 3), ligesom GD er fortalere for i 
dag. GD trækker altså på tidligere tiders politiske holdninger og politiske retorik, især 
fra Metaxas-diktaturet og Militærjuntaen.  
Gyldent Daggry lægger stor vægt på den græsk-ortodokse religions betydning i 
samfundet. De er imod en separation af kirke og stat, da de ønsker at bevare den græske 
tradition og moral, som de mener er i tæt forbindelse med landets religiøse historie. 
Medlemmer af menigheden i den græsk-ortodokse kirke med et internationalistisk syn 
skal fjernes fra deres poster, og religioner, der kan true den græske kultur og tradition, 
skal forbydes (ibid: National Education). Her skinner nationalkonservatismen endnu 
engang igennem, da GD netop forsøger at undgå, at den græske kultur og tradition 
nedbrydes. Denne udstødelse, af personer med en anden holdning end nationalistisk, 
fandt også sted under Militærjuntaen, hvor mange offentlige ansatte mistede deres 
arbejde (jf. kapitel 3). Den religiøse orientering, som GD har, appellerer til størstedelen 
af grækerne, da den græske tradition er rodfæstet i den græsk-ortodokse religion. 
“Greek Orthodoxy reborn once again, will be a pioneer in the struggles of the nation”  
(Gyldent Daggry: National Education. 2012a) 
Dette kan ligne den måde, hvorpå Militærjuntaen forsøgte at legitimeres sig selv. Ved at 
forbinde deres ideologi med hellenistiske og kristne værdier (jf. kapitel 3) håbede de på 
folkelig opbakning.  
Sammenfattende kan det konkluderes, at GD anvender forskellige ideologiske 
forståelser i deres politiske retorik. De benytter sig af et miks af socialistiske og 
national-konservative tanker, og søger på den måde at favne bredt ud til vælgerne. 
Derudover udtrykker de klare traditionsbundne værdier via kristelige og hellenistiske 
tanker. Disse værdier er så betydningsfulde for GD, at de vil udelukke personer med en 
anden holdning fra bestemte poster i samfundet. 
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5.7 Delkonklusion 
Ud fra ovenstående afsnit kan det udledes, at Gyldent Daggry både er et politisk parti 
samt en bevægelse, der tyr til voldelige metoder for at få deres budskab igennem. Det 
vil sige, at der er adskillelse mellem partiets retorik og bevægelsens handlen i praksis. 
Organisatorisk er den interne opbygning i GD totalitær, hvor magten er centreret hos en 
stærk leder.  
GD vil gøre op med det nuværende græske system og etablere fuldstændig national 
suverænitet. GD mener, at de politikere der er skyldige i den nuværende krise i 
Grækenland, skal stå til ansvar. De har derudover slået sig op på at være et folkets parti, 
der hjælper de svagest stillede grækere. De udtrykker dog på samme tid racistiske 
holdninger, idet der skal ske en opdeling mellem etniske grækere og græske 
statsborgere, hvor de to grupper ikke har samme demokratiske rettigheder. På samme tid 
mener GD, at der skal sættes hårdt ind mod illegale indvandrere, som de mener, tager de 
etniske grækeres job og presser lønnen ned. 
GD’s partiprogram er en blanding af flere forskellige ideologiske retninger, og der kan 
stilles spørgsmålstegn ved hvilke de reelt  følger i praksis. De har få mærkesager og er 
meget systemkritiske. 
Der kan ydermere findes paralleller mellem tidligere tiders politiske holdninger og 
politisk retorik, fra Metaxa-diktaturet og Militærjuntaen, i GD’s partiprogram. Alligevel 
 understreger partiet selv, at de ikke har nogen forbindelse til andre lande eller historiske 
perioder, specielt i henhold til fascismen i Italien og nazismen i Tyskland.  
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6.  Hvad kendetegner den økonomiske, politiske og sociale 
udvikling i Grækenland i nyere tid? 
 
Dette kapitel skal give et overblik over de faktorer, der udgør det empiriske grundlag for 
vores analyse. Vi har udvalgt nogle økonomiske forhold bl.a. bruttonationalprodukt 
(BNP), arbejdsløshed, betalingsbalancen og indkomstfordelingen de seneste 10 år. 
Derudover fremstilles en empirisk gennemgang af det politiske system i Grækenland; 
dets opbygning, udvikling, klientelisme og den førte politik gennem den seneste tid. Til 
slut vil vi beskrive udvalgte sociale forhold herunder, fattigdom, kriminalitet og 
indvandring. De udvalgte faktorer danner tilsammen et godt overblik over situationen i 
det græske samfund. De økonomiske, politiske og sociale faktorer hænger uløseligt 
sammen, og det er dermed relevant at anskue alle ovennævnte aspekter. Denne 
empiriske gennemgang er nødvendig, for senere at kunne analyse, hvilke faktorer, som 
har været gunstige for Gyldent Daggry og deres fremgang.  
 
6.1 Økonomiske faktorer 
Dette afsnit skal give et empirisk overblik over den økonomiske samfundsudvikling, der 
er sket i Grækenland fra år 2000 til 2012. Vi ønsker at undersøge Grækenlands 
økonomiske situation for at kunne beskrive omfanget af den økonomiske krise.  
Der er flere faktorer, der gør sig gældende, når det skal vurderes, hvorvidt et land er i 
krise. En af de vigtigste faktorer er et lands vækst i bruttonationalproduktet. Som 
tommelfingerregel siges det, at skellet mellem krise og vækst for et industriland, sker 
ved en årlig BNP-vækst på 2%. Hvis væksten ligger væsentlig under dette i mere end et 
år, vurderes det, at landet befinder sig i en økonomisk krise (Estrup et al, 2013, s. 168). 
Den lave vækst i bruttonationalproduktet kan medføre mange andre konsekvenser; både 
økonomisk, ved underskud på statsfinanserne samt en stigende arbejdsløshed, politisk 
uro, en stigende pessimisme samt voksende samfundskritik (ibid. s. 168-169).  
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6.1.1 BNP-vækst 
Tabel 1: BNP-vækst i Grækenland i % af BNP fra 2000-2012  
År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
BNP-vækst 
(%) 
4,5 4,2 3,4 5,9 4,4 2,3 5,5 3,5 -0,2 -3,1 -4,9 -7,1 -6,3 
Kilde: OECD, tabel 1, December 2012  
Ud fra tabel 1 kan det aflæses, at den græske økonomi, fra år 2000 til 2007, var i 
højkonjunktur. Dette ses ved, at det græske BNP årligt steg med over 2,5%, hvilket 
betyder, at landets økonomi var inde i et opsving (Kureer, 2010, s. 15). Da den 
økonomiske krise, i 2008, ramte verdenshandlen, kunne det aflæses på den græske 
BNP-vækst. I år 2008 havde Grækenland en BNP-vækst på -0,2 procent, og frem til 
2012 faldt denne yderligere til -6,3 %. Det kan således konkluderes, at den græske 
økonomi er blevet hårdt ramt af den økonomiske krise. Grækenland har flere gange 
været ved at gå statsbankerot (jf. kapitel 3), og for at undgå dette, har EU af flere 
omgange støttet landet med økonomiske hjælpepakker (Munk,  DR, 2012).  
 
6.1.2 Arbejdsløshed 
Tabel 2: Arbejdsløsheden i % i Grækenland 2000-2012 
År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Arbejdsløshed  
(%)  
11,4 10,8 10,3 9,7 10,5 9,8 8,9 8,3 7,7 9,5 12,5 17,7 23,6 
Kilde: OECD, tabel 13, december 2012, 
 
Trods den høje BNP-vækst fra 2000 til 2007, kan det aflæses af tabel 3, at der i denne 
periode stadig har været forholdsvis høj arbejdsløshed i Grækenland. I 2000 var 
arbejdsløsheden på 11,4 %, mens den i årene frem til 2008, dvs. under den græske 
højkonjunktur, var på 7,7 %. Krisen har også afspejlet sig i den græske arbejdsløshed. 
Arbejdsløsheden i Grækenland stiger i 2009 til 9,5 %, og er rekordhøj i 2012 på 23,6 %, 
hvilket vil sige, at næsten hver fjerde græker stod uden arbejde i 2012. De seneste tal fra 
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2013 viser, at ca. 27,2% af den græske befolkning er uden arbejde (Jørgensen. 
Folketinget: EU oplysningen, 2013b).  
I 2013 blev der efter krav fra EU, vedtaget en reformlov i Grækenland, der gør det 
muligt at fyre tusindvis af offentlige ansatte. Dette vil betyde, at 11.500 tjenestemænd 
vil miste deres job inden udgangen af 2014 (Ritzau, TV2, 28.04.13). Derudover skal der 
skæres 21 % i den offentlige sektor, og 150.000 vil miste deres job inden 2016 (Munk, 
DR, 09.02.12). Dette vil have en negativ effekt på de i forvejen høje arbejdsløshedstal 
og formodentligt lægge yderligere pres på den offentlige sektor. 
 
For at forstå hvordan denne arbejdsløshed får betydning for det græske samfund, er det 
relevant at se på hvilke samfundsgrupper, der er hårdest ramt. 
Ifølge seneste arbejdsløshedstal fra officielle græske kilder er det tydeligt, at det især er 
de unge, der er blevet ramt af arbejdsløshed (bilag 1, tabel 1). Statistikker over 
arbejdsløshedsraten viser, at arbejdsløsheden blandt de 15-24-årige er på 57,8 % (bilag 
1, tabel 1), hvilket er et enormt højt tal.  Dette har affødt en frygt for, at tabe en hel 
ungdomsgeneration (Bilag 2, side 3), hvilket vil have yderligere og mere langsigtede 
konsekvenser for den græske økonomi. Endvidere er det især de unge kvinder, der er 
udenfor arbejdsmarkedet, idet 65 % af kvinderne mellem 15-24 er arbejdsløse (Bilag 1, 
tabel 1). Generelt er arbejdsløsheden blandt kvinder også højere, 6,5 %, end den er hos 
mændene (Bilag 1, tabel 1). For at finde frem til hvilke sociale grupper, der bliver 
hårdest ramt af arbejdsløshed, er uddannelsesniveauet en vigtig faktor at belyse. 
Arbejdsløshedstal viser i denne sammenhæng, at især de uuddannede er ramt af 
arbejdsløshed (Bilag 3), mens de højest uddannede i samfundet har den laveste 
arbejdsløshedsprocent. I Grækenlands tilfælde er der en sammenhæng mellem 
uddannelsesniveau og arbejdsløshedsprocent. Det skal dertil nævnes at illegale 
indvandrere ikke er talt med i statistikkerne, så det formodes at arbejdsløsheden i 
Grækenland er betydeligt højere.  
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6.1.3 Betalingsbalancen 
Tabel 3: Betalingsbalance i % af BNP fra 2000-2012 
År  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
% af BNP -7,8 -7,2 -6,5 -6,5 -5,8 -7,6 -11,4 -14,6 -14,9 -11,2 -10,1 -9,9 -5,5 
kilde: OECD, tabel 51, december 2012 
 
Det kan aflæses af tabel 4, at Grækenland fra 2002 til 2012 har et underskud på 
betalingsbalancen. Fra 2000 til 2005 har Grækenland en stabil udvikling på deres 
betalingsbalance, som dog fortsat er i underskud. Grækerne importerer altså for en 
større værdi, end de eksporterer. Fra 2006 og frem til 2008 skete en forøgelse i 
Grækenlands underskud på betalingsbalancen. En afgørende faktor kan være, at der 
under det økonomiske opsving i Grækenland (jf. tabel 1), skete en stigning i den græske 
befolknings forbrug, og dermed blev importen forøget. Selvom den økonomiske krise 
ramte verdensøkonomien i 2008, kan der i det følgende år stadig ses et stort underskud 
på betalingsbalancen. Dette skyldes, at der er en overgangsperiode fra krisen indtræffer 
til virksomhederne mærker denne, hvilket gør, at stigende arbejdsløshed samt nedgang i 
BNP’et først ses senere. Da krisen ramte, kunne det aflæses på betalingsbalancen, fordi 
den øgede arbejdsløshed førte til et fald i grækernes forbrug, fordi befolkningen er 
blevet fattigere, hvilket har ført til en svækket købekraft. Denne svækkede købekraft 
kan være en årsag til forbedringen af betalingsbalancen i takt med krisens fremkomst. 
 
6.1.4 Offentligt underskud 
Tabel 4: Offentligt underskud i % af BNP fra 2000-2012 
År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 
Underskud i 
BNP (%) 
3,7 4,4 4,8 5,8 7,5 5,6 6,0 6,8 -9,9 -15,6 -10,5 -9,2 -6,7 
kilde: OCED iLibrary. 2009.  
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Ud fra tabel 5 kan det ses, at Grækenland, fra 2000 til 2007, har et overskud på det 
offentlige budget. Regeringen er blevet beskyldt for at snyde med de økonomiske 
nøgletal herunder bl.a. det offentlige budget, hvilket kan være årsagen til dette overskud 
på tabellen (Andresen, Børsen, 13.01.10). Af den grund kan det være svært at 
gennemskue, hvorvidt der reelt har været et offentligt overskud. Da krisen ramte, skete 
der et drastisk fald på den offentlige saldo. Den gik fra at have overskud, til at få et stort 
underskud på op imod 10% af landets BNP. Fra år 2008 til 2009 steg dette underskud 
med omkring 9 procentpoint. Den pludselige stigning i det offentlige underskud 
skyldtes den økonomiske krise, men i høj grad også det politiske mismanagement som 
regeringerne op gennem 00’erne havde ført (jf. kapitel 6, afsnit: Politisk klima og 
udvikling s. x.). En anden faktor som med stor sandsynlighed har haft en indvirkning på 
det græske underskud, er skattesnyd og den pensionsproblematik (FODNOTE), der er i 
Grækenland (Kolby, Berlingske Tidende, 27.07.12a). Det menes, at seks ud af ti 
virksomheder, der ligger på de græske øer snyder med skatten (ibid). Underskuddet 
falder dog igen de næste tre år, dette kan forklares med de lånepakker Grækenland får af 
EU samt fyringer af offentlige ansatte, hvilket hjælper landet med at holde underskuddet 
nede.  
 
Det kan derfor konkluderes ud fra ovenstående tabeller, der tydeligt viser, at den 
økonomiske krise har ramt Grækenland hårdt. Væksten er lav og har været med til at 
skabe den enorme arbejdsløshed, der ses i Grækenland i dag. På trods af store 
lånepakker fra EU, er der fortsat underskud på statsbudgettet, hvilket vidner om et 
manglende skattegrundlag og øgede offentlige udgifter på grund den høje arbejdsløshed. 
Faktum er altså, at Grækenland befinder sig i en dyb økonomisk krise. Hvad denne 
økonomiske krise har af betydning for det politiske og de sociale forhold i Grækenland 
vil vi komme ind på i de følgende afsnit. 
 
6.2 Politiske faktorer 
Følgende afsnit vil vi redegøre for det politiske systems opbygning i Grækenland, samt 
den politiske kultur i landet. Dernæst vil vi se på udviklingen i valgresultater ved 
parlamentsvalg siden år 2000, hvorefter vi vil undersøge vælgernes holdning til en 
række samfundsinstitutioner: politiet, parlamentet, regeringen og EU. 
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6.2.1 Det politiske systems opbygning 
Det politiske system i Grækenland er opbygget efter det parlamentariske system med en 
premierminister, der bliver valgt ved parlamentsvalg til en fireårig periode (Inwema, 
læst: 27.04.13). Ved samme valg bliver de 300 parlamentsmedlemmer også valgt ind. 
Parlamentet er ligesom i Danmark et ét-kammers system, dog bliver kun 250 ud af de 
300 medlemmer fordelt ved direkte stemmer, hvorimod de resterende 50 pladser bliver 
tildelt det parti, der ved valget har fået flest stemmer (ibid). Dette kan siges at være 
udemokratisk, idet ⅙  del af parlamentet dermed ikke er folkevalgt. Spærregrænsen ved 
parlamentsvalget ligger på 3 % (Lang, Modkraft, 10.05.12). Derudover bliver der hvert 
5 år valgt en præsident, dette valg sker ikke ved folkeafstemning med ved en afstemning 
i parlamentet. Præsidenten besidder dog ingen reel politisk magt (ibid). Denne ulige 
stemmefordeling kan igen siges at være demokratisk underskud, idet regeringspartiet på 
grund af 50 ekstra mandater har overvægt af stemmer.  
 
6.2.2 Politisk klima og udvikling 
Det politiske system har siden Juntaens fald været domineret af PASOK, et centrum-
venstreparti, og Nyt Demokrati (ND), et centrum-højre parti. PASOK var karakteriseret 
ved at benytte sig af en skarp ideologisk retorik. PASOK ønskede, at Grækenland skulle 
være repræsenteret ved en socialistisk økonomisk politik, og tog på samme tid afstand 
til den politiske højrefløj, som de anså som de skyldige i henhold til landets turbulente 
politiske fortid. Den ideologiske retorik blev belønnet af vælgerne, hvilket førte til 
valgsejre i 1981, 1985 og 1991 (Vasilopoulos et al. 19-21.04.11.  s. 2). 
Som opposition til PASOK stod ND, som var karakteriseret ved en mere autoritær 
tankegang og en abstrakt ideologisk sammensætning (ibid, s. 2). Partiet ændrede dog 
retning i 1984, hvor de tog en mere neoliberal politik til sig, og på den måde mindske 
forskellene mellem partiernes politik, som fandtes i efterkrigstiden (ibid, 2). Den 
neoliberale politik sås ved, at partiet foreslog privatiseringer og besparelser i den 
offentlige sektor (ibid, 2). 
Kløften mellem de to partier er blevet mindre op gennem 90’erne, idet der blev skabt 
konsensus på en række centrale områder, især ift. til landets indtræden i den europæiske 
monetære union (ibid, s. 2). Gradvist konvergerede de to partier, da de var enige om 
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centrale spørgsmål om de økonomiske mål, og måden at opnå disse (ibid, s. 2). Begge 
partier udviklede sig til klassiske catch-all partier, som forsøgte at favne bredt ud til flest 
mulige vælgere. Dermed kom den politiske kamp til at bestå i deres fremtoning og 
moralske aspekter snarere end ideologisk overbevisning (ibid, s. 3). 
I 1996 blev Konstantinos Simitis valgt som formand for PASOK. Simitis satte en ny 
politisk linje for partiet. Simitis førte en mere moderne og mere pro-EU politik end den 
tidligere formand, Papandreou, som blev betragtet som mere socialistisk og nærmere 
den almene borger (ibid, s. 4). 
Et år efter, i 1997, blev en ny formand ved navn Kostas Karamanlis valgt i ND. 
Karamanlis benyttede sig af en stærk catch-all strategi, hvilket kom til udtryk, idet han 
forsøgte at adskille det daværende ND fra dets politiske fortid, og anvendte en politisk 
retorik som lød: “middle of the road politics” (ibid, s. 4). Han forsøgte endvidere at 
appellere til de PASOK-vælgere, som var utilfredse med PASOK’s nye liberale 
økonomiske politik, hvilket blev belønnet ved valget i 2004. 
Begge partier har i høj grad benyttet sig af klientelisme for at vinde stemmer (Lyrintzis, 
2011, s. 3). Dette har blandt andet betydet, at PASOK har ladet den offentlige sektor 
vokse voldsomt i et forsøg på at opbygge et velfærdssamfund, men også i forsøg på at 
tilgodese egne vælgere uden rigtigt at se på det økonomiske aspekt (ibid s. 4). 
På trods af, at den offentlige sektor i Grækenland aldrig har været større end 
gennemsnittet af andre europæiske lande, er der stadigvæk store problemer med denne, 
på grund af den måde sektoren fungerer på (ibid s. 6). Den er ineffektiv og 
overbemandet ift. de opgaver den varetager.  
Igennem de sidste 20 år har Grækenland været ledet af regeringer, der har været 
ineffektive i forhold til at indføre nødvendige reformer både inden for den offentlige 
sektor, arbejdsmarkedet, sundhedsområdet, uddannelse og social sikring. Disse mangler 
på effektivisering af samfundet, gennem de sidste årtier, er en del af grunden til den 
dybe økonomiske, politiske og sociale krise landet befinder sig i (ibid s. 7).  
Skylden kan ikke udelukkende lægges hos politikerne. PASOK har i deres 
regeringsperiode fra 2000 til 2004 flere gange forsøgt at reformere samfundet. Hver 
gang er disse forsøg på reformation blevet manet til jorden af store demonstrationer og 
utilfredshed fra befolkningen, samt modstand fra oppositionspartier og 
interesseorganisationer (ibid s. 8). En anden grund til PASOK’s manglende 
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gennemslagskraft kan til dels også skyldes de mange økonomiske skandaler 
omhandlende flere ledende partimedlemmer, hvilket har fået befolkningen til at miste 
tilliden til partiet (ibid. s. 8). PASOK og ND har også været kendt for at benytte sig af 
politisk klientelisme til at fremme partiets interesser og vælgertilslutning. Dette har 
politikerne og deres respektive partier gjort ved at bestikke visse vælgere. Disse 
bestikkelser kan være en del af svaret på, hvorfor den offentlige sektor er vokset meget, 
samt hvorfor staten har store udgifter i forhold til indtægter (Møller, 2012. s. 6). Når 
politikere på den måde vinder støtte til gengæld for et løfte om offentlige 
arbejdspladser, går det ind under betegnelsen bureaukratisk klientelisme (jf. 
begrebsafklaringen).  
I 2004 vandt ND valget ved hjælp af valgløfter om gennemsigtighed, en bedre 
organiseret stat samt et opgør med PASOK’s klientelisme (ibid s. 9). ND var, ligesom 
PASOK, ikke i stand til at gennemføre reformer, og valgløfterne blev derfor ikke 
overholdt. Ved krisens start i 2008 stod ND over for anklager om økonomiske skandaler 
og klientelisme. 
Befolkningens store modstand overfor reformer kan skyldes, at de partier, der har siddet 
i regeringen, ikke har formået at formidle nødvendigheden for reformer i henhold til at 
redde landets økonomi, før det var for sent (ibid s. 10). 
 
I interviewet med den græske presseattaché Zafeirios Rossidis fra ambassaden i 
Danmark, spurgte vi ind til klientelisme og hvordan det ser ud i dag. Vi spurgte:  
 
Interviewer: Yes. But this clientelism, how does it work? Is it obvious or is it 
more secretive done? 
Rossidis: Well, it used to be, it used to be a skeleton in the wardrobe, to be 
honest. 
Interviewer: Okay. 
Rossidis: Because everybody knew about it but it was a convenient way to 
do business with the state. Yes, we all knew it, so if you want it we are all 
responsible for it, all Greeks. 
Interviewer: And do you think this clientelism, well, eh.. 
Rossidis: [There is] no room for it anymore. 
Interviewer: [There is] no room for it anymore - of course. They don’t have 
the money to actually do it. 
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Rossidis: Yes, and if I may say so the prime minister, he knows that there is 
no way back, okay. He came to otherwise so that [clientelism] stopped more 
or less. More or less. 
(bilag 2, side 11) 
 
Ovenstående indikerer, at grækerne godt ved, at denne klientelisme foregår, og at dette 
er et problem, for den statslige økonomi. Derudover forklarer Zafeirios, at der ikke 
længere er økonomiske ressourcer til at udøve klientelisme, og derfor kan denne ikke 
eksistere i samme grad som tidligere. Den nuværende premierminister har, ifølge 
interviewet, også forsøgt at gøre noget ved den udbredte klientelisme, der er i 
Grækenland. 
Men antageligt uden større succes, da det kræver en total ændring af mange menneskers 
adfærd. Desuden skaber den økonomiske krise med nedgang i løn, pension og sociale 
ydelser et yderligere ‘behov’ for klientelistiske indkomster. Hvis de ikke kan få 
overførselsindkomster mv. legalt, så kan det være et yderligere motiv for klientelistiske 
indkomster.  
Da PASOK vandt parlamentsvalget i 2009, blev der nedsat en komite til at efterforske 
de tidligere nævnte økonomiske skandaler. Politikere fra de to største partier ND og 
PASOK var blandt de undersøgte. På trods af anklager og retssager mod flere 
medlemmer blev ingen kendt skyldige (Lyrintzis 2011, s. 15), hvilket formentlig ikke 
har gjort mistilliden fra borgerne mindre. Specielt PASOK blev hårdt ramt ved valget i 
juni 2012, hvor de fik mindre end en tredjedel af de stemmer, de fik ved valget i 2009, 
fra 43,94 % til 12,28 % (jf. kapitel 6., tabel 6). ND er også gået tilbage fra ca 45 % af 
stemmerne ved valget i 2004, til kun omkring 29% ved valget i juni 2012 (jf. kapitel 6., 
tabel 6). En afgørende grund til, at PASOK har haft en så stor tilbagegang fra valget i 
2009 til valget i 2012, er de mange brud på valgløfter, og det faktum, at den 
økonomiske politik de har ført ikke afspejler partiets ideologi (Lyrintzis. 2011,s. 16). 
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Tabel 5: Valgresultater i % af stemmer - Græsk parlament  
År/ 
Parti 
2000 2004    2007 2009 2012 
Nyt Demokrati (ND) 42,73% 45,36% 41,84% 33,49% 29,66% 
ZYRIZA 3,20% 3,26% 5,04% 4,59% 26,89& 
PASOK 43,80% 40,55% 38,10% 43,94% 12,28% 
KKE 5,52% 5,90% 8,15% 7,53% 4,50% 
LAOS   3,80% 5,62% 1,60%* 
Gyldent Daggry     6,92% 
Uafhængige Grækere     7,51% 
Kilde: Hellenic Parliament. Hentet: 19.05.13 
 
* Tallet er under den græske spærregrænse på 3%. 
Op gennem 00’erne har de to førende partier, det socialdemokratiske parti PASOK og 
det konservative parti ND, skiftevis siddet på regeringsmagten, og har tilsammen fået 
langt over to tredjedele af stemmerne. Ved valget i juni 2012 sås en stor ændring i 
stemmerne i forhold til tidligere valg. Det tidligere regeringsparti PASOK, som ved de 
fire forrige valgperioder har fået omkring 40% af stemmerne, gik kraftigt tilbage ved 
kun at få ca. 12% af stemmerne. Også ND gik tilbage, men fik stadigvæk nok stemmer 
til at få regeringsmagten. En stor del af de stemmer ND og PASOK har mistet, er bl.a. 
gået til det socialistiske parti SYRIZA, som gik fra at få ca. 5 % af stemmerne i 2009, til 
at få næsten 27 % i 2012, og er dermed blevet det næststørste parti i parlamentet. Det 
højreorienterede parti LAOS røg, ved valget i 2012, ud af parlamentet til fordel for et 
andet højreorienteret parti, Uafhængige Grækere, som for første gang nogensinde kom i 
parlamentet. Demokratisk Venstre kom også i parlamentet for første gang i 2012. En af 
de vigtigste ændringer for det politiske spektrum ved valget var, at Gyldent Daggry blev 
stemt ind med næsten 7 % af stemmerne, og er dermed blevet en legitim opposition til 
de regerende partier. Disse store forandringer i det politiske spektrum kan tyde på, at 
den græske befolkning ønsker ændring i samfundet. På nedenstående billede har vi 
forsøgt at illustrere partiernes placering i forhold til en værdipolitisk venstre-højre skala 
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(Kristensen, Den store danske: Grækenland (...), 2009). Denne store ændring i det 
politiske spektrum har betydet, at partierne for første gang i 60 år har måttet danne en 
koalitionsregering. Denne regering består af ND, Demokratisk venstre og PASOK 
(BBC, 20.06.12). 
 
6.2.3 Institutioner 
Politiet: 
En af de største og vigtigste institutioner i samfundet, er politiet. Politiet er en 
myndighed, der er underlagt staten og som er et organ, regeringen bruger til at udøve sin 
magt. Hvorvidt befolkningen har tiltro til politiet, kan derfor sige meget om samfundets 
tilstand og regeringens legitimitet. 
Der er i forbindelse med krisen og Gyldent Daggrys fremgang i Grækenland opstået et 
tillidsbrist i forhold til politiet. Ifølge Aris Chatzistefanous artikel Golden Dawn has 
infiltrated Greek police, claims officer fra den engelske avis The Guardian, er politiet 
ikke så uafhængigt, som det bør være. I artiklen argumenterer han for, at Gyldent 
Daggry har vundet stor tilslutning hos politiet i Grækenland. Artiklen er baseret på et 
interview med en anonym betjent fra det græske politi. Betjenten siger, at politiet har 
været bekendt med Gyldent Daggrys aktiviteter i flere år, men har undladt at reagere på 
dette (Chatzistefanou, 2012, s. 1). Han mener, at hvis politiet havde gjort noget for at 
forhindre Gyldent Daggrys aktiviteter langt tidligere, ville det ikke være noget, der 
prægede det græske samfund i så høj grad. I artiklen udtaler betjenten, at grunden til, at 
politiet ikke har konfronteret Gyldent Daggry tidligere er, at de ønskede at bruge partiet 
i en magtkamp mod venstrefløjen. Han påstår, at medlemmer af Gyldent Daggry skulle 
fungere som agent provocateurs
16
 i demonstrationer startet af den populære 
protestbevægelse på venstrefløjen (ibid, s. 1). Disse beskyldninger bliver dog afkræftet 
af det græske politis talsmand Christos Manouras (ibid, s. 1). Han afkræfter, at der 
skulle være tale om nogen form for politisk sympati med Gyldent Daggry inden for 
politiet og understreger, at ingen ulovlige handlinger tolereres. Derudover påpeger 
talsmanden, at Gyldent Daggry ikke kan dømmes på baggrund af andre partiers og 
                                                          
16
 Med agent provocateurs menes her, at GD fungerer som provokatører i henhold til at skabe uroligheder og 
sammenstød under venstrefløjens demonstrationer 
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mediernes italesættelse af partiet som værende ekstremistisk. De kan udelukkende blive 
retsforfulgt, hvis de foretager ulovlige handlinger (ibid, s. 2). 
En række menneskerettighedsgrupper har også beskyldt græsk politi for at sympatisere 
med Gyldent Daggry. En undersøgelse foretaget af the Racist Violence Recording 
Network, som bl.a. består af 23 NGO’er, fremhævede voldelige hændelser, hvor politiet 
har været indblandet i sager med racistisk vold (ibid, s. 2). Ifølge rapporten forekommer 
dette overlap ved, at politibetjente tyr til ulovlige handlinger og voldsom praksis, når de 
skal foretage rutineopgaver. Ligeledes er der set tilfælde, hvor borgere er taget med på 
politistationen, hvorefter de er blevet tilbageholdt og chikaneret uden belæg (ibid, s. 2). 
Den anonyme betjent, som udtalte sig til The Guardian mener, at regeringen er 
medskyldige i udviklingen. Han mener, at måden hvorpå de græske betjente bliver 
behandlet i høj grad bidrager til de forhold, som gør det let for Gyldent Daggry at opnå 
opbakning blandt politiet. Han udtaler, at dette bl.a. skyldes, at betjentene føler sig 
isolerede og ikke værdsatte. De får dårlig løn og arbejder under ringe forhold (bilag 2, s. 
15), og dermed kan Gyldent Daggry være et sted betjentene søger støtte.  
Den mistillid, der skabes ved at politiet påstås at sympatisere med Gyldent Daggry, 
understøttes af en række undersøgelser, foretaget af Eurobarometer. 
Undersøgelserne viser udviklingen i befolkningens tillid og mistillid til politiet i 
Grækenland. I november 2003, dvs. før krisen, svarede 66,8% af de adspurgte, at de 
havde tillid til politiet, mens 31,7% svarede, at de ikke havde tillid til politiet 
(Eurobarometer: Politiet. Hentet: 20.05.13) Samme undersøgelse fra november 2010 
viste, at kun 57% nu havde tillid til politiet, mens andelen af befolkningen, som udviste 
mistillid til politiet var steget til 47% (ibid: november 2010). Undersøgelserne viser 
ydermere, at tilliden har været stødt faldende og mistilliden stødt stigende fra 2003 til 
2010. 
Hvorvidt denne mistillid primært skyldes Gyldent Daggry og beskyldningerne om 
politiets sympati med partiet er uklart, men det kan i hvert fald bidrage til at forklare 
udviklingen. Derudover vil vi også senere i dette kapitel se på tal om kriminalitet i 
Grækenland, hvilket også kan have betydning for befolkningens tillid til politiet.   
 
Parlamentet 
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Mange grækere finder tilstanden i landet håbløs, og befolkningen føler sig magtesløse 
(Nielsen, 2012, s. 1). De føler ikke, at politikerne handler i deres interesse, i hvert fald 
ikke de store etablerede partier. Derfor stemte mange borgere, ved sidste valg, på de 
små fløjpartier (ibid, s. 1). Den markante krisesituation i Grækenland har gjort, at 
befolkningen ikke længere har tillid til, hvad politikerne siger (ibid, s.1). Det er især de 
etablerede partiers indvilgelse i EU’s låneaftale, som mange grækere kritiserer (ibid, s. 
1). Låneaftalen kræver, at der skal ske markante nedskæringer i den offentlige sektor, 
skatten skal hæves og mindstelønnen sænkes (ibid, s. 1). Grækerne er ikke nødvendigvis 
modstandere af landets medlemskab i EU (ibid, s. 1), utilfredsheden går primært på, at 
de ikke ønsker, at EU skal kontrollere landets nationaløkonomi (ibid, s. 1). 
Denne utilfredshed med politikerne og parlamentet fremgår også af en række 
undersøgelser foretaget af Eurobarometer. I november 2003 havde 54,3% af grækerne 
tillid til landets siddende politikere, mens 43,2% havde mistillid hertil. (Eurobarometer: 
Parlamentet. Hentet: 20.05.13). I april 2008 var andelen af dem, som havde tillid til 
parlamentet faldet til 49 %, mens 51 % ikke havde tillid til parlamentet (ibid: april 
2008). Samme år, i oktober, var andelen af de grækere, som havde mistillid til 
parlamentet yderligere steget markant, kun 68% havde mistillid til de siddende 
politikere, mens kun 32% fortsat havde tillid til landets politiker.  (ibid: oktober 2008). 
I 2012 var tallene igen ændret markant, mistilliden til det siddende parlament steg til 86 
%, og kun 12 % af befolkningen havde stadig tillid til forsamlingen (ibid: maj 2012). 
Denne negative udvikling kan ses som et klart udtryk for befolkningens utilfredshed 
med landets tilstand samt landets styring. De valgte politikere har de seneste år hverken 
været i stand til at efterkomme vælgernes ønsker eller holde landets økonomi på sporet, 
dette kommer til udtryk i den mistillid der ses til parlamentet. 
 
Regeringen 
En anden vigtig institution er regeringen. I forbindelse med den økonomiske krise, har 
den græske regering mødt enorm kritik for deres dårlige håndtering af landets økonomi. 
Det menes, at regeringen bærer en stor del af skylden for, at Grækenlands økonomi ser 
ud som den gør i dag. Om dette skyldes manglen på indvandringspolitik, den dårlige 
strukturering af arbejdsmarkedet eller noget helt tredje, er der delte meninger om. Dog 
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er dårlig ledelse og ringe økonomisk styring indbegrebet af de fleste grækeres holdning 
til regeringen (Bilag 2, side 1). 
Denne utilfredshed med regeringen afspejles yderligere i en række undersøgelser 
foretaget af Eurobarometer. En undersøgelse fra november 2003 viste, at 54,3 % af den 
græske befolkning havde tillid til den siddende PASOK regering, mens 43,2 % udviste 
mistillid overfor denne (Eurobarometer: Regeringen. Hentet: 20.05.13). En lignende 
undersøgelse fra april 2008 viste, at 49 % stadig havde tillid til ND regeringen, mens 
antallet, af de som havde mistillid til denne, var steget til 51 % (ibid: april 2008). 
Samme år, i oktober, foretog Eurobarometer samme undersøgelse, men med markant 
anderledes resultater. Her havde kun 32 % tillid til regeringen, mens hele 68 % havde 
mistillid til denne. Tilliden til regeringen har gennemgående været lav i 00’erne, og 
siden krisens start er tilliden faldet yderligere (ibid: oktober 2008). Disse tal stemmer 
overens med, at den økonomiske krise for alvor slog igennem i 2008, hvilket har været 
med til at skabe den øgede mistillid til den siddende regering. Denne negative udvikling 
er fortsat, i maj 2012 var tallene markant ændret igen. Her havde hele 82 % af den 
græske befolkning erklæret deres mistillid til regeringen, mens sølle 12 % fortsat 
udviste tillid til denne (ibid: maj 2012). Den negative udvikling i befolkningens syn på 
regeringen har meget at gøre med landets økonomiske, politiske og sociale tilstande. Da 
Grækenland er præget af kritiske tilstande i mange henseender, vil utilfredsheden 
ramme dem, som leder landet. Hvorvidt dette er en fordel for Gyldent Daggry, vil vi 
vende tilbage til i næste kapitel. 
 
EU 
EU er endvidere også relevant i forbindelse med Grækenlands økonomiske krise. Dette 
kommer af, at Grækenlands nedtur udspringer af en større europæisk krise. Det er derfor 
ikke kun Grækenland, der befinder sig i en økonomisk hård tid, men det samme gør 
langt de fleste europæiske lande. Derudover er det EU’s lånepakker, som skal være med 
til at genetablere Grækenlands økonomi, samt bidrage til, at landet undgår statsbankerot. 
Låneaftalerne mellem Grækenland og EU er noget, som mange grækere er stærkt imod, 
da der fra EU's side er blevet stillet store krav til offentlige nedskæringer samt 
omfattende reformer (Ritzau, DR, 27.11.12). Dette har betydet en generel forringelse af 
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løn, pension og statslige velfærdsydelser, hvilket har haft stor betydning for grækernes 
holdning til EU. 
I november 2003 var grækernes tiltro til EU stor. Her havde ca. 64,7% af de adspurgte 
tillid til EU, mens 30,2% ikke havde (Eurobarometer: EU. Hentet: 20.05.13). 
I april 2008 udviste ca. 59% af de adspurgte tillid til EU, mens 41% havde mistillid til 
unionen (ibid: april 2008). Her var der altså stadig en udbredt tillid til EU blandt den 
græske befolkning. I maj 2012 var tallene dog markant ændret. Her var det kun ca. 19% 
af befolkningen, som havde tillid til EU, mens hele 79% nu havde mistillid dertil (ibid: 
maj 2012). Tallene viser en tydelig negativ udvikling i grækernes holdning til EU. 
Denne har ændret sig fra at være præget af stor tillid til unionen fra i 2003 og 2008, 
hvorefter mistilliden har taget over, specielt i 2012. Tal fra Eurobarometer viser, at det 
var omkring 2010, at denne holdningsændring fra positiv til negativ i henhold til EU 
skete (ibid: juni 2010). Grækerne er altså, i takt med den økonomiske krise, blevet mere 
EU-kritiske. 
 
Det kan derfor udledes at, siden den økonomiske krise for alvor slog igennem i 2008 er 
der sket store forandringer i den græske befolknings holdning til det politiske landskab. 
Der er kommet en udbredt utilfredshed til de politiske institutioner både statslige og 
overstatslige. Dette bliver også afspejlet i den store ændring i det politiske spektrum, 
hvor nye partier er kommet i parlamentet, og tidligere regeringspartier er gået kraftigt 
tilbage.  
 
6.3 Sociale faktorer 
Vi vil i dette afsnit redegøre for udvalgte sociale faktorer, såsom fattigdom, kriminalitet, 
indvandring, og nationalisme i Grækenland. Dette gøres for at udlede, hvilke sociale 
årsager, der kan have indvirkning på en øget højreradikalisering. Vi vil bruge disse 
udledninger til videre analyse i kapitel 7. 
 
6.3.1 Nationalisme 
I Grækenland er tanken om ‘national exceptionalisme’ meget udbredt  (Doxiadis et al., 
2012, s. 23). Denne handler om, at Grækenland er overlegen i forhold til andre lande, 
grundet deres historie. Mange grækere finder stolthed i det hellenistiske Grækenland og 
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identificerer sig med dette (Ibid, s. 23). En undersøgelse fra 2012 viser, at 63% af 
grækerne mener, at den græske nation er andre nationer overlegen. Dette tal var 43% i 
2011. Endvidere viser den, at 65% af grækerne siger, at de er villige til at støtte landet, 
hvad end det gør, uanset om det er rigtigt eller forkert. Dette tal var i 2011 på 41% 
(Doxiadis et al, 2012, s. 30). 
Et andet vigtigt omdrejningspunkt i den græske nationalidentitet, er den græsk-
ortodokse kirke, som omkring 95% af den samlede græske befolkning er tilhængere af 
(Riis, Den store danske: Grækenland, 29.07.09). Det omfattende præg, som religionen 
har på nationalfølelsen, giver et billede af den stærke relation mellem kirken, staten og 
folket (ibid, 30.01.09). Den græske nationalisme er altså en blanding af traditioner og 
værdier fra henholdsvis den hellenistiske tidsalder og den græsk-ortodokse kirke. 
Siden 1821, da Uafhængighedskrigen brød ud i Grækenland, mente revolutionerne, at 
der var behov for at definere, hvem der var græker og hvem der ikke var. Dette 
udmundede i den første artikel i Grækenlands første konstitution, hvor det blev defineret 
at indfødte, der troede på Kristus, var grækere (Chrysoloars, 2012, s. 103). Den græske 
nationalisme forbindes stadig med den græsk-ortodokse tro, og disse hænger unægteligt 
sammen (ibid., s. 103). Der ses tre hovedårsager til, at den græsk-ortodokse tro i dag 
bliver anset som en national religion. I nationalismens spæde start var det den græsk-
ortodokse kirke, der var den primære kulturelle inspirationskilde, idet den var konsistent 
med den præmoderne måde at leve på. For det andet blev den hellenistisk-kristne 
nationalisme en ideel måde at skelne, hvem der var græker, og hvem der ikke var. Dette 
påvirkede måde, hvorpå den græske nationalisme udvikledes  (ibid., s. 103). Ydermere 
er den ortodokse religion i dag med til at værne om grækernes nationalidentitet i en tid, 
hvor  EU kulturelt og økonomisk påvirker medlemslandene (ibid, 103). For det tredje 
var kirkens store retlige og politiske magt væsentlig i skabelsen af den hellenistisk-
ortodokse nationalisme (ibid, 103). Trods denne udbredte hellenistisk-ortodokse 
nationalisme, er den græske identitet ikke homogen, men afhænger af geografisk 
placering, økonomisk kapital o.l. (ibid, s. 103). Udbredelsen af den hellenistisk-
ortodokse nationalisme viser dog vigtigheden i at skelne mellem ‘os’ og ‘dem’ både 
politisk, socialt og kulturelt, for at opretholde det nationale fællesskab (ibid, s. 103). 
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6.3.2 Fattigdom og kriminalitet 
Tabel 7: Procent af grækere under fattigdomsgrænsen 2001-2011 
År 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 
% 20 - 20,7 19,9 19,6 20,5 20,3 20,1 19,7 20,1 21,4 
Kilde: Danmarks statistik, Eurostat, 2013 
 
I ovenstående tabel kan det aflæses, at i 2009 levede næsten 20 procent af grækerne 
under fattigdomsgrænsen, dette bliver vurderet ud fra  EU’s definition om fattigdom17 
(Kristeligt dagblad, Fruensgaard, 2012). Trods Grækenlands økonomiske højkonjunktur 
jf. tabel 1 frem til krisen lever mange grækere under fattigdomsgrænsen, som generelt 
ligger på ca. 20 procent. I 2011 er denne steget svagt til 21,3 procent. I 2012 er 
procentdelen steget, så hver fjerde græker lever under fattigdomsgrænsen (Fruensgaard, 
Kristeligt dagblad,  24.03.12). Andelen er altså steget med 3,6 procentpoint siden 2011. 
Denne øgede fattigdom har også øget antallet af hjemløse i Grækenland. 
Siden den økonomiske krise er antallet af hjemløse, i hovedstaden Athen, steget med 20 
procent, (Ritzau, Nordjyske, 10.05.12). Forskellen på de hjemløse der var før, og dem 
som er efter krisen, er at de “nye” hjemløse er veluddannede grækere, som har været 
vant til en vis levestandard (Fruensgaard, Kristeligt dagblad, 24.03.12). 
Denne stigning i fattigdommen medfører andre tendenser inden for kriminaliteten i 
Grækenland, som siden 2009 er steget med 150 procent (ibid, 2012). Krisen har draget 
tidligere lovlydige borgere ud i ekstremer således, at borgerne har følt sig nødsaget til at 
stjæle og begå overfald (ibid, 2012). De højrepopulistiske partier i Grækenland 
beskylder den store indvandring for at være årsagen til stigningen i kriminaliteten, og de 
møder stor opbakning fra befolkningen (Heeger, Information, 15.08.12). 
Den voldsomme stigning i kriminalitet ses også tydeligt hos sikkerheds- og vagtfirmaer, 
der i større grad bliver hyret som sikkerhedsvagter i banker, forretninger, virksomheder 
osv. Koncernchefen for Pyrsos Securities udtaler: 
                                                          
17
 hvor mange procent af befolkningen, der tjener 60 procent under medianindkomsten i EU (Kristeligt dagblad, 
Fruensgaard, 2012) 
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”Tidligere kunne vi bevæge os rundt alle steder uden problemer, og vi 
kunne sove med vinduerne åbne. De tider er forbi. Folk er bange” 
(Direkt, Børsen, 17.09.10) 
 
Denne udtalelse stemmer godt overens med, at anmeldelser af tyveri fra 2005 til 2009 er 
gået fra ca. 50.000 til 80.000 anmeldelser om året (ibid). Derudover har det græske 
politi oplyst, at der i Athen fra 2009 til udgangen af 2010 registreret en stigning på 
45,45 % i drabssager og 58,5 % i røverier (Europa-parlamentet, 21.09.12). Denne 
stigning i kriminalitet er ikke kun tydelig hos sikkerhedsfirmaer, også politiet har måttet 
tage sine forholdsregler. Mange forretninger og butikker har været nødsaget til at dreje 
nøglen om, idet der ikke længere er nogen omsætning. Psykiatriske patienter er blevet 
smidt ud fra deres institutioner, da der ikke længere er økonomi til at have dem. Antallet 
af selvmord er steget og kriseopkaldslinjen har i de første otte måneder af 2011 
modtaget dobbelt så mange opkald som i hele 2010 (Smith, Information, 27.09.11). 
 
6.3.3 Indvandring 
Grækenlands geografiske beliggenhed, gør landet oplagt for en stor indvandring, idet 
landet har en geografisk position mellem Europa, Afrika, Mellemøsten og Asien. 
Derudover har Grækenland svært ved at dæmme op for indvandringen, grundet deres 
mange kilometer kyst (Kasimis, Migrationinformation, 2012) En stor del af de 
indvandrere, der er anslået til at befinder sig i Grækenland i dag, er illegale indvandrere 
(Kasimis, Migrationinformation, 2012). Tallet er estimeret til omkring 1.5 millioner 
ifølge Rossidis (bilag 2 s. 6). Det er dog svært at registrere den illegale indvandring i 
Grækenland, og der kan derfor være tvivl om troværdigheden af de tal og statistikker, 
der findes over indvandringen. Da de illegale indvandrere ikke er registreret hos de 
græske myndigheder, er det svært at estimere nøjagtige tal. De folketællinger, der 
foregår i Grækenland er dem, der giver det mest omfattende billede af, hvordan 
befolkningen ser ud. Folketællinger viser, at fra 1991 til 2001 er befolkningen steget fra 
10.259.900 til 10.964.020, og denne stigning, på 704.120 personer, kan primært 
henføres til indvandring (Kasimis, Migrationinformation, 2012). 
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I 2001 var der registreret 762.000 indvandrere i Grækenland, hvilket udgjorde ca. 7 
procent af den samlede befolkningen
18
 (Ibid). De illegale indvandrere kommer primært 
fra Østeuropa, Balkan, Asien og Afrika. Derudover er der sket en stigning i 
indvandringen fra Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Irak og Georgien de seneste år 
(Udenrigsministeriet, Grækenland, 2011). De indvandrere, der kommer til landet 
kommer fra andre fattige og kriseramte lande, og har derfor ikke ingen ejendele med 
sig. I vores interview med Rossidis, forklarer han at: 
(...) So they pay 7000 or 10.000 dollars to the smugglers to get into Greece. 
And of course they don’t have that money, right? So it’s a kind of modern 
slavery because the smugglers tell them “okay we will get you to Greece but 
from what you earn there you will give us this kind of this amount of money 
otherwise your people your family who is in Afghanistan, in Bangladesh or I 
don’t know what, they will suffer. So all those poor people come here (…) 
So they work their asses just to get few money and send some money to their 
families and to the smugglers. And this is crazy, okay? I mean it is the 21st 
century still that thing is going on. It’s not only in Greece. That’s a 
worldwide phenomenon but now we are talking about about Greece. So you 
have all those people in Greece. They have no job. They cannot get a job 
because they are there illegally. (…) 
(Bilag 2, s. 7) 
 
Den økonomiske krise fra 2008 har været med til at øge fokus på den store indvandring, 
der er i Grækenland. Indvandrere anses som en trussel for det græske moderne samfund 
(Migrationinformation, Kasimis, 2012). En stor del af de samlede illegale indvandrere i 
hele EU flygter gennem Grækenland. I 2008 var det ca. 50 % af de illegale indvandrere 
i EU, der var flygtet gennem Grækenland, i 2009 var tallet ca. 75 % og i 2010 var det 
omkring hele 90 %. Dette er grundet, at det er en af de få transit veje ind til Europa 
(ibid).   
I 2010 blev hele 132.524 personer anholdt for “ulovlig indrejse eller ophold” i 
Grækenland, det er en stigning på 37.285 personer siden 2006. 52.469 af de anholdte 
illegale indvandrere i 2010 blev deporteret, resten søgte asyl eller valgte selv at 
deportere (ibid). Alene i første kvartal af 2010 var 82% af alle anholdelser af illegale 
indvandrere i EU talt i Grækenland (Magasintroest, Andersen, 2011). En stor del af 
dem, der blev anholdt var albanere, hvilket hænger godt sammen med, at den græsk-
albanske landegrænse samt den græsk-tyrkiske er vigtige indgangssteder for ulovlig 
                                                          
18
 Dette tal omfatter alle udenlandsk fødte uanset indvandrerstatus, samt de 46.869 personer, der var statsborgere i de 
lande som omfatter EU på daværende tidspunkt 
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indvandring til Grækenland (ibid). Især den græsk tyrkiske grænse er sårbar, da en del 
af denne er en kystgrænse, og derfor let og komme igennem. 
Det har været svært for Grækenland og den græske regering at modtage så mange 
indvandrere indenfor så kort en tidsperiode. Med en ophobning af omkring 46.000 
asylsager, er der skabt et stort pres på den græske regering, myndigheder samt den 
græske befolkning i almindelighed. (Andersen, Magasinet Roest, 14.01.11). Hver 
måned modtager landet omkring 50.000 illegale indvandrere, hvilket omtrent svarer 
mellemstor til en dansk provinsby (Bilag 1 s. 6). Det græske system er ikke i stand til at 
varetage problemet, der er ingen screeningsfaciliteter ved den græske grænse, og meget 
begrænsede indkvarteringsmuligheder til denne uregelmæssige indvandring og 
asylsøgere (AndersenMagasinet Roest, 14.01.11). Konsekvenserne af dette bliver, at 
indvandrerne ved deres ankomst til Grækenland får et stempel, hvorefter de tager til de 
græske byer og forsøger at skaffe arbejde. En stor del ender med at tigge om penge, da 
der ikke er nogen ordentlig modtagelse, ophold, sagsbehandling eller hjemsendelse, 
hvilket er årsagen til den såkaldte “asylkollaps” (ibid).  
 
Den økonomiske krise har således haft store konsekvenser for de sociale aspekter i 
Grækenland, idet både kriminalitet og fattigdom er steget siden dennes udbrud. 
Grækenland er derudover en stor transitvej til Europa, og efter krisen er der kommet et 
øget fokus på den store indvandring, som bliver anset som et voksende problem i 
Grækenland. Dermed er der yderligere skabt et stort pres på den græske regering.  
 
6.4 Delkonklusion 
Grækenland var i tiden op til krisen inde i en højkonjunktur med stor vækst i BNP’et. 
Da krisen ramte i 2008, resulterede det i høj arbejdsløshed, store fald i BNP-væksten og 
offentligt underskud på statsbudgettet, hvilket har været tæt på at betyde et græsk 
statsbankerot. Det politiske spektrum har også set store ændringer siden 00’erne. De to 
største partier PASOK og ND har begge søgt mod midten, hvilket har givet plads til 
mere radikale fløjpartier. Ved valget i 2012 sås netop dette, da langt flere partier blev 
stemt ind i parlamentet herunder både højre- og venstrefløjspartier. Tilliden til EU, 
parlamentet og politiet er faldet drastisk siden 00’erne, og det græske samfund er i dag 
præget af stor mistillid.   
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Både de økonomiske og de politiske forandringer har skabt sociale forandringer i det 
græske samfund. I forhold til før krisen er en større del af befolkningen blevet draget ud 
i kriminalitet og fattigdom. Afslutningsvis har krisen også sat fokus på den 
indvandringsproblematik, der er i Grækenland. Efter krisens fremkomst har den græske 
stat lidt under en skrantende økonomi og dermed et stort pres på velfærdsydelserne og 
enorm arbejdsløshed. Derudover er indvandringen gennem Grækenland inden for en 
kort årrække steget eksplosivt, hvilket har været medvirkende til, at den græske stat ikke 
har de fornødne ressourcer til at tage hånd om problemet, hvilket har medført en række 
sociale problemer. 
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7. Hvad er de økonomiske, politiske og sociale årsager til 
Gyldent Daggrys fremgang i Grækenland? 
 
I følgende afsnit vil vi analysere, hvilke årsager der er til Gyldent Daggrys fremgang i 
Grækenland. Vi vil i analysen primært arbejde ud fra et politisk og socialt aspekt, 
derudover vil det økonomiske aspekt blive inddraget som baggrundsviden. Dette gør vi 
for at kunne påvise, hvordan de tre aspekter påvirker hinanden. Samtidig vil vi inddrage 
vores historiske viden om landet. Igennem vores analyse inddrages endvidere den viden, 
vi har om landets udvikling, samt om GD. Dette vil vi holde op mod den anvendte teori 
om højreradikalisering. 
Vi vil bygge vores analyse op ved først at analysere, hvorvidt GD stemmer overens med 
vores teoretiske definition af et højreradikalt parti. Dernæst vil vi analysere de teoretiske 
succeskriterier, som skal finde sted for, at et højreradikalt parti kan opnå politisk succes. 
Dette vil vi gøre ved at fokusere på Grækenland og GD som case. Vi vil bruge vores 
viden om de økonomiske, politiske og sociale forhold i Grækenland til at forklare den 
succes, GD har opnået. Til sidst vil vi analysere, hvilke specifikke forhold i 
Grækenland, som har bidraget til partiets succes. 
 
7.1 Karakterisering af Gyldent Daggry 
For at klargøre, hvad der kendetegner GD som et højreradikalt populistisk parti, vil vi 
gøre brug af Rydgrens definition af radikalisme, ekstremisme og populisme, samt af 
Muddes tese om a pathological normalcy. 
 
Som nævnt tidligere (jf. kapitel 5) kan GD både karakteriseres som et parti, der agerer 
inden for de parlamentariske rammer og som en bevægelse, der handler uafhængigt af 
partiet. 
Partiet GD er i sig selv ikke imod den demokratiske tanke, og de ønsker at gennemføre 
ændringer af samfundet inden for de demokratiske rammer. Dog retter de alligevel en 
skarp kritik mod den måde, hvorpå de etablerede politiske institutioner fungerer. GD 
ønsker at gøre op med det nuværende etablerede system. De vil dermed at repræsentere 
en ny dagsorden og et nyt system med nye værdier. Dette stemmer godt overens med 
Rydgrens definition af et ekstremistisk parti. Han skriver, at et ekstremistisk parti har et 
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krav om markante samfundsændringer. Aspektet omhandlende større 
samfundsændringer tilslutter Cas Mudde sig, men han fremstiller en yderligere 
adskillelse af begreberne ekstremisme og radikalisme. Ud fra Muddes definition ville 
GD, som politisk parti, ikke blive anset som et ekstremistisk parti, men derimod som 
radikalistisk. Adskillelsen opstår her i kraft af, at GD ikke er direkte antidemokratisk. På 
trods af voldsomme hændelser og racistiske udtalelser, må GD’s politiske organ 
defineres som værende radikalistisk, da de opererer inden for de parlamentariske 
rammer og det politiske system. 
GD som bevægelse kan imidlertid ses som ikke-parlamentarisk højreekstremistisk, idet 
den benytter sig af udemokratiske og illegale metoder til gennemførelse af den ønskede 
ændring i det græske samfund og til skabelse af en bestemt diskurs i befolkningen. 
Dette er eksempelvis set ved eksplicit racisme, etniske rydninger af visse kvarterer i 
Athen og ved maduddeling til fattige etniske grækere (jf. kapitel 5). 
 
GD har forsøgt at være folkets parti og lægger i deres partiprogram vægt på folkets 
suverænitet. Dette ses ved brugen af sociale kampagner, hvor GD agerer synligt på 
borgernes niveau. Dette skaber en opfattelse af, at skellet mellem borgere og politisk 
elite bliver gjort mindre. De ønsker bl.a. flere folkeafstemninger, som skal øge 
borgernes direkte politiske indflydelse (jf. kapitel 5). Endvidere har partiet en kritisk 
tilgang til det etablerede system, som GD mener, er karakteriseret ved korruption og 
elitens udnyttelse af folket (jf. kapitel 5). De skelner herved mellem borgerne som det 
rene folk og eliten som den korrupte elite. Dette betragter Rydgren som et vigtigt punkt 
for at kunne beskrive et højreradikalt parti som værende populistiske, og dermed går 
GD ind under denne betegnelse (jf. kapitel 4). Ydermere argumenterer Mudde for, at 
populisme er forestillingen om, at demokratiet altid bør baseres på befolkningens sunde 
fornuft. Endvidere skal udemokratiske institutioner  og en korrupt elite ikke være 
styrende. Disse tanker deler GD, der som tidligere nævnt, går ind for folkets 
suverænitet. Det kan dog ses, at der ud fra GD’s forståelse af samfundet kun findes én 
korrekt sund fornuft, idet partiet ønsker at ‘rense’ samfundet for politiske modstandere 
(jf. kapitel 5). Dermed tillægger GD deres egen sunde fornuft en universel form, hvilket 
virker modstridende ift. at skulle være repræsentanter for folket. Af den grund kan der 
argumenteres for, at partiet ikke følger teorien i praksis. Denne utilfredshed med 
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systemet og den politiske elite knytter sig endvidere til et af Rydgrens begreber; “anti-
establishment”. Begrebet dækker over en negativ holdning til systemet og de etablerede 
institutioner. 
 
GD ønsker suverænitet til den græske stat og det græske folk. De er meget skeptiske 
overfor globalisering, da det betragtes som en trussel mod deres nationale identitet og 
suverænitet. Dette stemmer overens med Rydgrens teori, som beskriver, at økonomisk 
globalisering og EU ofte er fjendebilleder for europæiske højreradikale partier. GD 
mener, at landets optagelse i  EU i høj grad har svækket landets suverænitet, og dermed 
kan der argumenteres for, at de er kritiske overfor EU-medlemskabet. I stedet ønsker 
GD en tilbagevenden til de traditionelle græske værdier. Eksempelvis ønsker de, at der 
dyrkes klassisk græsk kampsport. Derudover ønsker de, at internationalister ikke skal 
kunne besidde poster indenfor den græsk-ortodokse kirke (jf. kapitel 5.). Befolkningen 
skal altså samles gennem en nationalistisk og traditionel tankegang, hvilket er 
ekskluderende over for indvandrere. Endvidere ønskes en klar separation mellem 
etniske grækere og ikke-etniske grækere bl.a. ift. politiske rettigheder. GD ønsker en 
differentiering af de politiske rettigheder, hvor kun etniske grækere skal have politisk 
indflydelse og dermed ret til at stemme ved valg og deltage i det politiske liv (jf. kapitel 
5). Legale indvandrere vil blive tildelt en anden form for statsborgerskab, hvor de ikke 
har indflydelse på de politiske beslutninger. 
Der kan derfor argumenteres, at GD, ifølge Rydgrens teori, er etno-nationale, dvs. at de 
ønsker at styrke staten både ved at gøre den etnisk homogen, men også ved at vende 
tilbage til gamle traditioner (jf. kapitel 5). 
En homogen stat vil for GD være opnået, når der er lighedstegn mellem stat og nation 
og mellem statsborgerskab og etnicitet. Derudover ønsker de, at der skæres hårdt ned på 
antallet af illegale immigranter, da de anser dem for at være en stor trussel mod de 
nationale værdier og bevarelsen af den suveræne græske stat. Endvidere ønsker de 
segregation mellem grækere og udlændinge i uddannelsessystemet. Denne adskillelse 
skal allerede ske i folkeskolen. Disse holdninger til indvandring betegner Rydgren som 
xenofobi, som er kendetegnet ved frygten for det fremmede. 
Ydermere mener GD, at de mange indvandrere er direkte årsag til den store 
arbejdsløshed, ligesom det er dem, som presser lønniveauet ned i Grækenland. Disse to 
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punkter stemmer overens med de argumenter, som Rydgren mener, højreradikale partier 
benytter for at fremme deres holdninger omkring indvandring som værende en national 
og kulturel trussel mod samfundet. 
Disse tre ovenstående elementer, etno-nationalisme, xenofobi samt anti-establishment, 
er ifølge Rydgren centrale for højreradikale partiers ideologi. 
 
Mudde definerer højreradikale populistpartier som bestående af tre gennemgående træk: 
nativisme, autoritarisme og populisme. Ovenstående analyse argumenterer allerede for, 
at GD både har nativistiske og populistiske træk. Da GD går ind for en stærk 
centraliseret stat, hvilket også afspejles i partiets interne opbygning (jf. kap. 5), kan det 
argumenteres, at GD indeholder autoritære træk. Dermed består GD både af nativisme, 
autoritarisme og populisme, og dermed passer GD med Muddes definition af et 
højreradikalt parti. 
 
Vi kan, ud fra vores analyse af GD som parti, udlede, at GD indeholder mange af de 
samme karakteristika, som de anvendte teorier om højrepopulistiske partier beskriver. 
Dermed er der et teoretisk grundlag for at kalde GD et højreradikalt populistisk parti. 
 
7.2 Succeskriterier 
I dette afsnit vil vi analysere, hvilke årsager der er til, at GD har opnået fremgang, samt 
hvilke forhold i Grækenland, som skaber grobund for denne. Dette vil vi gøre ved at 
sammenholde empiri og teori for derefter at analysere, hvorvidt der er en sammenhæng 
mellem disse. 
 
7.2.1 Forandringer i det politiske landskab 
Det politiske landskab i Grækenland har gennemgået en stor transformation. 
Transformationen har  bestået i, at de to dominerende partier ND og PASOK har 
forandret sig fra 70’erne til i dag. De er, som nævnt i kapitel 6, i højere grad blevet 
centrum-partier, som benytter sig af catch-all strategier for at opnå flest mulige 
stemmer. Den ideologiske kløft, der tidligere var mellem de to partier, er ikke længere 
så markant. Nu adskiller de sig snarere i deres fremtoning og på specifikke politiske 
spørgsmål end på deres ideologiske standpunkt. Dette gør, at partierne ikke længere har 
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deres faste vælgergruppe, men kan overtage vælgere fra hinanden. Når de store 
dominerende partier rykker tæt på hinanden på den politiske skala (konkurrencerummet) 
betyder det, at der vil være holdninger blandt vælgerne, som ikke længere bliver 
varetaget, som Sarah De Lange beskriver det (jf. kap. 4). De Langes teori består af en 
politologisk analyse af de politiske partier samt vælgernes tilslutning til disse. Denne 
midtersøgning var presseattacheen ved den græske ambassade, Zafeirios Rossidis, også 
enig i: 
“Definitely, because – you know what? The socialist party and the 
conservative party in Greece, they more or less share the same attitude. So 
that pleased both ends [of the political spectre], both extremes free for 
exploitation.” (bilag 2, s. 13) 
 
De Lange forklarer ligesom Rossidis, at der på den måde er blevet skabt åbninger i 
konkurrencerummet for højre- og venstrefløjspartier. Disse ses i dag bl.a. udfyldt af 
SYRIZA på venstrefløjen og Gyldent Daggry på højrefløjen (jf. kap. 6, tabel 6.). Dog 
skal det nævnes, at De Langes placering af politiske partier på en x-y-skala bygger på en 
mere dybdegående analyse af partiernes politikker indenfor 13 forskellige kategorier. Vi 
har dog ikke selv haft ressourcerne til analysere og placere de græske partier på skalaen 
ud fra De Langes kategorier. Vi  har derimod set på den politiske tendens til 
midtersøgning, der har været hos de to dominerende partier, ND og PASOK. Ifølge De 
Langes teori vil visse vælgergrupper blive overset når skellet mellem de dominerende 
partier bliver mindre. Disse vælgergruppers interesser bliver ikke længere varetaget, og 
det skaber derfor plads for et højreradikalt parti. 
 
7.2.2 Indvandring 
Grækenland har oplevet en massiv indvandring, hvilket har lagt et stor pres på landet og 
dets sociale og økonomiske ressourcer. Som nævnt i kapitel 6, anslås det i 2010, at op 
mod 90 % af alle illegale indvandrere i EU er kommet ind gennem Grækenland, og en 
stor del af disse er nødsaget til at bosætte sig der. Da mange af de indvandrere, der 
kommer til Grækenland er ressourcesvage opstår sociale problemer. Zafeirios Rossidis 
forklarer, at indvandrerne samler sig i ghettoområder, hvilket er problematisk i henhold 
til integrationen af disse: 
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“Health hazards, because all those people (illegale indvandrere, red.) they 
tend to live in ghettos. They are just living together in lousy health 
conditions and now we have increase diseases that they seized to exist. Like 
decades ago we had tuberculosis and stuff like that and this is like that all 
over again and that is because this gathering of people without proper 
healthcare. We also have skyrocketing of criminality because all those poor 
people they don’t have the means for proper living.”  
(bilag 2, s. 8). 
 
Her understreges kriminalitetsproblemet som et resultat af manglende økonomiske 
ressourcer til opretholdelse af en anstændig levestandard. De dårlige sundhedsmæssige 
forhold og den øgede kriminalitet øger presset på Grækenland yderligere. Rossidis 
forklarer videre, at de illegale indvandrere ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet, idet 
de opholder sig illegalt i landet, og derfor heller ikke betaler skat. Dog bliver de 
behandlet på hospitalerne, hvis de er alvorligt syge. Denne ubalance dræner 
velfærdssystemets ressourcer. På den måde kan indvandringen ses som en stor byrde for 
Grækenland og den græske befolkning. 
De problemer, som forbindes med massiv indvandring, er ifølge Rydgren et af de 
centrale politiske områder, hvor højreradikale partier får deres vælgeropbakning fra. 
Dette udtrykker han ved the ethnic competition thesis, hvor indvandrere ses som 
konkurrenter på bl.a. arbejdsmarkedet og mht. velfærdsstatslige ydelser. Dette er blot 
blevet forstærket af den økonomiske krise, der har medført en endnu større 
arbejdsløshed, 23,6% i 2012 (jf. kap. 6). Konkurrencen om arbejdspladser og sikring af 
en vis levestandard er enorm, og indvandrere, der arbejder til meget lav løn, vil opfattes 
som konkurrenter til grækerne. Derudover har presset på velfærdsstaten skabt et behov 
for kraftige besparelser. Da Gyldent Daggry lægger stor vægt på bevarelsen af det 
græske folk i en homogen stat, kan indvandringsproblematikkerne ses som en af 
grundene til partiets øgede opbakning. Rossidis beskriver det således: 
 
“So this is another reason that some people are turning toward the left or 
the right. That’s the radicalization. Because they feel afraid in their own 
home because of all that.” 
(bilag 2, s. 8) 
 
Dette bekræfter endvidere Rydgrens teori om, at GD’s vælgertilstrømning kan skyldes 
de store indvandringsproblemer i landet, og dermed kan der argumenteres for, at dette 
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succeskriterium for GD indfries i Grækenland. Endvidere opstiller Rydgren også en 
hypotese, der siger, højreradikale partier vil have størst succes i områder med stor 
indvandring, det kan dermed konkluderes, at i Grækenlands tilfælde stemmer dette godt 
overens.  
 
7.2.3 Mistillid til politikerne 
Efter krisens start er mistilliden til landets politikere og de demokratiske institutioner 
blevet forstærket (jf. kapitel 6). Dette er, ifølge Rydgrens teori om political discontent 
thesis, et af succeskriterierne for højreradikale partiers fremkost og opbakning. I takt 
med at mistilliden stiger, ses også en vælgervandring fra de store etablerede partier over 
til mere radikale partier, kan denne tese bekræftes. De vælgere, som rykker deres 
stemme på grund af utilfredshed med det politiske system, betegner Rydgren som 
protest-vælgere. Disse vælgere er dog ofte ikke ideologisk enige med de højreradikale 
partier, men stemmer i protest over de dominerende partier. Meningsmålinger viser, at 
kun 40% af GD’s vælgere er ideologisk enige med partiet, hvilket er den laveste 
procentdel af alle de målte partier (Doxiadis et al, 2012, s. 63). En stor del af GD’s 
vælgere kan,  ud fra ovenstående, mistænkes for at være protest-vælgere. Ifølge 
Rydgren vender protest-vælgerne ofte tilbage til de etablerede partier. Dette stemmer 
overens med Rossidis’ mening om, at den politiske polarisering sker i protest, og at 
vælgerne vil vende tilbage til de etablerede partier i takt med at krisen aftager (jf. bilag 
2, s.9.) 
“That’s now the time to turn to what I wanted to tell you about the Golden 
Dawn. So all those polls and things and votes they are not something 
permanent. It’s because of the crisis. People are desperate, okay. They don’t 
know what to do, they don’t know where to turn to, they are have no faith to 
the whole political structure, to political parties and the politicians are as a 
(ord mangler 29:20) as well. So they are trying to get hold of a life vest and 
for some of them that life vest is the far right and for more life vest is the left 
or the far left.” (Bilag 2, s. 9.) 
 
Rossidis anslår altså, at mange af  GD’s vælgere støtter partiet, som reaktion på de 
forværrede levevilkår i landet. Dog forklarer dette ikke, hvorfor de som søger til GD, 
netop søger til højre på det politiske spektrum og ikke til venstre. Da der kan 
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argumenteres for, at GD vinder stemmer på den mistillid, der er til de dominerende 
politikere i landet, kan dette betragtes som et succeskriterium for GD. 
 
7.2.4 Ejerskab over politiske problemstillinger 
Uafhængige Grækere er det parti i Grækenland, der befinder sig politisk tættest på GD 
(jf. kap. 6). Begge partier befinder sig på højrefløjen, og begge er store modstandere af 
den indvandring, der foregår i landet. Men da Uafhængige Grækere ikke er lige så 
radikale, og primært har fokus på at standse velfærdsnedskæringer og øgede skatter, 
samt at de først blev oprettet i 2012 (Beck, Ekstrabladet, 06.05.12), kan der 
argumenteres for, at GD primært har ejerskab over indvandringsproblematikken som 
politisk emne. Dette er en af deres største mærkesager, og noget af det, de som parti 
forsøger at promovere sig på (jf. kap. 5). Dette er et af succeskriterierne Mudde 
beskriver i sin teori. Han argumenterer for, at et højreradikalt partis succes er afhængig 
af, at partiet kan opnå ejerskab over de problemstillinger, der optager vælgerne, og som 
allerede kan have en udbredt negativ attitude blandt borgerne. Da GD i flere år har 
været det førende og mest radikale parti med fokus på indvandrerproblemstillingen, og 
da Uafhængige Grækere ikke har formået at slå lige så stærkt igennem på området, er 
det lykkes GD at opnå ejerskab på problemstillingen. Dermed kan også dette betragtes 
som et succeskriterium for GD’s fremgang. 
7.2.5 Organisering 
I partiet Gyldent Daggry er der en partisekretær, Nikolas Michaloliakos, der besidder 
den største del af magten. I følges Muddes teori, er et af kriterierne for at skabe succes 
som et højreradikalt parti, at partiet har en karismatisk leder. Da Michaloliakos er 
beskrevet som en autoritær leder, og har været den mest fremtrædende skikkelse i 
partiet siden dets oprettelse, kan der argumenteres for, at hans lederevner er 
karismatiske. GD promoverer sig som parti på flere forskellige måder. En af dem er, at 
de som nævnt tidligere har sociale kampagner (jf. kapitel 5). Disse sociale kampagner 
har bl.a. bestået i at dele mad ud  på gaden til fattige græker under sloganet ‘greeks 
only’. På den måde kan partiet, gennem velgørenhedsarbejde, reklamere for sig selv, og 
ved udelukkende at brødføde sultne grækere, sender de samtidig et signal til 
befolkningen om, at indvandrerne skal udelukkes fra samfundet. Mudde beskriver i hans 
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teori, at det er vigtigt at beherske propaganda som virkemiddel, for at partiet kan opnå 
succes som et højreradikalt parti. GD gør brug af propaganda, idet partiet promoverer 
sig selv gennem velgørenhed, og dermed forsøger indirekte at få deres politiske budskab 
igennem. De sender på samme tid et signal om, at etniske grækere har førsteret til 
maden frem for indvandrerne. Samtidig har dette skabt en stor medieomtale, og derved 
har partiet fået opmærksomhed samt udbredt deres politiske holdninger. Det kan 
konkluderes at partiets organisering, samt deres promovering af sig selv og egne 
værdier, har bidraget til deres succes. GD opfylder dermed succeskriteriet om 
beherskelse af propaganda. 
 
De mærkesager GD har, såsom indvandring, mistillid til det nuværende system, samt 
den kritiske holdning til EU, er populære problematikker i et land som Grækenland, der 
er præget af både økonomisk, politisk og social krise. GD gør dermed brug af 
mærkesager, som allerede er repræsenteret i parlamentet af andre græske partier, men i 
modsætning til disse partier, vælger GD at radikalisere deres synspunkter. GD er f.eks. 
ikke det eneste parti, som ønsker at begrænse indvandringen i landet. Men til forskel for 
de andre etablerede partier, søger GD at radikalisere emnet, og fremfører derfor radikale 
løsninger til problemstillingen (jf. kap. 5). Mudde benytter i sin teori to begreber the 
normal pathology og a pathological normalcy. Det første begreb omhandler 
højrepopulistiske partier, der kun har succes, når der forekommer en alvorlig økonomisk 
krise, og som ikke retorisk tilslutter sig mainstream værdier (jf. kapitel 4). Disse partier 
forsvinder igen lige så snart krisen er overstået. Det andet begreb beskriver 
højrepopulistiske partier, der benytter sig af en radikaliseret form af mainstream værdier 
(jf. kap. 4). Dermed går GD ind under Muddes tese om a pathological normalcy. 
Samtidig argumenterer Mudde for, at disse partier i lige så høj grad eksisterer under 
normale forhold, som under kriser. Dog vil partiet ikke komme til udtryk i lige så stor 
grad under normale forhold. Da GD også har eksisteret før den økonomiske krise, kan 
det yderligere argumenteres, at partiet stemmer overens med Muddes teori. Dog har 
partiet ikke haft tilslutning nok til at komme i det græske parlament før 2012 (jf. kap. 6, 
tabel 6.). Denne radikalisering af politiske spørgsmål, set i lyset af GD’s fremgang, kan 
have bidraget til partiets succes, og dermed kan også det, betragtes som et 
succeskriterium.    
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7.3 Specielle forhold for Gyldent Daggry og Grækenland 
Ud fra vores empiri om GD samt Grækenlands nuværende situation, kan det ses, at 
 mange af forholdene stemmer overens med de anvendte teorier på højreradikale 
populistiske partiers succeskriterier. Indvandring, mistillid til politikerne, samt 
forandringer i det politiske konkurrencerum, kan ifølge teorien være årsag til 
højreradikalisering. Efter at have sammenholdt teori og empiri, kan vi konkludere en høj 
grad af overensstemmelse. I følgende afsnit vil vi analysere, hvilke specifikke faktorer, 
der gør sig gældende for GD og Grækenland, som teorien ikke nævner. 
 
Som tidligere nævnt, kan GD både opfattes som værende et politisk parti, men også en 
bevægelse. Som bevægelse anvender GD voldelige metoder, og det er almen kendt, at 
partimedlemmer er indblandet i disse hændelser (jf. kap. 5). Denne opdeling af GD i to 
fraktioner gør, at GD bevæger sig på grænsen mellem det legale og illegale. Dette er et 
punkt, hvorpå GD adskiller sig fra andre lignende højreradikale partier (Ellinas, 
25.03.13). Ellinas beskriver brugen af vold således: 
 
“The (...) distinction relates to the clear association of GD with the use of 
violence. Amplified by the media, the party's violent activity sends strong 
programmatic signals, reinforcing its radical image and pariah status in the 
Greek party system.” 
(Ellinas, 25.03.13) 
 
Det vil sige, at GD gennem deres brug af vold kan sende klare signaler om deres 
radikale holdninger. Dette kan være medvirkende til at skabe en bestemt diskurs i 
samfundet omkring eksempelvis indvandringsspørgsmålet. Derudover vil volden kunne 
appellere til de personer, som føler sig magtesløse ift. den sociale, politiske og 
økonomiske situation i landet. 
Ellinas nævner et andet centralt punkt, hvor GD adskiller sig: 
 
“Its [Gyldent Daggrys] explicit attachment to National Socialist ideas: 
party documents reveal a worldview founded on a firm belief in racial 
inequality and party legislators have referred to foreigners as ‘subhuman’.” 
(Ellinas, 25.03.13) 
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Deres meget direkte racistiske retorik er stærkt karakteristisk for partiet og lige så stærkt 
kendetegnende for deres politik. De tror ikke alene på at udlændinge og indvandrere er 
dårlige for Grækenland, men går så langt som til at kalde dem undermennesker. Dette 
taler til nogle grækeres selvforståelse om national exceptionalisme (jf. kap. 6). GD 
adskiller sig, ved brugen af denne retorik, fra andre højreradikale partier. 
 
7.3.1 Interne forhold i Grækenland 
Grækenland har siden 2008, været udsat for en omfattende økonomisk krise (Jf. kap. 6). 
Landet har modtaget flere hjælpepakker fra EU, men disse pakker har ikke vendt landets 
situation, men har tværtimod medført en negativ tilgang til EU i befolkningen. Som 
tidligere nævnt er tilslutningen til de store midterpartier, ND og PASOK, faldet drastisk 
(jf. kap. 6, tabel 6.). Befolknings tillid til, at partierne er i stand til at føre landet ud af 
krisen, er i stor grad forsvundet. Dette har været medvirkende til at skabe plads på den 
politiske arena for radikalistiske partier såsom GD. Der kan derfor argumenteres for, at 
den politiske krise i landet har været med til at skabe gunstige forhold for GD. Dog kan 
der ikke argumenteres for, at det er den økonomiske krise alene, der har skabt mistillid 
blandt vælgerne, andre parametre kan også have en indflydelse på dette. 
En anden måde at forklare denne mistillid på er ved at tage et kig på Grækenlands 
politiske kultur. Politiske partier i Grækenland har i mange år gjort brug af klientelisme 
(jf. kap. 6). Dette har været et faktum, som de fleste grækere har været vidende om, men 
ikke har gjort noget ved. Politikerne har på den måde delt ud af de offentlige goder for 
at kapre stemmer. Dette blev imidlertid bremset af den økonomiske krise, idet der ikke 
længere var penge i statskassen til at opretholde et patron-klient forhold. Dette efterlod 
et ineffektivt offentligt system, der ikke var klar til at håndtere en økonomisk krise. 
Dette forhold kan altså ses som en væsentlig faktor for den voksende mistillid til og 
utilfredshed med politikerne. Disse to forhold er i stor grad skyld i, at der er skabt en 
mistillid til de store etablerede partier. 
 
Grækenland har været genstand for stor indvandring, hvilket også har bidraget til en 
stigende fattigdom og kriminalitet (jf. kap. 6). Dette er nogle af de områder GD fører sin 
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politik ud fra, specielt indvandring er en stor mærkesag for partiet (jf. kap. 5). Den store 
grad af indvandring, der er i landet, har sammen med den økonomiske krise medført en 
enorm mangel på arbejde. Der kan argumenteres for, at GD har brugt krisen til at gøre 
indvandrerne til syndebukke for den store ledighed og på den måde forsøgt at skabe en 
bestemt stemning blandt den græske befolkning. 
 
Ydermere kan en faktor for GD’s fremgang efter krisen være den stigende græske 
nationalisme. Grækerens tanke om national exceptionalisme, som er blevet mere 
udbredt blandt grækerne i kriseårene, er i konsensus med GD’s nationalistiske 
holdninger. Derudover identificerer mange grækere sig med stoltheden ved oldtidens 
græske historie, som GD finder vigtigt, da den græske nationalstat skal bygge på græske 
ortodokse og hellenistiske værdier (jf. kapitel 5). Derved deler en stigende del af 
befolkningen samme nationalistiske overbevisning som GD, som har været endnu en 
faktor for deres fremgang i 2012. 
 
Landets forhold er vigtige faktorer, for at et højreradikale populistisk parti som GD kan 
skabe fremgang. Fordi Grækenland er midt i en dyb økonomisk, politisk og social krise, 
skaber det et godt udgangspunkt for, at et højrepopulistisk parti som GD kan vinde 
frem. 
 
7.3.2 Historisk perspektiv 
Grækenland har op gennem det 20. århundrede over flere gange oplevet totalitære 
højreorienterede regimer. Første gang var Metaxas-diktaturet i 1930’erne og 
efterfølgende Militærjuntaen i slutningen af 1960’erne (jf. kap. 3). Mens disse regimer 
aldrig opnåede legitimitet blandt befolkning og heller ikke blev valgt på demokratisk 
vis, adskiller GD sig herfra. På trods af at GD ikke er et regeringsparti, så er de blevet 
folkevalgt til parlamentet, og på den måde har de en helt anden legitimitet end både 
Metaxas-diktaturet og Militærjuntaen havde. Mht. partiets opbygning kan det udledes, 
at partiet i høj grad er totalitært opbygget (jf. kap 5). Hvis der herefter ses Metaxas-
diktaturet og Militærjuntaen, som GD deler mange lighedstræk med, kan det ses at de 
begge har været totalitære regimer, der har lovet ligestilling og et opgør med eliten. 
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Disse løfter er hver gang blevet ved retorikken, idet regimerne i stedet for den tidligere 
etablerede elite har skabt en ny elite i deres egen favør. GD’s lighedstræk med Metaxas-
diktaturet og Militærjuntaen bliver belyst i kapitel 5. I kapitel 3 er det beskrevet, 
hvordan disse regimer gør brug af hårdhændede metoder specielt anvendt mod de 
venstreorienterede politikere. Disse metoder kan minde om den politik GD gerne vil 
føre mod indvandrerne i Grækenland. GD er bl.a. kommet med et forslag om, at 
genindføre dødsstraf, dog kun for indvandrere (Munk, DR, 03.04.13). Dermed er der 
nogle tydelige lighedstræk mellem de tidligere totalitære regimers politik, og den GD 
ønsker at gennemføre. Ydermere kan der argumenteres for, at sammenligningen mellem 
GD og de to tidligere regimer kan have en negativ indvirkning på GD. Som det er 
beskrevet i kapitel 5, er det især den yngre befolkning, der bakker op om GD, og der ses 
en sammenhæng mellem stigende alder og faldende tilslutning til GD. Til dette kan der 
drages et perspektiv til militærjuntaen i 1967. En stor del af den ældre befolkning har 
levet under disse forhold og oplevet konsekvenserne for et samfund regeret af et 
totalitært styre, hvilket kan være en grund til den lave tilslutning blandt denne gruppe 
vælgere. Derudover kan den øgede vælger tilslutning fra den unge generation, sættes i 
forbindelse med, at den græske befolkning mellem 15-24 år er den mest troende i 
Europa næst efter den irske, og derfor vil de dele nogle af GDs nationale og traditionelle 
holdninger.(Chrysoloras, 2012 s. 102) 
 
Gyldent Daggry kan ses som et særtilfælde, idet partiet adskiller sig fra andre 
højreradikale partier. Partiet adskiller sig dels fra den anvendte teori, men også fra andre 
græske partier. Samtidig med det, er forholdene i Grækenland særdeles gunstige for 
partiet, da landet er midt i en økonomisk, politisk og social krise. Gyldent Daggry kan 
have tendenser til at gøre brug af samme hårde metoder som Metaxas-diktaturet og 
Militærjuntaen for at fremføre deres politik, og der kan herved trækkes historiske 
paralleller til disse perioder. 
 
7.4 Delkonklusion 
Gyldent Daggry kan karakteriseres ved nativisme, autoritarisme og populisme, hvilket 
ifølge Mudde kendetegner et højreradikalt parti. Endvidere er der en stor lighed mellem 
Rydgrens begreber etno-nationalisme, xenofobi samt anti-establishment, der ifølge 
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Rydgren er centralt for højreradikale partiers ideologi. Ud fra vores empiri, har vi 
analyseret os frem til, at GD er et højreradikalt populistisk parti. Dette skyldes, at GD 
som parti stemmer godt overens med vores teoretiske forklaringer på et højreradikalt 
populistparti, både i forhold til Rydgren og Mudde. 
Samtidig stemmer partiet og Grækenlands situation godt overens med de forhold, 
teorien beskriver, der skal være tilstede for at skabe succes. Særligt er indvandring, 
mistillid til de dominerende partier samt forandring i det politiske landskab forhold, der 
er gunstige for GD’s fremgang. Ydermere har vi kigget på forhold som organisering og 
ejerskab over problemstillinger, der er successkabende for GD. Endvidere opnår GD 
succes ved, at gøre brug af mainstream problemstillinger og radikaliserer dem, hvilket 
der, ifølge Mudde, også kendetegner et højreradikalt populistisk parti. 
Samtidig har vi analyseret, hvorvidt GD skiller sig ud fra andre højreradikale partier, 
samt hvilke interne forhold i landet, der har skabt grobund for GD’s fremgang. Vi har 
set på, hvordan der er en sammenhæng mellem den økonomiske krise, samt landets 
politiske og sociale kriser. Disse kriser bygger GD i høj grad deres politik på. F.eks. 
kritiserer partiet magthaverne og bruger på den måde den politiske mistillid til at skabe 
succes for sig selv. Derudover kan der trækkes historiske paralleller fra Metaxas-
diktaturet og Militærjuntaen til GD. 
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8. Konklusion 
 
Vi har i denne opgave stillet følgende problemformulering: Hvordan kan de 
økonomiske, politiske og sociale forhold i Grækenland forklare landets øgede 
højreradikalisering? For at besvare problemformuleringen har vi valgt at opdele 
opgaven i flere hovedafsnit omhandlende de historiske, økonomiske, politiske og 
sociale forhold. Ved hjælp af teoretiske forståelser og empiriske beskrivelser er vi 
kommet frem til følgende konklusion: 
 
Grækenland har en politisk historie, som har været plaget af politisk ustabilitet og 
totalitære regimer, der har undertrykt og forfulgt politiske modstandere. Både Metaxas-
diktaturet og Militærjuntaen havde totalitære og stærke nationalistiske tendenser, og 
ønskede at skabe et “nyt” fællesskab omkring den græske nationale stat. Regimerne 
benyttede sig af en populistisk retorik, hvor de talte for større økonomisk- og social 
lighed for etniske grækere. Der viste sig imidlertid en stor forskel mellem det sagte og 
den reelle handlen. 
Gyldent Daggry har mange lighedstræk med de to ovennævnte regimer, og deres 
populistiske retorik er tydeligt inspireret heraf. Derudover er GD organisatorisk 
opbygget ved en stærk centraliseret ledelse, med partisekretæren i front, som besidder 
nær absolut magt internt i partiet. Dette afspejler et totalitært samfundssyn. Ydermere 
ytrer GD et eksplicit ønske om en adskillelse af borgerne, samt en differentiering af 
politiske rettigheder. GD er delvist et parti, der kæmper for en ændring af det græske 
samfund på demokratisk vis, og en bevægelse, som tyr til voldelige metoder. Dette går 
hovedsageligt ud over indvandrerne, som de mener, tager de etniske grækeres jobs og 
presser lønnen ned.  
Denne opfattelse styrkes, da den økonomiske krise samtidig har ramt Grækenland hårdt, 
hvilket har resulteret i enorm arbejdsløshed. Denne arbejdsløshed har skabt en større 
konkurrence på arbejdsmarkedet, hvorfor der er kommet større fokus på 
indvandrerproblematikken. Derudover oplever befolkningen nedskæringer i den 
offentlige sektor, hvilket eksempelvis ses ved massefyringer, lavere løn, højere 
pensionsalder samt færre ressourcer til velfærdsydelser. Under en økonomisk krise, hvor 
der sker forringelser af borgernes levestandard, trives radikale tanker. 
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Den negative økonomiske situation har bidraget til en forværring af de politiske forhold 
i Grækenland. Disse problemer omfatter bl.a. et omfattende klientelistisk system i græsk 
politik. Her har forholdet mellem politiker og vælger været et patron/klient forhold, 
hvilket de seneste år har været udsat for voldsom kritik. Denne kritik ses ved en 
stigende utilfredshed med parlamentet og de etablerede regeringspartier, ND og 
PASOK, som ved valget i 2012 gik markant tilbage, til fordel for mere systemkritiske 
fløjpartier, såsom GD og SYRIZA.  
GD trækker på elementer fra klientelisme til at promovere sig selv. Dette gør de ved at 
kritisere det dominerende forhold mellem borgerne og den politiske elite, som de ikke 
anser for at varetage befolkningens interesse. GD forsøger hermed at fremføre deres 
holdninger om større lighed og tættere kontakt mellem folket og politikere.  
Ydermere har det politiske spektrum udviklet sig meget siden 1970’erne. De to store 
partier, ND og PASOK, som tidligere repræsenterede to forskellige ideologier, er op 
gennem 80’erne og 90’erne blevet mere midtsøgende catch-all partier, som nu 
konkurrerer om de samme vælgergrupper. Dette har skabt plads til fremgang for nye og 
mindre partier især på de politiske fløje.  
 
Foruden en forværring af en række politiske forhold, har krisen i Grækenland også 
medført ændrede sociale kår. Der har siden krisen været et øget fokus på indvandringen 
i Grækenland, en stigning i kriminaliteten, samt en øget fattigdom. 
Den massive indvandring lægger et stort pres på Grækenlands ressourcer, hvilket er 
medvirkende til at skabe et ‘dem-og-os’ forhold mellem grækerne og indvandrerne. GD 
underbygger endvidere denne tanke ved at appellere til grækernes nationale 
exceptionalisme, hvilket indebærer en stærk græsk stat for det græske folk. 
Mange grækere søger, grundet de økonomiske, politiske og sociale kriser, et alternativ 
til den nuværende politiske kurs og til de etablerede partier, hvilket kommer til udtryk 
ved en stigende tilslutning til fløjpartierne heriblandt Gyldent Daggry.  
På baggrund af ovenstående kan vi konkludere, at der både er vigtige økonomiske, 
politiske og sociale årsager til højreradikalisering i Grækenland.  
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9. Perspektivering 
 
Vi i projektet har valgt at have fokus på Grækenland og Gyldent Daggry, hvilket vores 
resultater afspejler. Disse resultater kunne være interessante at holde op imod et andet 
land, hvor højreradikalisering ligeledes har oplevet en fremgang. Dermed ville vi have 
større muligheder for at kunne undersøge, hvilke vilkår der kun gør sig gældende i 
Grækenland, samt hvilke forhold der er universelle. Endvidere ville det give et 
anderledes perspektiv på vores projekt, hvis vi havde mulighed for at drage paralleller 
fra Nord- og Vesteuropæiske lande. I disse lande kunne man forestille sig, at det er 
nogle andre parameter der spiller ind, og dermed give et andet syn på problemet. 
Dernæst kunne vores projekt have haft en anden politisk vinkel end højreorienteret. Den 
græske venstrefløj, kunne med fordel have været valgt, idet der er større tilslutning til 
denne, samt længere tradition for succes for disse partier i Grækenland. Ydermere 
kunne det også været et interessant aspekt at drage paralleller mellem de to yderfløje.  
Dernæst ville vi kunne have valgt at anskue vores projekt ud fra andre faktorer. Det 
kunne have været en fordel at gå i dybden med det religiøse aspekt og analyseret, hvor 
stor en indflydelse de religiøse samt de traditionelle forhold har på den øgede tilslutning 
til højreradikalisme. Dermed kunne vi have lagt vores fokus på at undersøge kultur, 
religion og traditioner i Grækenland. En uddybning af dette vil kunne skabe et mere 
nuanceret projekt, og vores resultater vil have en større validitet. 
En anden måde, hvorpå vi kunne have givet projektet et andet perspektiv ville have 
været, hvis vi selv havde produceret data. Dette kunne vi have gjort ved at interviewe 
den almene græker. Dette skulle indebære grækere i og uden for byen samt fra flere 
sociale lag. Dette kunne gøres gennem et kvantitativt spørgeskema, hvor vi ved lukkede 
spørgsmål kunne have spurgt ind til, i hvor stor en grad de forskellige faktorer opfattes 
som et problem blandt den brede befolkning. Derved havde vi fået et andet syn på vores 
økonomiske, politiske og sociale dele.  
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Bilag 2: Interview med Zafeirios Rossidis 
 
Interviewers: Niklas Pedersen (N), Miki Pau Otkjær (M) 
Informant: Zafeirios Rossidis (Z), presseattaché ved den græske ambassade I Danmark.  
Dato: 20.05.13 
 
N: You speak for the whole of Greece or what? Who can you speak for? On the behalf of? 
Z: I mean not for the whole of Greece but I speak for the embassy and the government 
N: Okay for the government 
Z: Yeah 
N: (.) Sweet. (.) Well I think we start with the economic crisis. To talk a little about what’s actually going on 
because we think in the project that the economic crisis started all of the other crisis we are focusing on, so 
the economic crisis came first and so the sociological crisis and the political crisis came because of that. I 
don’t know if you could agree with that? 
 
Z: I do, I do yes, I do. But I must say that there is background of course the economic crisis didn’t start all of 
a sudden. There was some decades there was some kind of (.) mismanagement, let’s put it like that. And 
there was kind of a political (.) not crisis but also a political (.) mismanagement. So because both economic 
and political mismanagement in Greece. So this is the starting point at (.) about the narrow crisis that (.) 
started in Greece, but I also have to say, I must say, that there is (.) there is also a (.) a board of blame that we 
can, we must attribute the European Union. There is a faulty (.) faulty (.) mechanism in the European Union. 
Is it not only that there is no mechanism to cure the problem but there is no mechanism to prevent a crisis. 
 
N: And and why do you think it’s Greece that’s hit so hard? 
Z: It was the weak part of the train 
N: Okay 
Z: Because of that mismanagement. 
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N: And what should have been done to prevent this? To prevent the mismanagement? What could the 
politicians have done? 
Z: But it was because of the politicians that they mismanaged the whole system that … 
N: But what should they have done, should they have … 
Z: Well we can see that when we come to the point what is done now so that the curement, the cure that the 
Greek government is now on track. This is what should have been done some decades ago 
N: Yeah yeah. Okay. 
Z: So we will come to that after, okay? I think so. I mean it’s up to you. You’re gonna ask the questions, you 
gonna set the agenda 
N: Exactly, exactly. (.) well, but, but actually that is what we are going to start with. What the politicians 
have actually done to prevent this (.)… 
 
Z: They did nothing to prevent. This is, from my point of view, this is how the problem started. This is what 
I meant by using the word mismanagement. So for years, for decades actually (.) there was this lack of (.) of 
(.) long sight. I mean they didn’t see far beyond the future. So they will just misusing the money, they will 
just letting the (.) the (.) () structure to become less and less effective all the time. There was a huge deficits 
in the management, there was huge deficits in tax (.) tax money so there was and still is actually. 
 
N: That’s what we think, too. That the yeah they are not paying as many taxes as we are here in Denmark 
and that may be a part of the problem 
Z: Definitely that is that is … 
N: That they use more money than they get 
 
Z: Absolutely. But you know what? You can’t build Rome in one day, okay. It it (.) it has to be done 
gradually. You cannot just have patient on the operation bed and see okay leg is hurting let’s cut it off. So we 
have to start slowly slowly and from what I see recently there is I mean the Greek government has done a lot 
of fix towards that. (.) yesterday there was there were two articles in the German media … German media 
okay, that (.) that says a lot (laughing) the Welt and the Bild. You know the Bild is the flag shape of the 
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German propaganda against Greece. It’s it’s disgusting. But yet they were forced to say to write that the 
Greek government has finally succeeded in getting Greece in the right path and that the prime minister doing 
an excellent job not only Greek-wise but also Europe-wise. That that was yesterday or the day before in the 
German media. So that proves that something started and is on the right way. 
 
N: And that’s … 
Z: That includes, that includes .. 
N: Reductions as well? 
Z: Sorry? 
N: Reductions in the public sector 
Z: That has been done already and it was not just reductions that that was a massacre actually (laughing). 
That was really painful. 
N: But but what (.). How many was it? Was it 15.000 or 150.000 what is going to be fired 
Z: Yes 150.000 till 2015 
N: Yeah exactly. It’s a lot of people 
 
Z: It’s a lot of people from (.) from (.) you know from a social point of view this is ‘uups’, okay, it’s really 
bad I mean what what happened to all of those people. It’s not only 150.000 people it’s also their families, 
okay, so it’s around 300.000 people. Of course some of them well get jobs in the private sector but private 
sector is also bitten. Yes getting smaller and salaries are also smaller and smaller. Pensions are also getting 
smaller all the time. Some of them will get some subsided from the state, okay fine, but … that’s not the 
same. So it’s it’s a kind of domino effect on that side. We have to be really careful when it comes to lay off 
people from the public sector. I, my personal view okay, this is not, I don’t know if this is the government’s 
opinion but now this is my personal opinion, this is not the cure. Why why why I’m saying that? (.) one of 
the (.) accusations towards Greece (.) was that the Greek public sector was (.) is gigantic. That there are too 
many public servants and that was a bloody lie because we have 60 (.) 625.000 public servants. Well 
according to the general population this is something normal and this is very close to the EU average. So that 
was a lie. So my point of view this is not the solution … to lay off people. Okay you can reduce the public 
sector I mean not the whole public sector by closing departments or some units (.) at the ministries or the 
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wider public sector and the public servants from that sector you can move and to some other public sector 
that is more critical and that there are not so many servants that they can do the job. You can cut the 
expenses well but laying off people … 
 
N: Do you fear that you will lose a generation?  
Z: Sorry? 
N: That you will lose a a generation of (.) … 
Z: Well yes, yes, yes. You know what? It’s not only the the issue of losing a generation of workers it’s (.) 
from my point of view it’s the issue of losing a generation of young people. 
N: Exactly exactly but the young generation and if they are raised en poverty… 
Z: And that is the main problem from my point of view. I used to be a school teacher before I became a 
diplomat so I’m I’m very (.) touchy when it comes to that point and I will tell you why. (.) there was (.) there 
was (.) a survey a few months ago proving that (.) almost 5000 (fiftyhundred) people losing their jobs, are 
losing their jobs every .. every week in Greece. 
N: That’s a lot. 
 
Z: That’s a lot. Most of them are young people. And (.) they (.). You know there are almost 2,5 million 
people in Greece age between (.) 34 and 15 and that’s the part of the Greek population that is (.) hit by the 
unemployment and all those all those measures. So what’s (.) what are the characteristics of those people? 
First of all young greeks are well educated, they are multi lingual; they speak many foreign languages, and 
(.) when they lose trust (.) they lose their jobs so they lose their trust, okay, and they they (.) are trying to find 
a solution and what is the solution? They go abroad. I have some some () here (.) (tager nogle papirer frem) 
 
N: They are going abroad. 
Z: Yeah. The last five months of 2011 more than 35.000 Greeks registered their educational and qualification 
details under the EU-sponsered Europass skill. 
N: Wow that’s a lot of Greeks 
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Z: Okay of those 35.000 more than 22.000 were under the age of 30. So what’s what’s happening now in 
Greece is that we are losing a critical mass of our scientists, of our artists 
N: The well-educated part of the young  
Z: Exactly they are going to Germany, they are going to Canada, they are going to other states 
N: And they are not coming back? 
Z: Who knows? I mean for the time being they well definitely seek a solution there. They will try to find 
something permanent there. They even go to Australia.  
N: Yeah we heard that there is a lot of Greeks in Australia. 
Z: And this is one part of the problem. The other problem is that they, all those young people, those people 
who, young people who (.) go to other countries but also the young people who stay in Greece and they are 
struggling to find some solution in Greece (.) they are losing their faith to the political and social 
N: That’s natural 
Z: And that’s natural. So this is how the whole problem starts. 
N: And they are turning to the right side of the political specter? 
Z: Well (.) I am not sure that’s the main problem because (.) from what I see and from what I read and from 
what I hear they are not only turning to the right side but also turning to the far left side. And this is double 
danger, double risk. But exactly (.) I know it’s more catchy for the media to mention only the extreme right 
problem which is (.) true and (.) there is absolutely a huge turn from the electorate to the right. But I am 
afraid that the main problem is far left because they are triggering this turn to the right. And Tom maybe 
more (.) yeah you know he can go deeper on that. His his an expert on that. 
 
N: Yeah, he has studied it. 
Z: Yeah. You know there are clashes between the left and the right every once in a while. I mean and ehm 
the rhetoric of both sides is exactly the same. 
N: Yeah that’s what we found out too, that the difference is not that big. 
Z: No it’s just the colours.  
N: Yeah exactly 
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Z: It’s the black and the red or I don’t know what but the rhetoric it’s the same, the activism it’s the same and 
it makes me wondering why the media both in Greece and abroad they are just focusing on the the right and 
they are also ehm definitely they are dangerous but the left is are also dangerous. It’s exactly exactly the 
same thing. 
N: Yeah it’s terrifying.  
Z: Absolutely. 
N: Well (.) When we talked about this radicalization how was the how does the immigration inflect on that? 
What what do you think. What’s the influence on the from the immigration? 
 
Z: You know we have in Greece we have a huge problem with (.) illegal immigration. And (.) the reasons for 
that are two mainly. First reason is the geographical position of Greece okay. Greece stands on the 
crossroads of eh Asia and Europe. And of course you know that nowadays the middle east and the euro-asia 
(nogle ord mangler 14:39) so the arab spring was not a spring after all but it proved to be a deep fucked 
winter (laughing) so hundreds of thousands of people moving towards eh Europe. And Greece is the soft 
belly and why? Because of the huge sea border. Okay there is no land order between Greece and Asia and on 
the other side of the border lays a country that is not willing to cooperate with EU on that issue and that’s 
Turkey. 
 
N: Turkey exactly. 
Z: They were supposed to (.) honor in (ord mangler 15:28) made with EU that they will control the flocks of 
immigrants illegal immigrants towards Europe but they do nothing about it. So we were forced the Greeks 
were forced to build a wall on the line on the small land border between Greece and Turkey and that’s on the 
original (ord mangler 15:50). Have you have you any image of the map? Yeah you do, okay fine. So Greece 
and Turkey they share a small part of eh of land border, okay, and there is eh there is a river on that on that 
border so the smugglers the Turkish smugglers used to smuggle the immigrants through that across that river. 
Now we build eh a wall and eh the number of immigrants getting into Greece from that reduced almost 100 
%. I mean there used to be like 2000 people every week and now we have like three per month. 
 
N: Okay. 
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Z: So we sealed.. 
N: So it helps? 
Z: Definitely. We sealed that eh that eh that eh point there and we got a lot of help from from Frontex. You 
know Frontex? 
N: Frontex? 
Z: Yeah Frontex it’s it’s a national European actually police (.) force 
N: Okay 
Z: And eh there is a Danish police officer there 
N: Okay I didn’t know that. 
Z: Yes definitely 
N: And they are guarding the the border? 
Z: They have been. They are patrolling the border. 
N: But what about the European asylum politics? (.) do you think that should be changed so so they are not 
returned to Greece when they for instance go to Denmark and ask for asylum.  
Z: Absolutely absolutely. Europe has to work. Absolutely it’s rational definitely. So we have I mean Europe 
has to work a lot on that issue. But there is also I mean I started to tell you about the land border but the main 
problem is the sea border. You can’t control it, okay. It’s absolutely impossible. We do have I mean the 
Greek coastguard and the Frontex. They have shore patrols with eh with boats and ships and aircrafts and 
helicopters and all that stuff yet it is impossible to control it, we have like 3000 islands on the Asia and we 
don’t have any kind of cooperation with the Turks. They don’t do it, they simply don’t do it. So we are kind 
of desperate from that. And the problem with Syria now is going to get bigger and bigger and we are afraid 
that we will have thousands of refugees hundreds of thousands of refugees from from Syria and Turkey. You 
know I forgot to tell you, speaking about numbers before, that before we build the wall on the Greece area 
there were 50.000 illegal immigrants every month in Greece. Can we imagine that? It’s the size the 
population of a Danish city, a small town, entering Greece illegally 
 
N: Every month 
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Z: Every month 
N: That is a huge number 
Z: Okay that’s the starting point of the problem. Let’s go further. You have like 50.000 people every month. 
The total estimated amount of illegal immigrants that is in Greece is more than 1.5 million people. How 
much is the population of Denmark? 
N: Only 5.5 
Z: So you do have number to compare, okay 
N: Yeah exactly 
Z: Okay. So must of them I mean the huge majority of them are useless from the point of view that they do 
not work. I mean I know that it sounds harsh. Forgive me I mean maybe it’s not the right word to use, it’s 
not, but they cannot enter the working process, okay. They are in Greece just because somebody in their 
country told them “this is Europe”. It’s… 
N: Go to Europe 
Z: Yeah. This is Europe.  You will get everything paid, you will have free food and feel social services and 
health services and everything. I mean people in Afghanistan have no bloody idea what’s going on the 
Greece now, okay. They have no newspapers, they don’t listen to news and stuff like that 
N: How should they now? 
Z: They don’t know. So they pay 7000 or 10.000 dollars to the smugglers to get into Greece. And of course 
they don’t have that money, right? So it’s a kind of modern slavery because the smugglers tell them “okay 
we will get you to Greece but from what you earn there you will give us this kind of this amount of money 
otherwise your people your family who is in Afghanistan, in Bangladesh or I don’t know what, they will 
suffer. So all those poor people come here and they work their ass off (.) Not here, in Greece, sorry. So they 
work their asses just to get few money and send some money to their families and to the smugglers. And this 
is crazy, okay? I mean it is the 21st century still that thing is going on. It’s not only in Greece. That’s a 
worldwide phenomenon but now we are talking about about Greece. So you have all those people in Greece 
eh they have no job. They cannot get a job because they are there illegally. They have no healthcare I mean 
typically officially but if some of them have a problem they just show up in hospital and they get treated it’s 
not like here in Sweden if you don’t have CPR you don’t get treated in the hospital right? But in Greece if 
somebody gets to a hospital bleeding or being like ‘urrh’ they will be treated. That thing that thing is a 
burden on the health system because they they cost money. 
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N: Yeah but it’s a moral aspect, too. 
Z: Absolutely. 
N: You kind of have to or what do you think? Is it … 
Z: Absolutely. I’m not criticizing that I’m just mentioning that health system is getting weaker and because 
of that. Because those people don’t pay taxes but they get treated. I’m not defying the fact that they should 
be treated I’m just saying that for… 
N: Once you use more money than you get 
Z: Absolutely. So then social services as well. Health hazards, because all those people they tend to live in 
ghettos. They don’t want to (.) being compriated (ord 22:27) in the society. They are just living together in 
lousy health conditions and now we have increase diseases that they seized to exist like decades ago we had 
tuberculosis and stuff like that and this is like that all over again and that is because of the … of this 
gathering of people without proper healthcare. We also have skyrocketing of criminality because all those 
poor people they they don’t have the means for proper living a decent living so they just… 
N: they have to do criminality to live 
Z: Absolutely. They have the Nigerian mafia. There is the Pakistani mafia I mean the mob groups you know 
and they are exploiting their own people. 
N: Okay 
Z: I mean there is prostitution there is drug dealing and all that stuff. 
N: And that is especially in the ghettos? 
Z: Yes there are some.. So this is another reason that some people are turning toward the left or the right. 
That’s the radicalization. Because they feel afraid in their own home because of all that.  
N: Yeah. (.) you can’t blame them for that. Well …  
M: Maybe if you talk a bit of the political crisis in Greece. We have heard that there is a lot of, what do you 
say, clientelism in the Greek… 
Z: True. It hurts me to admit it but yes. Yes there was. 
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M: Do you think this is one of the reasons that this radicalization has happening that people have had enough 
with the politicians and the clientelism? 
Z: Yeah and that reflects on the latest elections and the polls the recent polls, okay. The two major political 
parties of the past the socialist party and the conservative party they have like.. Last elections they the 
conservative party was like 23 or 24 % they couldn’t form a government so they had to collaborate with two 
other parties with the socialist party and leftist party. So we have now a coalition government and the only 
party that raised the percentage it was this leftist party, Syriza. Which not actually party, ah sorry guys 
(telephone is ringing) 
M: That’s okay. 
Z: (Talks on telephone). Remind me 
N: Clientelism 
Z: Clientelism yes. Okay so this Syriza party it’s a compilation of of groups of small parties of people of 
people with different ideals and ideas. It’s not a party as such, okay. And they managed to increase their 
voters last elections which is amazing, okay, if you think how they started. It’s really amazing and this is also 
a phenomenon of this crisis because some people, very few actually, turned to the right but the majority 
turned to the left because this Golden Dawn party that is the scare crow of Europe now which is ridiculous 
now I will tell you why afterwards, it’s really interesting. So they got 7 % in the latest elections and this 
Syriza got almost 30 % 
N: Mmh that’s a lot.  
Z: Yeah that’s a lot. And as I told you the rhetoric is very similar, yes, and their activism is pretty much the 
same. 
N: Yeah 
Z: The very interesting thing is that this Syriza party has no vision. They have (.) yeah no vision. It may 
sounds ridiculous for a left party but that’s the truth (laughing). They have no proposal for the crisis. They 
just say no. 
N: Just no changes? 
Z: No, no changes. No lay offs, no reduces, big salaries, let’s keep the pensions as they were, let’s keep the 
public spending as it was, let’s do that, let’s not do that, no we don’t do that, no we don’t do that,  no we’ll 
do that when we I mean the most recent example is a few days ago our prime minister went to China to get 
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some investments and cooperation with the Chinese which is a big deal, okay, I mean China is ‘wauw’. And 
they agreed for some privatizations for the (.) I mean Greece will sell some of the companies private I mean 
state companies to the Chinese and you know what the leader of Syriza said? When we become government 
we will just take it back. Come on guys I mean (laughing) 
 
N: They are not facing the problem, they are just ignoring it 
Z: They are just putting the dust underneath the carpet. This is not the way to become a serious and 
responsible government if you will ever be one 
N: It’s crazy that they have so many voters, you said 30 %, that’s a lot if you have no plan 
 
Z: That’s now the time to turn to what I wanted to tell you about the Golden Dawn. So all those polls and 
things and votes they are not something permanent. It’s because of the crisis. People are desperate, okay. 
They don’t know what to do, they don’t know where to turn to, they are have no faith to the whole political 
structure, to political parties and the politicians are as a (ord mangler 29:20) as well. So they are trying to get 
hold of a life vest and for some of them that life vest is the far right and for more life vest is the left or the far 
left.  
 
Z: I have a personal example if you allow that. My brother for example, I mean he was always a family 
person, you know and he had a decent job in the public sector and stuff like that. He was always in the center 
of the political spectrum of his ideas and voting. Recently he became one of the most prominent members of 
Syriza, left party, because he promised to give back all the money, the state got from the workers. Because 
my brother saw his income reduced from 1.500 Euros every month to 900 Euros every month. 
N: Wow. 
Z: I mean (.) did you get the numbers? 
N: Yes, 900 Euros, that’s not much. 
Z: Yeah now, and previously it was 1.500 Euros. In the good times a worker got 1.500 Euros. 
N: Yeah. 
Z: In Denmark it’s not even the unemployment wage. 
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N: No, [in Denmark] we couldn’t even pay the apartments we live in, for that [kind of] money. 
Z: Exactly, and my brother had to live his whole family. He is married and [he] has a daughter and now he 
gets 900. 
N: Wow, that’s hard. 
Z: Yes. So it’s easy to try to find somebody or something to get hold, right? And when this left guys say: 
“yes, when I get in the government I’ll give you back your money. Yeah, yeah, yeah.” He [my brother] says: 
“Yeah, I’ll take that.” 
N: Yes. But this clientelism, how does it work? Is it obvious or is it more secretive done? 
Z: Well, it used to be, it used to be a skeleton in the wardrobe, to be honest. 
N: Okay. 
Z: Because everybody knew about it but it was a convenient way to do business with the state. Yes, we all 
knew it, so if you want it we are all responsible for it, all Greeks.  
N: Mmh, by saying yes to it, and accepting the deal [from the government]. 
Z: Yes, and also by voting [for] the people who were doing that. 
M: Was it all the politicians? Regardless of parties? 
Z: Oh yes, oh yes. Clientelism had no color [and] no ideology, yes. 
N: And do you think this clientelism, well, eh.. 
Z: [There is] no room for it anymore. 
N: [There is] no room for it anymore - of course. They don’t have the money to actually do it. 
Z: Yes, and if I may say so the prime minister, he knows that there is no way back, okay. He came to 
otherwise so that [clientelism] stopped more or less. More or less. 
N: More or less. 
Z: As I told you, Rome cannot be built in one day – so of course - slowly we are doing that. There is 
something I really need to tell you because you are students, eh, I’ll use a word [and] you may not use it in 
your essay – but we fucked up. 
N: You fucked up? 
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Z: Yes, we fucked up in the past – largely. This mismanagement, this clientelism all that stuff – it was a huge 
fuck up. So I’m not going to say that it was not our fault [that] it was the bad Europeans or the bad Germans 
or I don’t know who – we fucked up. It was not a 100 percent our fault but we fucked up. But now we are 
doing a great job – a great job. And I don’t know if you are aware but last week this financial house Fitch 
(???) upgraded Greece in their rating. And we are not in the junk category; we are now one step above. I 
mean this is one of the best proofs that we are getting well. 
N: Yes, it’s a good sign. 
Z: The Chinese are doing business with us, [and] the German medias are praising our prime minister, okay. 
And nobody now speaks about the exit of the eurozone – I mean Greece exiting the eurozone anymore. 
N: Okay. 
Z: So this is something that makes me optimistic.  
N: Yeah. We also heard that a lot of – what’s it called – hedge funds are investing money in the Greek banks 
and that must be a positive sign too.  
Z: Yes, that’s another proof. 
N: Yes, exactly.   
Z: It’s going to be a success though. This is a phrase that the Greek prime minister used in China, he told: 
“Okay, guys. You can join the Greek success story.” And if you think of it like one year ago we were 
candidates for exiting the eurozone. 
N: Mmh. 
Z: And now we are getting investments from the hedge funds – just in one year.  
N: Yes, and that’s just in one year. 
Z: That never happened before. 
M: Impressive. 
Z: Never happened before – not only in Europe, it [has] never happened before – nowhere, never – and it 
will end up, sorry? 
M: Do you think that this will decrease the radicalization that has happened?  
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Z: Yes, and thanks for that, I forgot to mention that. As I told you this polarization [or] radicalization is not a 
real (??) issue. It will fade away the very day that we can announce that the crisis is over. Of course there is 
no such announcement – you know that. But you know what I mean. And I’ll tell you a little story and this 
Golden Dawn party is accused to be a neo Nazi party. 
N: Mmh.   
Z: You know what a Nazi is right?  
N: Yes. 
Z: So that’s a very ridiculous thing to be – a neo Nazi – [do] you know why? Because in World War 2, when 
the Germans invaded Greece we were one of the very few countries that resisted – and we had like 300.000 
dead. Not only because of the fighting but also because of the occupation – because when the Germans 
occupied Greece it lasted four years. For four years they forced the country to starvation, they took all the 
wealth from the country including the production, you know, weed, milk and everything. They used it on the 
eastern front for the troops. 
M: Of course they did.  
Z: So people in Greece were dying from starvation. They also took all the money from the Greeks, the state 
reserves from the banks, they took it all. And when I say all I mean all in the form of a loan – which they 
never paid back, and now we are demanding our money back.  
N: Exactly.  
 
Z: Yes, you know about that. Eh, we lost almost 30 percent of our population in only four years. 25 percent – 
not 30 – 25 percent. The only country in Europe along with the Soviet Union. The Soviet Union and Greece 
had the biggest percentage of losses during WW2. So being a neo Nazi in Greece it means like being a guy 
from Mars – it is impossible, nobody likes that. Yet there are some people who are turning towards this 
Golden Dawn party because of desperation. They are not endorsing the ideals – and now you will ask me of 
course – Greeks they don’t favor these neo Nazi ideas, so how come this Golden Dawn exists in Greece?  
[Do] You know how much they got at the last election? Not the last election but the previous election. 
 
N: Around 7 percent? 
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Z: No, no, no, that was the last election. The election before the last election? 
N: It was not that much, it was 0 point something. 
Z: It was less than one percent – and that’s their real power. They are clowns, okay? They are huge clowns, 
they shape their heads and their tattoos and stuff like that, they are ignorant even their MP’s. They are not 
political educated people, you know, they are gangsters. 
M: And the other parties won’t work with them? 
Z: Sorry? 
N: Well, the other parties, they won’t work with them? Do they see them as partners? 
Z: No, every once in a while they have fights in the parliament with them. But they are in the parliament, so 
you can’t just kick them out. I mean, this is democracy and that’s it, we are respecting the peoples vote, and 
the people don’t vote to the right side every time. That’s the essence of democracy. So concludely, yes it is 
not permanent, it will fade away, on both of the radical sides. On the left and right. 
 
N: (.) We have this theory by a sociologist named Sarah DeLange which says: 
Z: Can I read it? (Z læser fra computeren) : that populist anti-system parties can only get success if 1) the 
established parties gather in the middle and 2) there is a strong clientelist relationship in the society between 
the politicians and the citizens. What is your opinion on this? Is it explanatory of the situation in Greece? 
N: Do you think that’s what happened to Greece?  
Z: Yeah, okay, I agree on the second part. I can’t really understand the first part. (Z læser den første del af 
teksten højt for sig selv igen). (.) 
N: It means that the parties gather so close [in the middle of the political spectre] that you cannot [separate 
them] 
Z: Arh, okay. Definitely, because – you know what? The socialist party and the conservative party in Greece, 
they more or less share the same attitude. 
N: Yeah. 
Z: So that pleased both ends [of the political spectre] both extremes free for exploitation.  
N: So you think this explains the Greek situation?  
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Z: Yes, but not only the Greek situation it’s worldwide. But it’s not very clever, it’s very simple. You don’t 
have to be a scientist to know that.  
N: Another thing is – we have seen that the Metaxas regime and the military junta they have done pretty 
much the same, just 40 and 70 years ago, but (.) 
Z: What do you mean? The same?  
N: I mean they had a fascistic opinion. 
Z: No, none of them had a fascistic opinion. Actually this is a historic lie; I am a history teacher, so I know 
very well about both of these [regimes]. The Metaxas regime was a dictatorship, so let’s distinguish it from a 
dictatorship and a fascist regime. It [the Metaxas regime] was not a fascist regime; it was a dictatorship and 
the military junta as well. So let’s be more careful when we use words, okay? 
N: Sorry about that. 
Z: No, no, don’t get it wrong – I mean in general. Fascism was in Italy when Mussolini [ruled] he was a 
fascist. 
N: Mmh. But the history books say that Metaxas was very inspired by Mussolini’s totalitarian state. 
Z: Yes, but he fought [a war] against Mussolini.  
N: Yes, you’re right about that but the principle about the state [totalitarian] he [Metaxas] agreed in. 
Z: There were huge differences, there were certain similarities but these similarities did exist in every 
European country back [at that time]. Because if you get back to that period between the two wars, you have 
a map of Europe, okay? Spain, Italy, Portugal, Czechoslovakia and Poland – Poland as well, and Germany. 
Definitely Germany. And I’m not sure about Denmark, there was a right wing too, right? 
 
N: Well, they didn’t get through with it [their policy], they tried, but they never got through with it.  
Z: Arh, only France was fighting between communism and socialism and liberalism. What I mean is that it 
was a fucked up situation in Europe [at that moment]. There were many, many tactics. They had similarities, 
they had fascism and Nazism but in a total democratic way – no, not way – country. 
N: Okay. 
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Z: So let’s not judge the past with our now a day criteria’s. So what I mean is that I can’t see any similarities 
between the present and the 1930’s and 1940’s regarding to those regimes. But maybe I rushed a little bit I 
didn’t let you complete [your sentence]. 
N: No, the question is: why aren’t they [the Greeks] scared when they have seen what a strong dictator and a 
strong leader can do? Why do they turn to Golden Dawn when they have the same principle with a strong 
leader?  
Mr. Z: Maybe because they know (that) the Golden Dawn will never become golden(? 45:00) (never trust 
that, never(?)..) 
Nikl: Okay, that’s a good reason. Because you should think that people would be scared of the past.  
Mr. Z: In Greece we do hate any kind of dictatorship. We’ve suffered a lot. 
M: Do you think a lot of the people who voted for Golden Dawn and support them don’t think that they will 
never make any of those changes (GD’s program)? 
Z: No, no. It was just a reaction towards the corrupted political system. 
M: Okay 
Z: I’m(?) adamant when it comes to that 
N: Adamant? What’s that? I don’t know that phrase.  
Z: Adamant means.. Google it.  
N: [Griner] Sorry I have no internet here. 
Z: No? Adamant means unconfident. 
N: Okay. 
Well.. do you have..? 
M: Yeah, we’ve read that the Golden Dawn is infiltrating the police force. Do you have any opinion on this? 
Z: The Golden Dawn took more or less 400.000 votes in the last election. So I get (that) some of them will 
be police officers votes. But as far as I know, there is no survey proving that the majority of the police voters 
are.. [Afbrydes] 
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N: We have this source, it’s from the New York Times. You can read it (here). It says: ““Recent polls show 
that its (Golden Dawn’s) strength continues to grow, and its support runs as high as 50 percent among police 
officers, who routinely fail to investigate growing numbers of hate crimes.” 
Z: Yeah. So they collorate this [Z peger på sidste del af citatet] to this [Han peger på første].  
N: Yeah of course. 
Z: Okay; so from a scientific point of view, as you should in political science(?? 47:09), do you think this is 
the right thing to do? 
M og N: No…  
[Griner] 
Z: That’s my point. 
N: But.. 
Z: You know what? We’ve had layoffs with the police force. We’ve had salary reduced to the police force. 
And there moral is down there. And they are very few and they are not very well trained and their job 
increased lately because of that criminality that.. That criminality that comes from the illegal migration. It 
increased like 300 percent. They cannot investigate everything.  
N: Yeah, but let’s take this part away then (sidste del af citatet) and it’s still 50 percent. Do you think it’s 
because they go through the ghetto and see the problem every day and kind of feel the problem on their own 
bodies. See the criminality and see the prostitution and so on. Do you think this is why [Afbrydes] 
Z: I can not support that opinion. You know why? Because “recent polls show” I haven’t seen them.  
N: Okay. 
Z: I haven’t seen them.. 
N: No, but not to be harsh or anything but if two sources that says the same, the independent say, the two 
(they say the same thing) 
Z: I’ll tell you what. Some years ago I was in Israel. I was there when the intifada started. You know what 
the intifada is? It’s the Palestinian rebellion towards the Israelis. 
N: Exactly.  
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Z: So if you read the international media or you followed the international media those days, you would say 
that there is a war over there, there was nothing. 
M: Okay 
Z: Don’t always trust what the media says. 
N: Of course. 
Z: Just keep a low profile with that. I mean, as I told you there is a trend to prove that Golden Dawn is the 
scare crow of Europe and the whole European community is under trend because of that ()(nonsense? 49:20), 
let’s be calm. And the more importance we’ll give to those people and to those Golden Dawn members then 
this trend will get bigger and bigger. So let’s put them where they have to be and that is down there.  
N: Yeah, and not give them the attention because they are living on it.  
Z: That’s what makes them stronger.  
N: Exactly 
Z: They.. eh.. What was the word that you used? 
N: “Attention”? 
Z: “Attention” exactly. 
N: Yeah.  
Z: It’s like pouring water in their roots. 
N: Yeah exactly. 
Z: They are nothing. They will fade away sooner or later, hopefully it will be very soon.  
N: Hopefully. 
Z: The most attention they get, the most strong they get. 
N: Mm. 
Z: So all those things, I haven’t seen the polls (omhandlende det græske politi). As you saw I’m not hiding 
behind my finger when I’m talking about Greece and the crisis and stuff like that. I told you we fucked up. 
Okay guys sorry that’s it. Okay, so I have no reason to say okay everything is fine; no it’s not fine. But on 
the other side I can’t accept that. But(? 50:45) I haven’t seen it. And actually you can’t prove it. What does 
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you mean, what does he mean by recent polls. So he went to the police stations and he asked the police 
officers: “Oh you guys, are you with those fascists, and those racists, and those nationalists and those neo-
Nazis?” And the police officer with the uniform, who is a state servant say: “Yes, I am with them” (ironisk).  
 
N: Of course they won’t be.  
Z: No.  
N: Of course. 
Z: That’s impossible, so that’s why I’m defying that. 
M: So just to kind of summon up. You think it’s.. that radicalization and polarization is just a, what do you 
say…? 
Z: Temporarily phenomenon? [yes] Yes, it’s a consequence. It’s a result of the crisis.  
M: Yeah. It’s just a reaction to the many loses in jobs.. 
Z: To the reduction of the salaries and the reduction of the pensions and you know something ().  Not what 
we are talking now but even though the salaries and the pensions were reduced, the prices of the goods, they 
are still at the same level. Sometimes they are even higher. And that makes the lives of the Greeks even 
harder.  
N: Of course. 
Z: So, it’s not only that salaries went down but that prices stayed there or even got higher. It’s even harsher. 
So yes that’s pretty much what I really believe, that it will fade away (radikalismen, red.). And hopefully we 
will not have election soon in Greece, I mean not for the next two years or three years. And I will not be here 
to tell you that, but I’m sure that at the next elections, both the extreme right and the extreme left will get 
their proper place in the electoral vote. 
M: Because you think that the government right now is kind of doing the right thing? 
Z: If you don’t trust my opinion on that, you can just read the German media.  
N: That shows. Well do you have anything to ad before we end?  
[Z giver papirer med data] 
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